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BH1<Top <l>eT, Ceprei KaMhtDiaH, 
AnexcaHAP TpOHl\KHH, Oner IlonAKOB, 
Mapx Tapa6aH, AnexcaHAP :SyropMH, 
EneHa <l>eAoposc1<aA, Ceprei KosaneHKO 
<l>eHOMeH <<ABOCb>>: BHet.1eH3ypHblM rearp 
e Hoeoc1,161,1pcKoM yH1,1eepc1,1rere 1975-1976 
MeMyap-Mo3auKa 
naMRmU 
AHapeR AHapeeBUl./0 803HeCeHCK020 
B 3TMX BOCilOMMHaHM5IX IlOHAeT pet.Jb O TOM, KaK rpynna MO.l\.OAbIX .l\.IO-
AeH B cepeAMHe ceMMAeOITbIX roAOB C03AaAa BO.l\.bHhIH TeaTp B HoBoc11-
611pcKoM yH11Bepc11TeTe 11 u;e.l\.hIH roA 6opoAach 3a ero BTIOAHe cBo6oAHOe 
cyrn;ecTBOBaHMe. 
AB 2010-2011 Ta )Ke rpynna y)Ke He oi:ieHb MO.l\.OAhlX .l\.lOAeH npMIIOM-
HM.l\.a Te co6hlTl15I 11 ceHt.Jac rrpeACTaB.l\.5IeT MX lIMTaTe.l\.IO. 
Mb! npM3HaTe.l\.bHhl MHOfMM 3a MX rraM5ITh l1 3a IlOMOill;h, OKa3aHeyro npM 
cocTaB.l\.eHMM C.l\.OJKHOH M03aMKM 3TMX MeMYapoB. CpeAH HMX: TaTh5IHa 
A.l\.eXMHa (HOBOC11611pcK), 31\.bBMpa Eap6arnMHa (HoBOCM611pCK), Bl1KTOp 
EaxMyroB (KpacHo5IpcK), HaAe)KAa EaxMyroBa (KpacHo5IpcK), )Ko3ecp 
EeKKep (KoHHeKTMKYT), 0Ahra EoraThlpeBa (EaT), AHaTO.l\.MH EyprnTeHH 
(PexoBOT), CepreH BHrnH11BeD;KHH (HoBocH611pcK), BMTaAHH BoAo6yeB 
(IlapHJK), 5IKOB BoAhAMaH (BaAhAOCTa), HHHa BopoHMHa (Ilpara), IOpHH 
ra.l\.aKTHOHOB (HOBOCH6MpCK), AIOAMH.l\.a fyMeBa (HOBOCM6MpCK), fpM-
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rop.0]1 Ah!MIIHI~ (HOBOCH6HpCK), CepreR EpeMeHKO (HOBOCH6HpCK), EB-
reHHR >KAaHOB (CaHKT-ITeTep6ypr), Bacl1AHR 3oTKHH (HoBOKY3He~K), 
AAeKcaHAP KoraH (XhIOCTOH), BAMHMHp KoKo3a (PHBepcaifA), EAeHa 
KoKo3a (HoBOCH6HpcK), TaMapa AymHHKOBa (OMaxa), 3AhBHpa MeJKeH-
HaH (5IpocAaBAh), I1p11Ha HarH6HeBa (ITapHJK), TaThHHa HoBHKoBa (Ho-
Boc11611pcK), BAMHCAaB ITaAbt:IHKOB (<Dpaif6ypr), TaThHHa ITayAaH (Pexo-
BOT), TaThHHa PHBKHHA (EpHHCK), CBeTAaHa PoJKHOBa (HoBocH6HpcK), 
EAeHa CaBeHKO (HoBoc116HpcK), HaAeJKAa CKaAOH (EapHayA), BeHHaMHH 
CMexoB (MocKBa), J\eoHHA Tpyc (HarapHH), J\ap11ca <DeAoceeBa (HoBo-
c11611pcK), BAMHMHp <DeT (J\oc-AHAJKeAec), faAHHa <DeT (XaHTHHITOH), 
HaTaAhH lllaMHHa (HoBocH6HpcK), BAMHMHp ill Te pH {XhIOCTOH), 3MMa 
3rrneAh (MepyxaM), fpHropHR 5I6AOHCKHR (CeHT-AYHc), TaTbHHa 5IIIIYH-
cKa5I (EaT-5IM), BHKTOp 5ImyHCKHR (fym-3~HOH), reoprHR 5IrnyHCKHR 
(MepyxaM). 
BHKTOp <DeT oco6o npH3HaTeAeH CBOHM POAHTeAHM, 5IKOBY <Dery H 
3MMe MaAOR (HOBOCH6HpcK), AOMa y KOTOphlX - B Tet:IeHHe TPHA~aTH 
Il5ITH AeT! - xpaHHAHCh acpHlIIH Bcex crreKTaKAeR TeaTpa «<DeHOMeH». 
Mhl rroMHHM H Tex APY3eR, Koro yJKe HeT c HaMH: 3TO Cepreif Eo6KoB, 
PoMaH feprnropHH, AeB foAhA6epr, PoMaH 3eAhKOBHt:I, Cepreif KaAHHOB, 
Cepreif KpynoAep, IOpHR J\o6KoB, faAHHa PYMHH~eBa, IOpHR CoKOAOB, 
AAeKcaHAP THMOillHH, AAh6epT lllHrarroB. 
1. IloAe Hrp&1: noc.Ae 1968-ro 
ATMoccpepa B AKMeMropOAKe 6bIAa TOrAa BHAaH, 3aTXAa5I, ern;e He oq-
HyBrnaHcH OT 6ypHhlX C06hlTHR 1968 fOAa: CTYAeHt:IeCKHe rrpoTeCThl H 
ITHCbMO copoKa rneCTH B 3arn;HTY fHH36ypra H faAaHCKOBa; B MapTe -
3HaMeHHThlH cpeCTHBaAb 6apAOB H eAHHCTBeHHOe B CCCP rry6AHtIHOe 
BhlCTJIIAeHHe faAHt:Ia; pa3rpoM cppOHAHpyrorn;ero KAy6a «ITOA HHTerpa-
J\.OM»; B aBrycTe - BTOpJKeHHe B Y:eXOCAOBaKHIO ... 
CBHAeTeAhCTB O TOM BpeMeHH orry6AHKOBaHo He TaK YJK MHOro. 3TO 
rrpeJKAe Bcero - KHHrH P.A. Eepr «CyxoBeu» (M.: ITaMHTHHKH HCTOpH-
qecKoH MhlCAH, 2003), 11. C. Ky3He~oBa «HoBoc11611pcKHR AxageMropo-
gox B 1968 rogy. ,, ITHCbMO co po Ka rneCTH" » (HOBOCH6HpCK: KAHo, 2007) H 
A. Aeifcpepa «Pa3raAaTb 3aMhlCeA Eora ... 113 JKH3HH pocc11ifcKoro yqeHo-
ro AAeKcaHApa HHKOAaeBHt:Ia fop6aHH» (OMcK: J\EO, 2006; CM. TaKJKe 
KpacHOHpCKHR JKypHaA «AeHh H HOt:Ih», 2006, NQ 5 - 6 H 7 - 8, http:// 
magazines.russ.ru/din/). 0 BhlCrynAeHHH faAHt:Ia B AKaAeMropOAKe ITOA-
po6Ho paccKa3aHo B KHHre BA. EaTrneBa «AAeKcaHAP faAHt:I H ero JKecTo-
Koe BpeMH» (<DpaHKcpypT-Ha-MaifHe: AHTepaTYPHhlH eBponee~, 2010), a 
o KAy6e «ITOA HHTerpaAoM» - B MeMYapax ero npe3HAeHTa: A. Eypwmeii1-l. 
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PeKBReM ITO rnecTHAeC.HThIM, RJ\.11 TioA 3HaK0M «MHTerpaAa» / / XHMH.SI R 
)KR3Hh, 1992, NQ 7, C. 22- 26; NQ 8, C. 90- 95 (rre-Y:aTaJlliCh TaK>Ke B H0BO-
CR6HpCKOM )KypHaAe «3KO» ). 
KoMMyttRCTil1:leCKaJI ITapTH.SI He OCTaBAflAa Hae CBOeH 3a6oTOH 11 0 Te-
aTpe. B TOM )Ke 1968 rOAY B AKaAeMropOAKe 6hlA 3aITpe~eH caMOAe.SITeAh-
HhIH cneKTaKAb no IThece fpRropR5I 5I6AOHCKOro «Bee, 'ITO eCTh - eCTh» 
(pe)KHCcep ApHOAhA TioHOMapeHKO, MY3hIKa fpRropR.SI fo6epHRKa). Tio 
3TOMY ITOBOAY 6b1Ao oco6oe ITOcTaHOBAeHRe 6IDpo paRKOMa KTICC: «Tibe-
ca HOCHT .SipKO Bhlpa>KeHHblH cpopMa1lliCTR1:leCKRH xapaKTep. B O-Y:eHb 60Ah-
illOH cTeneHR 3Aecb ITpRCYTCTBYIDT 3AeMeHThl TaK Ha3hlBaeMoro ,, TeaTpa 
a6cypAa" ». HoBocR6RpcKRH cneKTaKAb 6hlA YAOCTOeH yrroMRHaHH5I Ha 
TaKoM Bepxy, 'ITO AaAhille HeKYAa - B AOKAaAHOH 3anRcKe AHAporroBa B 
LI;K KTICC OT 9 ceHT.SI6p5I 1968 r., KaK «COAep>Ka~RH IIOARTR-Y:ecKRe Bhl-
ITciAhl R peKAaMRpyro~RH xyAlllRe o6pa3IJ;hl 3aIIaAHOro RCKYCCTBa». AB-
TOP IThechl fpRropRR 5I6AOHCKRH, «ITpeMbep-MHHRCTp» KAy6a «TIOA RH-
TerpaA0M», 6bIA OAHRM R3 «IIOAIIRCaHTOB» 3HaMeHHTOI'O TIRCbMa copoKa 
illeCTR. 
J\eTOM 1971 r. Ha 6ROAOfR1:leCKOe OTAeAeHRe <DEH (cpaKyAhTeT ecTe-
CTBeHHhlX HayK) HoBOCR6RpCKOro rocyAapCTBeHHOfO YHHBepcRTeTa 
(HfY) ITOCTYITaeT llleCTHaAIJ;aTRAeTHRH BI1KTOp <DeT, TOAhKO 'ITO OKOH1:IHB-
IllHH 130-:EO (aHrAHHCKyro) illKOAY Toro )Ke AKaAeMropOAKa. Tio MAc¼OCTR 
AeT <DeT MaAO 3HaeT O ITOJlliTH-Y:eCKHX C06hITR.SIX - XOT.SI cpeAH IIOAITRCaB-
illRX TIRChMO copoKa llleCTR 6bIJlli R ero A5IA.SI, BhIAaID~RHC5I MaTeMaTRK, 
(pR3RK R (pRAOCOcp A6paM MAhH1:1 <DeT, H CBeTAaHa TiaBAOBHa PO>KHOBa, 
ITpeITOAaBaBillaJI <DeTy JlliTeparypy B illKOAe. 
fAaBHa5I CTpaCTh BRKTopa C paHHRX AeT - 3OOAOfR.SI. B illKOAhHOe Bpe-
M.SI OH 6Jlli3KO o6~aAC.SI C HOBOCR6RpCKHMH 300AoraMR R Me1:ITaeT ITOCAe-
AOBaTb 3a HRMR B rrycThlHR CpeAHe:0 A3HR- 'ITO 11 oc~eCTBRT B 1976 r., 
ITO OKOH1:laHRR yttRBepcRTeTa. OAHaKo Apyr11e ero YBAe1:1eHR.SI Ae>KaT B «ry-
MaHHTapHOH» ccpepe. <DeT- KHI{)KHhlH ITOAPOCTOK, yqRBlllHHC.SI -Y:HTaTb ITO 
ITbeCaM EBreHR.SI lliBapu;a, C BOChMH AeT pOCillHH B AKc¼eMrOpOAKe - MHO-
ro qJ1Ta]\ R caM ITp060BaA CO-Y:RH.SITb; CTaBRA Ha illKOAhHOH cu;eHe caM0Ae.SI-
TeAhHhie cneKTaKAH, CKeT'IH, HOBOfOAHRe ITpeACTaBAeHR5I. B opReHTHpo-
BaHHOM Ha HayKy AKaAeMrOpOAKe BC.SI 3Ta aKTRBHOCTh, KOHe-Y:HO )Ke, BOC-
ITpRHRMaAaCh TOAbKO KaK xo66R; <DeT HHKaK He co6RpaAC.SI CTaHOBHThC.SI 
ITpocpeccROHaAOM B 3TOH o6AaCTR. Ho 3Ta 3HeprR.SI R HHTepec K TeaTpy, K 
cu;eHe, R~YT ce6e ITpRAO)KeHR.SI 11 no ITOCTyrrAeHHH B yttHBepcHTeT. 
Ha ITepBOM KJPCe <DeT npHX0AHT B Ca.MOAe.SITeAbttyro Apa.MaTH1:IeCKYJO cry-
AHID ITPH AoMe yqeHhlX CH.6.11pcKoro OTAeAeHR5I AKc¼eMHH HaYK (CO AH). 
CorAacHo pacITpocTpaHeHHOH AereHAe, a66peB11arypa CO AH 3arre1:1aTAeHa 
B «TpyAHO 6bITh 6oroM» ( 1964) KaK «ToprOBaJI pecrry61\.11Ka CoaH»; OAHaKO, 
6paTh.SI CT:pyrau;KHe Ca.MM OT:pl1u;aAH 3TO KaK rrpocToe COBna.AeHHe ( «3To rrpeA-
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IIO.l\.OJKeHHe 6bIAO orrpoBepnryro B OTBeT Ha np.HMOH BOnpoc B XOAe BhIC'fYTI-
AeHlffi B MaAOM 3aAe AoMa yqeHhIX CO AH; KaKHM M3 6paTbeB, He noMHIO, 
XOTSI, oTBe"l!aSI Ha 3an11cKy: ,,BhI A MAME.?", OH OTBeTH.i\ B TOH: ,,A., HO, MO-
JKeT, E. , HY He IIOMHIO". OH SIB HO 6hIA nopa.JKeH: ,, HMO JKe ! "» - J\wrnoe co-
06rn;eH11e /\. Tpyca). TorAa JKe r. 5I6AOHCKMH BPJ"l!MA CTpyrau;KMM rrp113 3a 
AyqIIIee npOI13BeAeHMe O Hay-qHhIX pa60THMKax, «TioHeAeAhHMK Ha"l!MHaeT-
CSI B cy66ory» ( 1965). 
TeaTpoM PYKOBOAMA q)M3MK ApHOAhA TioHOMapeHKO. McTopMSI 3Toro 
rrepBoro (c 1963 r.) TeaTpa-CTYAMM AKaAeMrOpOAKa, AJ"l!IIIMe fOAhI KOTO-
poro K 1971 r. 6bIAM yJKe II03MM, 3aCAYJKMBaeT OTAeAhHOro MCCAeAOBa-
HMSI. B TOT ce30H (1971-72 rr.) TioHOMapeHKO 11 ero BIIOAHe rrpocpecc110-
Ha.l\.bHa5I KOMaHAa (BaAep1111 Xap"lleHKO , J\.eoHMA liIKYTMH, BAaAMMMp 
IllTepH, Cepre11 KyApHB~eB, CocpbSI Ta6apoBCKaSI 11 AP-) peneT11poBaAM 
rrhecy <Dp11Ap11xa AroppeHMaTTa «POMYA BeAMKMH» ( 1949) , HO nocTaHOB-
Ka He 6hIAa 3aBepIIIeHa. CrreKTaKA.h 6hIA ocyrn;ecTBAeH BaAep11eM Xap"tieH-
KO TO.l\.hKO HeCKO.l\.hKO AeT crrycTSI , KOfAa <DeT yJKe yexaA B TypKMeHMIO. 
2. OT KanycTHHK0B AO llIBapl.\a 
B 1969 r. Ha ryM(paKe HrY 6hIA pa3rpoMAeH TeaTp rro331111 AAeKcaHApa 
MaproAMca, rrocAe crreKTa:KASI «PhIJKee 11 cepoe». TeaTpOM PYKOBOAMA 
q)MAO.l\.Of M IIO3T, rrpeIIOAaBaTeAh 3HaMeHMTOH (pl13MaTIIIKO.l\.hI (<DMllI) np11 
HIY Moc11cp 3axap0B11q (CaxapoBM"ll) foAhAeH6epr, OAMH 113 «IIOAIIMCaH-
TOB» 1968 r., 6AM3KMH APYr l0p115I AaHM3.l\.5I (rroAp06Hee CM.: J\.oroc. Mc-
TopMKO-AMTeparypHhIH aAbMaHax. BhIIT. 1. H0Boc11611pcK, 1997). 
K 1971 - 72 rr. B YHMBepCMTeTe HeT HM II03TM"l!eCKOro KA y6a, HM cepb-
e3Horo cryAeHqecKoro TeaTpa; cryAeHThI rrpo6aBJ\.5IIOTCSI cKerqaMM-MMHM-
aTropaMM., HanpMMep, B KAy6e (pl13MKOB «KBaHT» ... 
AAeKcaHAP Tpo11~K1111, rrp11exaBIIIMH B HIY c CaxaAMHa, J"l!MACSI Ha 
XMMJ1qecKOM OTAeAeHMM <DEH Ha rrepBOM Kypce B 1971 - 72, HO yJKe B 
1972 r. yexaA Ha AaAhHMH BocToK. B TOM JKe rOAY y HMX 3aBSI3hIBaeTCSI 
«AMTeparypHa.Si» nepeIIHCKa C <DeTOM, rroporo O"t!eHb MHTeHCMBHaSI 11 AA5I-
rn;aSICSI yJKe 6e3 MaAOfO copoK AeT. y TpoM~Koro coxpaHM.AMCh IIMCbMa 
<DeTa, fAe ITOAp06HO I13AaraIOTC5I MHOrMe npMBeAeHHbie HMJKe 3III130AhI. 
Apyro11 cryAeHT-XMMHK, BAMMMMp Ko6bI"l!eB 113 MpKYTCKa, yqMACSI B 
HrY B 1971 - 73. OceHhIO 1972 BMeCTe c TpoH~KMM OHM rr11rnyr c~eHapMH 
«rrocBHrn;eHM.Si B cryAeHThI» - TPMM~MOHHoro poAa KarrycTHMKa AA5I rrep-
Boro Kypca. <DeT np11coeAMH.SieTc.Si K KOJ\.J\.eKTMBHOMY TPYAY; OHM CO"l!MHSI-
IOT napoAMHHoe «peBIO» «OAMH AJKo 113 ThIC5I"t{M» B CTMAe KOB6011cK11x 
aHeKAOTOB, fAe cryAeHThI BhIBOA5ITC.Si 6AaropOAHhIMM KOB605IMM, a rrpo-
cpeccopa - KpOBOJKMHbIMM raHrCTepaMM. CpeAM yqacTHMKOB 6bIAM co-
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KypcHMKM <DeTa - 611:oAor:0 BA¾MMMp KoKo3a, I0p1111 J\o6KoB, BAaAM-
MMp KpeqeToB M APyrMe. HeKOTOpb1e M3 HMX B AaAbHeHIIIMe r0Ahl Bbicry-
ITHT Ha caM0AeHTeAbHbIX cu;eHax AKa.AeMrOpOAKa. 
«ITOCBHill;eHMHMM» M APyrMM AerKMM )KaHpOM <DeT 3aHMMaACH M BITOC-
AeACTBMM. ~ ITpa3AHMKa «MeAMaHa» B MapTe 1974 r. OH ITMIIIeT M CTa-
BMT opMrMHaAbHbIM TeKCT B HepM(pMOBaHHbIX CTMxax «3a6MTbH1: qepT». 
CaM <DeT chlrpaA «cryAeHTa BaHIO KapaMa3oBa», a B. KoKo3a - qepTa, 
Ha npeAAO)KeHMe KOToporo ITPOAaTb AYlliY cryAeHT pacTep5IHH0 OTBetJaeT 
«AYIIIM-TO HeT: BeAh 5I B Hee He Bepro!» Ha3BaHMe TeKcTa - ITapacppa3 
Ha3BaHM5I nheChI tJeIIICKoro APaMarypra 5IHa APAhl « 3a6bITbIM qepT» ( 1960). 
My3hIKaAhHhIM cneKTaKAh ITO TOMY JKe TeKcry 6hIA ycITeIIIHO nocTaBAeH 
A. TpOMD;KMM BO BA¾MBOCTOKe B AeKa6pe 1974 r. (CM. HHJKe). Ha CAeAy-
IOill;MM rOA <DeT M XHMMK CepreM KpyrroAep cotJMHHAH oqepeAHOe ITOCB5I-
m;eHMe <DEH «:SapaHKMH, 6yAbTe CTYAeHTOM!» (rAaBHYJO poAh HCIIOAH5IA 
BMKTOp :Sax 1yroB), nocAe AeC5ITM peneTMIJ;MM ITpeACTaBAeHHOe 16 MapTa 
1975 r. np5IMO Ha AeCTHMu;e r AaBHOro KOpITyca HfY. 
B 1973 r. <DeT npOAOAJKaeT ITocem;aTh C'JYAMIO IToHoMapeHKO ITPM AoMe 
yqeHb1X, rAe peneTMpyeT poAh KpMTMKa reopreHa B (TaK M He ChirpaHHOH) 
nhece AroppeHMaTTa «MeTeop» ( 1970). MHoro, 6ecnop5IAOtJHO tJMTaeT 
APaMaryprMIO - OT MoAhepa AO EyAraKoBa; KHMrM ITO MCTop:011: M Teop:011 
TeaTpa: PyAHMD;KOrO O MeHepxOAhAe, O05:IA)KMeBa, 611:orpacpMM lIIBapu;a, 
AKMMOBa ... CTpaCTh K cu;eHe ITOMepJKMBaeTCSi He CTOAbKO «)KMBbIM» Te-
aTpOM, CKOAhKO nepBOKAaCCHhIMM KMHOaKTepaMM TOM ITOpbI; 60AhlIIMH-
CTBO M3 HMX TaIOKe 6Aecn1m;e MrpaAH Ha CTOAMlJHbIX cu;eHax. MO)KHO Ha-
3BaTb MHoro 3HaMeHMTbIX MMeH - CMOKTYHOBCKMM, EaHMOHMC, AaAh, 
CoAOHMD;bIH, M:0poHOB, 5IHKOBCKMM, IOpcKMM, obIKOB, EcppeMOB, Ta6a-
KOB, EBCTMrHeeB, repAT, AeMMAOBa, <DpeHHAAMX, HeeAoBa ... :VfapeAKa 
6bIBaAM B HoBOCM6MpCKe M «)KMBhie» CITeKTaKAM, OCTaBMBIIIMe CBOM 
CAeA- MB O(pMI.1;M03HOM «KpaCHOM cpaKeAe», MB 06AaCTHOM APaMaTM-
qecKOM TeaTpe; a M3 racTpOAeM oco6eHHO 3aITOMHHAC5I, HaITpMMep, MOC-
KOBCKMM TeaTp MMeHM MaHKOBCKoro - 6AMCTaTeAhHbIM « 1.JeAoBeK M3 
J\aMaHtJM» c AAeKCaHAPOM J\a3apeBhIM (AeTO 1973). 
I1 BOT, yJKe 3MMOM 1972 - 1973 rr. <DeT M Ko6bltJeB c COKypCHMKaMM 
HalJMHaIOT caMM peITeTMpOBaTb - 6e3 cu;eHbI, B o6m;eJKMTMH - «06bIK-
HOBeHHOe tJYAO» lIIBapu;a (1956), 3¾0Ar0 AO 3HaMeHMTOro (pHAhMa Map-
Ka 3axapoBa ( 1978). Ohl.I\., OAHaKO, H3BeCTeH M yBa)KaeM nepBbIM (pMAhM 
3pacTa rapMHa, BbIIIIeAIIIMM B 1964 r. DbIAH 11: AaAeKO HAYiu;Me IIAaHhI: ITpeA-
CTaBMTb «06hIKHOBeHHoe tJYAO» MAM AaJKe «ApaKoHa» (!) Ha MeJKAyHa-
POAHOM KOHKypce CTYAeHqecKMX TeaTpOB B 3CTOHMM BeCHOM 1974 rOAa ... 
B TO JKe BpeMH, BeCHOM 1973 r. <DeT HeOJKMAaHHO, IIOA CMAhHhIM BAMH-
HMeM ITO3TMKM I-1. CeAhBMHCKOro, BITepBhie Haq:0HaeT ITMCaTh AOCTaTOlJHO 
cephe3Hble «TeaTpaAhHhie» CTMXM (AO Toro, HaqaB em;e B IIIKOAhHble fOAbl, 
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OH nHCa.A napOAHH H MaTepHa.A.hl K KanycTHHKaM, B npo3e H CTHXax) - Ha 
MOTHBhl nhec lIIBapu;a, oco6eHHO «ApaKoHa» ( 1944), cBoero poAa necHH 
K cneKTaKNIM. OAHH H3 3THX TeKCTOB - 0 BOAaX J\eThl - oceHhIO 1975 r. 
CTaHeT OCHOBHhIM MOTHBOM cneKTaKNI «lOHHBepc-13». 113 6oAee paHHHX 
cepbe3HhIX nonhITOK coxpaHRAaCh nOl!TH 3aKOHl!eHHa.51 nbeca B npo3e 0 
noxoAe 3a 30AOThIM pyHoM «AproHaBThl, HAR TToxHII.J,eHHe coBecTH», 
noApa>KaHHe A10ppeHMaTIY ( 1972- 1974). 
8 AHeBHHKax <DeTa Toro BpeMeHH - 3CKH3hl KOCTIOMOB K nheCaM lIIBap-
u;a H CeAhBHHCKOro: OH AOAfO He paccTaBa.AC51 C MhICAhlO nocTaBHTh nhecy 
CeAhBHHCKoro «TTao-TTao » ( 1933), cBoero poAa na paAAeAh 3anpeTHOMY Tor-
Aa «Co6atiheMY cepAu;y». EhIAR H APyrHe TIAaHhl nocTaHOBOK c He6oAhIIIRM 
cocTaBOM - «3M, KTO-HH6YAh» Y. Capo51Ha, «AYAhCHHeH To6occKa51» 
<D. KpHBHHa. 113 3anHCeH Toro BpeMeHH: « ... MOHTHpOBaTh H HHcu;eHHpO-
BaTh EpeXTa. HeKoTophle ¢aHTacTHlleCKHe paccKa3hI - M. 6. no EyAhllleBy 
RAH KoAynaeBy? A CTpyrau;KHe? XoT51 Bee 3To TPYAHO ... CKa3KH C.-I.I(eA-
pHHa. OrphIBKH H3 foroA.H (,,HeBCKHM npocneKT11 ), 113 EyAraKOBa? .. » 
OAHaKO OTCJTCTBHe pe)KHCCepcKoro H aKTepcKoro OilhITa, KaKOH-AR6o 
nOMepJKKH H3Hyp51IOT HeOnhITHhIX CTYAeHTOB, HX 3HTY3Ha3M 6hICTpo na-
AaeT. 
3. Co6Aa3H npocpeccHoHaAH3Ma 
«Hae o¢opM51T Oq)HD;HaAbHO H q)HHaHCHpyIOT npH ycAOBHH, ecAR HaM-
AeM ce6e pe)KHCcepa C AHTIAOMOM (XOT51 6:01 HOMHHaAhHO)»,- 3aTIHChIBa-
eT <DeT B ¢eBpa.Ae 1973. PeJKHCCep EAeHa BacRAheBHa KopHIOIIIHHa npH-
IIIAa B HrY H3 AK «lOHOCTh» - BAaCTHa51 Harypa, aKTHBHhIM opraHH3a-
Top, TeaTpaAbHhIM npo¢ecc110Ha.A. KopHIOIIIHHa yJKe pa6oTa.Aa co cryAeH-
TaMH HrY B 1969-70 rr. 
C HeH paHee y)Ke nepeceKa.AC51 OARH H3 6yAyII.J,RX npoTaroHHCTOB Ha-
IIIeM HCTOpHH, OAer TToA.HKOB. OH BcnoMHHaeT: 
«3TO 6:0IAO cpa3y nocAe BToporo Kypca, B caMOM Hal!a.Ae, noxoJKe, Tpe-
Tbero [ oceHb 1968] ... HeKOTOpoe Ol!eHb KOpOTKOe BpeM51 51 6h!A B rpynne 
KopHIOIIIHHOM - MeH51 TYAa npHBeAa 3HaKOMa.51 c reo¢aKa, no HMeHH, KaK 
nOMHIO, HaTaIIIa. PacnoAara.AOCh CHe 3aBeAeHHe Ha TeppHTOpHH «lOHOC-
TH». 11rpaTh 51 npH3BaH 6:oIA, KaJKeTc51, AKaKH.H Ha3apbitia YIII11u;y B cooT-
BeTCTByIOII.J,eM BOAeBHAe. [ «Aoq:o pyccKoro aKTepa»; 3TY poAh no3JKe c:01r-
pa.A B KHHO OAer Ta6aKOB]. Ho AeAo cpa3y He 3a.A¾RAOCh ... 5I pBa.AC51 HMn-
pOBH3HpOBaTb, HCTIOAH.HTh pOAb B neceHHOM H noAyneceHHOM BapHaHTe, H 
T. n. CAOBOM, OTKAOH.HAC51 OT TeKCTa, qero KopHIOIIIHHa TepneTb He MOrAa. 
TTocAe HeOAHOKpaTHhIX BThIKOB MHe O HeAonycTHMOCTH OTCTynAeHHM 
OT corAaCOBaHHOro o6pa3u;a 51, B KOHu;e KOHD;OB, TIOKHHYA nOAHYM, OCTa-
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BMB HaTarny 6e3 napTHepa. Ha 3T0M 11 pa30llIAMCh. IloToM 3Ta poAh nepe-
llIAa Carne Xyrope~KOMY» (Xyropeu;KMH - BnocAeACTBMM OAMH 113 Ayq-
IllHX caMOAe5ITeAhHhIX dKTepoB AKdAeMrOpOAKd, H3BeCTeH TdKJKe CBOMM 
nHChM0M B 3d~HTY f aAMqa B ra3eTe (( BeqepHHH HoBOCH6HpCK» B 1968 r.). 
BecHOH 1973 r. <DeT nepeAaeT KopHlOillMHOH pa6ory co CBOHM He6oAh-
IllHM KOMeKTMBOM, H OHa AeHCTBHTeAhHO AOBOAMT «O6bIKHOBeHHOe tIYAO» 
AO cu;eHH'C!eCKOfO BOnAo~eHH5I - npaBAd, TOAhKO nepBoe AeHCTBHe ... Ilpe-
Mbepa ero COCT05IAdCh 28 anpeA5I 1973 r. B aKTOBOM 3aAe <DH3MdTillKOAhI 
(B poARX: Xo3RUH - B. Kpe4.emoB; Xo3RUKa - H. Baw,eHKo; MegBegb -
JO. Ao6KoB; IIpuHu,ecca - 0. 3BepeBa; KopoAb -II. lJucmUAuH; MuHucmp-
agMuHucmpamop - B. <Pem; IIepBblll MUHUCmp - B. IIOAbl.f.UKOB,' 3MU-
AUR - M. Au3eH30H; AMaHga - 11. Jlu,eHm10K; OpuHmuR - A. lllapaeBa; 
IIaAal./. - B. Ko6bll.f.eB). 1-IHCTHAMH H J\acKHH, OTAH'C!Hhie aKTephl, npHillAH 
B KOMeKTHB C KopHlOillHHOH; OHM paHee HrpaAH B ee KOMnO3HIJ;HH no 
paccKa3aM fpHHa. 
OceHb 1973- BecHa 1974: TeaTp-cryAH-H HrY (KaK Tenepb HMeHYeTC5I 
KOMeKTMB, B03rAaBAHeMbIH E. B. KopH10rn11Ho:0) y>Ke HMeeT ocp11u;HaAbHhlH 
CTaryc l1 YA06Hoe noMe~eHHe AAfl peneTH~HH B fAaBHOM Koprryce (XOT5I B 
yH11Bepc11TeTe 11 HeT cBoero aKTOBoro 3aAa co cu;eHoH). B TetieH11e AByx AeT 
<DeT 11cnpaBHO noce~aeT TeaTp-cryAJ1}0, npHo6peTaeT noAe3Hhre TeaTpaAb-
Hbie HdBhIKH. KopHlOillHHa yqHAa cryAeHTOB cu;eHHtieCKOH petIH, IlAdCTH-
Ke, rpHMY- BceMy, tITO HYJKHO npocpecc110HaAaM. lllBapu;, OAHaKO, ocTaB-
AeH: peneTHpylQTC5I MHHHdTlOpbI no paccKa3a.M 1-IexoBa, nOTOM «l1p11Hu;ec-
ca TypaHAOT» no op11r11HaAbHOMY TeKcry KapAo fou;u;11 ( 1762). 
16 Md5I 1974 - npeMbepa «IlpHHu;ecchI TypaHAOT» (B poARX: KaAa(jJ -
JO. Ao6KoB; TypaHgom - M. Au3eH30H; AgeAbMa - A. lllapaeBa, 3eAu-
Ma - H. YceHKo; AAbmoyM - P. Kyp6aHaeB; IIaHmaAoHe - II. lJucmUAuH; 
Tpy{jJ(jJOAbguHo - B. KoKo3a; EpureAAa - B. AacKuH; TapmaAbR - B. IIOAb-
L£UKOB). <DeT TdKJKe peneTHpOBaA pOAh TapTaAhH, HO TaK l1 He ChlfpaA ee. 
CneKTaKAh - 5IpKHH, «nOAHOMeTpaJKHhlH», AOCTaTOtIHO TpaAHIJ;HOH-
HhIH - 6bIA BCTpetieH 3pHTeAHMH 6AarOCKAOHHO ( CM.: A. EagaARH. Cry-
AeRlJeCKOMY TeaTpy - A06poro nyTH / / 3a HdYKY B C11611p11 [HoBoc11-
6HpcK], 7.08.1974, NQ 31 (662), C. 8). 
I1MeHHO B «TypaHAOT» BnepBhle - c «60AblllOH cu;eHbI» AoMa yqeHhIX 
AKaAeMrOpOAKa! - npO3BY'9:dAH HeCKOAhKO neceHOK Ha CAOBa <DeTa, 
HMeBillHX IlOAMTH'lleCKMe ( aHTHKHTdHCKHe, B TO BpeM5I OtieHh aKryaAhHhle) 
MOTHBhl ... BeAh TypaHAOT y fou;u;11 - KHTdHCKcIB np11Hu;ecca! 
K uma ii B3RA nary6Hbl ii YJ<AOH, 
Kyga DeKuH ugem? 
Bo3HUK Ha ceccuu OOH 
Bonpoc o TypaHgom ... 
C TOH JKe cu;eHhl He TaK AdBHO (MapT 1968) neA faAMq 11 Apyr11e 6apAhl ... 
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TeaTp-c-ryAM5I ITOA PYJ<OBOACTBOM KopHroun1HoH npMBAeKaA MHorMx 
CTYAeHTOB c TBOplleCKMMl1 cnoco6HOCT5IMl1. Ero TOrAa, B qacTHOCTM, no-
ceI.IJ;aA CTYAeHT-3KOHOMMCT AAeKCaHAp illeAKOBHl1KOB, BOCnl1TaHHl1K Q)l13-
MaTIIlKOAhl POAOM 113 c11611pcKoro Bapry3l1Ha, IlO3JKe pe3KO M3MeHl1Bllll1'0: 
rrpo¢ecc11ro - OH OKOHlll1J\ u;11pK0Boe ycIMJ\MI.IJ;e IOp1151 H11KyA11Ha 11 cTaA 
OAHl1M 113 M3BeCTHhIX pOCCl1HCKMX KAOYHOB. 
OceHh 1974- BecHa 1975: cryAeHThl CHOBa 11rpaIDT «TypaHAOT», qe-
xoBcKMe Ml1Hl1aTIDphI (Hanp11Mep, B. <DeT 11 B. KoKo3a c ycnexoM 3aH5IThI 
B Ml1Hl1aTrope «PyccKa5I roptIMu;a»), peneTMPYfilT cneKTaKAh o no3Tax BO-
eHHhIX AeT. TToAHhlM cn11coK KOpHIDIIll1HCKOM CTYAMM Ha ceHT5I6pb 1974 -
ABaAI.J;aTh Il5ITb lleAOBeK (TpMHaAI.J;aTb MY)Kl!MH, ABeHaAI.J;aTb JKeHI.IJ;MH). 
TeM He Mettee MHTeMeKTy-a.AhHO CTYAM5I -AOBOJ\bHO 3aTXAOe npeAIJpM-
5ITl1e. <DeT - a eMY B 3TO BpeM5I Bcero AeB5ITHaAI.J;aTh AeT - Bee eI.IJ;e nhlTa-
eTC5I «OTBOeBaTh» nocTaHOBKY illBapu;a MAM CeAbBMHCKOro, M IlOCTO5IHHO 
KOHQ)AMKTy-eT c KopHIDIIlMHOM. 19 ceHT5I6p5I OH ycTpaMBaeT B CTYAMM l!MT-
KY «TTao-TTao» ... I1 BOT 3anMCh OT 29.09.74 - «Beeb Betiep roBopMAM cAHM-
CMMOBhlM o ,,ApaKoHe". l.JepT B03hMM! YJK ecAM l!TO-TO CAeAaTh caMMM, 
HanocAeAOK! - nycTh 3TO 6yAeT ,,ApaKoH" ! Bpollly Bee, Bee CBOM 3aH5I-
TM5I AMTepaTYPOM M np. - HO nycTh XOTh l!TO-To BhlMAeT! Ho ,,ApaKoH" -
3TO ox KaK TPYAHO! I1 rAaBHOe - HeT AIDAeM. Ho, ecAM 6n1... 51 xoqy CAe-
AaTh Hel!TO TMna MOHTaJKa. CM. 6. BKAIDl!eHMeM MOMX CTMXOB. My3hlKM. B 
o6I.IJ;eM, B03o6HOBAeHMe cTaporo. Toro, o tieM 5I AYMaA 3MMOM 1972 - 73 r. ». 
TorAa BnepBhle no5IBJ\5IIDTC5I MAeM «MMHl1-6aAaraHa» B XOMe lleTBep-
TOro o6I.IJ;eJKMTM5I HrY. « 10.10.74. TTocAe cneKTaKJ\5I ,,ApaMa" no l.JexoBy B 
Ao Me YtieHhlX ... 51 BhlABMHYA CBOID 3apoAMBIIlYIDC5I Ha AH5IX MAeID o nepe-
XOAe Ha eJKeHeAeAhHO-MMHM-KapHaBaJ\bttyro CMCTeMy ... 3Ta MAe5I 6hlAa 
BCeMM C 3HTy-3l1d3MOM BCTpetieHa - C TdKMM 3HTy-3Ma3MOM, l!TO AaJKe 3a-
XOTeAM CTaBMTh l!TO-TO B 3TY JKe cy66o-ry. Ho pelllMJ\M OTJ\OJKMTh AO CAe-
AYlOI.IJ;eH. TTpMH5ITa MAe5I BaAaratta! TTAaHhI: ,,MoKMHITOTT" (MOTMBhl); co6-
CTBeHHhie BeI.IJ;M; MOTMBhl K3ppoMa M MMJ\Ha; MOTMBhl pyccKoro 6aAara-
Ha (MaKc-EMeJ\b5IH [no3Ma C. KMpcaHoBa]; ¢apchl fattca CaKca etc.». 
3TH IlJ\dHhl TOrAa BOilJ\OI.IJ;eHhl He 6bIAM, HO MAe5I KaMepttoro Q)OpMaTa, 
peryA5IpHoro npeACTaBAeHM5I B XOMe o6I.IJ;eJKMTM5I 3apOAMAaCh YJKe oce-
HhID 1974-ro. 
4. «30AoT011 KJ\.On» H APYrHe 
TeM BpeMeHeM npoMCXOAMAM M APyrMe co6hITM5I. 
11 MIDH5I 1973, B noe3Ae HoBOCM6MpCK - BapttayA, <DeT COl!MH5IeT CBOH 
nepBhlM (M AycIIIlMM) IDHOIIleCKMH «¢ape» B CTMxax - «CTpacTM no TTpo-
Kpycry», MCTOpM5I nocTaHOBOK KOTOporo B 197 5- 76 rr. M3J\OJKeHa HMJKe. 
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28 HID.JUI 1973 Ha AeTHe.11 6HoAorw-1ecK011 npaKTHKe B noceAKe Kapa-
cyK HoBOCH6HpCKOH o6AaCTH, Ha 6eperax 03epa KpoTOBa.H J\.Hra, CDeT Ha-
IIHCaA, B Ayxe EBreHHH IllBap:u;a, caTHpHqecKyro «CKa3KY o npeMbep-MH-
HHCTpe H 30J\OTOM KJ\OIIe». CKa3Ka 3Ta, ony6AHKOBaHHa.H TOJ\bKO B 2000 r., 
HOCHJ\a OCTpo IIOJ\I1TH'-IeCKHH xapaKTep, 3aTparHBa.H, B qacTHOCTM, TeMY 
CB060AHbIX Bhr6opoB, Bee eru;e (qepe3 copoK J\eT!) aKTJaAbHYIO B PocCMH ... 
OceHbIO Toro )Ke fOAa «30J\OTOH KJ\OII» 6bIJ\ «ony6AMKOBaH» B cne:u;H-
aJ\bHOM BhrrrycKe cpaKyJ\bTeTCKOH CTeHra3eTbl «KeHTaBp», C rrpeKpaCHbI-
MH H}\)\lOCTpa:o;H.HMH XHMHKa CaIIIH J\.oMaKHHa. fa3eTa 3dH5IJ\a :u;eAyro CTe-
HY B r AaBHOM Koprryce HfY- H TYT )Ke 6blJ\a cH.sITa no YKa3aHHIO napT-
KOMa. fOBOpHAH, '-ITO B repO.sIX CKd3KH 6hlA ycMOTpeH HaMeK Ha Xpyru;eBa 
(npeKpacHOAynIHbIH rrpeMbep-MHHHCTp) H Epe)KHeBa (rrpe3HA€HT EeAK, 
«B npolllJ\OM MeAKHH )KYAHK»). 
l1cTopM.sI AOIIIAa AO HoBocH6HpcKoro o6KoMa KTICC. HeKOTOpbre ee 
oTr0AOCKH (6e3 HMeHH CDeTa) oTpa)KeHhI B HeAaBHe.11 KHHre A. r. Eop3eH-
K0Ba «MoAOAe)Kb H rroAI1THKa: B03M0)KH0CTM H npeAeJ\bI cryAeHtieCKOH 
caM0AeHTeJ\bH0CTH Ha BOCTOKe PoccHH ( 1961 - 1991 rr.) » (q, 2, HOBOCH-
6HpCK: l13A-BO HfY, 2002, C. 72). TaM co6bITH.H H3J\O)KeHbI no BOCnOMHHa-
HM.HM T0rAaUIHHX 3aMAeKaHa CDEH J\.. A. EeJ\bqeHKo H ceKpeTapH napTKo-
Ma HfY B. A. MHHAOAI1Ha. Ha'-IaJ\hCTBO npHII0MHHaeT, qTo OHH peIIIHAM 
He CHHMaTb CTeHra3ery cpa3y, «"l!T06bI He C03AaBaTb J\l1IIIHero IIIYMa -
nycTh IIOBHCHT». 
ABTop «30AOTOro KJ\OIIa» II0MHHT, "l!TO ra3ery CHHAM Ha TpeTHH AeHb 
(rrpH TOM, '-ITO o6bI'-IHO ra3eTbI BHCeJ\I1 no Mec.sI:u;y) H OH yHec ee AOMOH. 
TaKa.sI npaKTHKa, Bnpo'-IeM, 6hlAa 06hl'-IH011: MapK Tapa6aH, peAaKTOp 
«KeHTaBpa» B KOH:o;e ceMHAeC.HTbIX, BCIIOMHHaeT, '-ITO napTK0M "l!aCTO CHH-
MaA cTeHra3ery cpa3y, qepe3 ABa-TpH qaca rrocAe Toro, KaK cryAeHThl ee 
BbIBeUIHBaAH. 
OTMeTHM, '-ITO « 3oAOToro KAona» CH.HAH II0CAe HeAaBHero '-IHAHHCKOfO 
nYT'-Ja ( 11 ceHT.sI6p.sI 1973). Pe)KHM reHepaAa I1HHO'-IeTa CTaHeT B AaAhHeH-
IIIeM YA06HhIM - XOT.sI H HaHBHhlM -rrpHKpbITHeM AA.SI II0CTaHOBKH cpap-
ca «CTpaCTH no TipoKpycTy» H B HoBOCH6HpCKe, HBO BAaAHBOCTOKe. 
«3oAOTOH KAon» npHBAeK BHHMaHHe cryAeHTa-xHMHKa Cepre.H KaMhl-
UiaHa, KOTOpbIH 3HaKOMHTCH c CDeTOM B cpeBpaAe 1974 r. CDeT yqHTCH Ha 
TpeTheM Kypce, KaK H KaMbIUiaH, KOTOpbIH TOJ\bKO '-ITO BOCCTaHOBHJ\C5I B 
HfY nocAe AByxAeTHeH cAy)K6br B apMHH. l1x c6AI1)KaIOT npe~e scero 
J\I1TeparypHbie HHTepechl. CDeT H KaMhlIIIaH Ha'-IHHaIOT IIHCaTb caTHpH'-IeC-
KHH poMaH «BhIHY)KAeHHa.sI rrocaAKa», o )KH3HH AI1TepaTJPHOH 3Al1Thl H 
06 AKaAeMropOAKe, KOTOpbIH TaK HHKOfAa H He 6bIA OKOH'-IeH. 
TeM BpeMeHeM B «60J\bllIOM MHpe» HAeT KaMnaHHH TpaBJ\11 A. A- Caxa-
poBa. CBOH BKA¾ BHOCHT 11 3AHTa AK¾eMropOAKa: 2 ceHT5I6p.sI 1973 r. B 
«TipaBAe» nOHB.JUieTC.sI «3a.HBAeHHe yqeHbIX C116HpCKOfO 0TAeAeHH5I A.Ka-
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AeM1111 HayK CCCP», cq11Ta10m;11x AeMCTBl1H CaxapoBa «rAy6oKo lIY)KA.hI-
Ml1 11HTepecaM Ramero HapoAa, Bcero rrporpecc11BHoro qeAoBelleCTBa, 
lIY)KA.hIMl1 11HTepecaM HaJK11». 
B AeKa6pe 1973 B Tiap11JKe, BhIXOAHT B cBeT ITepBhIM TOM «ApXHITeAara 
rYMf». 
13 cpeBpaAH 1974 r. A. H . CoAJKeHl1IJ;hIHa BhIChlAaIOT 113 CCCP. 
9 MapTa 1974 - rrpeMhepa TeAeCITeKTaK.Afl «Bcero HeCKOAhKO CAOB B 
3am;11ry rocrroA11Ha Ae MoAhepa», 113JMl1TeAhHaH ITOCTaHOBKa 3cppoca ITO 
EyAraKoBy, AyqrnaH poAh J\106HM0Ba-M0Ahepa. 
J\eTO 1974 - rpyrrITa CTYAeHTOB-6110AOfOB HrY HaITpaBAHeTCH B BeHr-
p11IO Ha ITpaKTl1KY ITO o6Metty. CryAeHThl Kypca fOAOCYIOT 3a KaHA11AaTy-
py <DeTa (ABaATI;aTh AeBHTh roAocoB 113 TP11AIJ;aT11 ITHT11), HO Hal!aAhCTBO He 
ITYCKaeT ero. CTapocTa Kypca BhIHy)KA.eHa o6'b5ICH5ITb, l!TO «OH C03AaA Te-
aTp, HO 3TO He Cll11TaeTC5I o6m;ecTBeHHOM pa60TOM, TaK KaK 3TO 6hlA er o 
AHt:IHhIM 11HTepec». (OAHH 113 coKypCHl1KOB rrpeAAOJKl1A AaJKe 60:aKoT11-
poBaTh ITOe3AKY, HO 3TO He BhI3BaAO 3HTJ311a3Ma.) 
O6m;ecTBeHHa5I pa6oTa AOAJKHa 6hIAa 6hITh HeITp115ITHOM. TaK <DeT ITO-
HHA Ha co6CTBeHHOM OIThITe, l!TO B03HarpaJKAeHl15I 11 rroom;peHl15I 3a «KYAh-
TJPTperepCKYJO » aKTiiBHOCTh OJKM:AaTb He rrp11XOA11TC5I - HO 3TO He OT-
6HAO oxory Hl1 K cu;eH11l!eCKOM, Hl1 K AHTepaTJPHOM AeHTeAhHOCTl1. 
OH ITpOBOA11T HeMaAO BpeMeHl1 co CTYAeHTaM11-BeHrpaM11, ITp11exaBIIIl1-
Ml1 no TOMY JKe o6Metty B AKaAeMropOAOK, o6m;aHch Ha aHrAHMCKOM 11 AO-
MaHOM HeMeu;KoM, YA11BAHH rrp11e3JK11x CBOl1M 3HaH11eM BeHrepcKoff APa-
MaTJPr11qecKo:a KAacc11K11 (oT HMpe MaAaqa AO HMpe KaAhMaHa) 11 AaJKe 
ITOCAeAH11X 6yAaIIeIIITCKHX ITpeMhep! Peu;eH31111 Ha HOBhle crreKTaKAl1, Aa 
11 ITepeBOAhI IIheC «ITporpeCCl1BHhlX aBTOpOB» ITOpOM rreqaTaAHCh B JKyp-
HaAe «HHOCTPaHHaHAHTepaTYPa», 11MhI IThITaAHCh pa3rAHAeTh «EAHJKHl1M 
3aITaA» - CTpaHhI-COAarepH11Kl1 ITO cou;11aAl1CTl1l!eCK0MY AarepIO qepe3 
3T0 MJTHOe OKOIIIKO ... YBhI, «rrporpeCCl1BHhle aBTOphI» qacTO 11MeAl1 co-
BeCTh, BhICKa3hIBaAHCh, 11 B ceM11AeC5IThie f0Ahl 6hlCTpO 11Clle3aAH co CTpa-
Hl1IJ; JKypHaAa (TieTep Ba:ac, feHp11X EeAAb 11 TaK AaAee). 
B 3TO JKe AeTo, Ha KaH11KyAax c poA11TeAHM11 II0A OAecco:a, <DeT 3aKaH-
lll1BaeT «a6cTpaKTHyIO TpareA11IO» «lOHl1Bepc-13». 
TorAa JKe, 25 11IOH5I 1974 r., 3M11rp11pyeT faAHq, 
A 12 ceHTH6pH - B11KTop HeKpacoB. 
15 ceHTH6pH - 3HaMeHl1Ta5I «6YAhA03epHa5I BhICTaBKa» XYAOJKHl1KOB-
HOHKOHq)OpM11CTOB B MocKBe. 
B Tiap11JKe BhIX0A11T nepBblii HOMep JKYPHCIAa «KoHmuHeHm» II0A peAaK-
u;11e:a BAaA11M11pa MaKc11MoBa. 
B K0Hu;e HOH6pH KaMhIIIIaH AaeT <Dery rrpoqecTh «B Kpyre ITepBOM» 
CoAJKeHl1IJ;hIHa. 3TOT caM113AaTOBCKHM MaTep11aA CbrrpaeT BIIOCAeACTBl111 
CBOIO p0Ah B OKOHl!aTeAhHOM pa3rpoMe TeaTpa «<DeHOMeH» (CM. Hl1JKe). 
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B TeqeHHe BCero 1974 r. <DeT aKTHBH0 IIbITaeTCH II0KHH-yTb HoBOCH-
6:0:pcK AAfI 3aHHTl111 300Aor11e11: rrpo6yeT rrepeBeCTl1Ch Ha 611ocpaK ArY; 
IIOTOM 113yqaeT B03MO)KHOCTb rrepeBOAa B TiepMCKl111 ytt11BepCHTeT H AaJKe 
e3AHT B TiepMb B HOH6pe 1974 - HO Bee 3Tl1 Bap11aHTbI 0TII¾a!OT, HOH 
0CTaeTCH B HrY. 
B HaqaAe 1975 r. Il0HBMeTCH B03M0JKH0CTh rroe3AK11 B TIOAbrny no J\.H-
HHl1 c-ryAeHqecKoro TeaTpa. CaMa pe)K11ccep KopH!Ollil1Ha rrpeACTaBMeT 
KaHAl1AaTYPY <DeTa B rrapTK0M, KaK 6eccrropHo Ha1160Aee aKTl1BHoro B HrY 
«TeaTpaAbH0ro AeHTeM» (He r0B0pH eMy 06 3T0M - Bee AeAaeTCH KeJ\.eH-
H0, B11AHM0, qTo6hI «He oropqaTh B CJ\.yqae OTKa3a»). OAHaKO <DeT q11c-
AHTC5l y HaqaJ\.hCTBa B rrpOCKpHrru;110HHhIX CI111CKax 11 .sIBJ\.HeTCH «HeBbie3A-
HhIM». B TioAhrny OT TeaTpa B cpeBpaAe 0TrrpaBMeTC.sI BAaAHK TiaAhql1KOB; 
OH IIp11B0311T OT-ry Aa TeKCTbI crreKTaKJ\.eH aAhTepHaTl1BHOro c-ry AettqeCKoro 
TeaTpa «Pleonazrnus» (5IreJ\.AOHcK1111 ytt11Bepc11TeT B KpaKoBe). 
BecH0111975 r. (29 arrpeAH - 4 Ma.sI) AKaAeMropoAOK no o6Metty rroce-
~aIOT c-ryAeHThI-TeaTpaAhI 113 BaplllaBhI (OA11H 113 H11x, EJK11 AoMaHbcK1111, 
ce11qac - peAaKT0p JKYPHaAa «TilllerAeHA»). <DeT aKTMBH0 o6~aeTcH c 
II0MKaM11 (yH11Bepc11TeTCKOe HaqaAbCTB0 0THeCJ\.0Ch K MX Bl1311TY XOAOA-
HO) 11 rrepeB0A11TTeKCThI «llieoHa3MJCa» («TioJKapHaH 6p11raAa») , Ha "l!T0 
r. M. HULyHc1<uu u 3. IJJu1<yJZbc1<a a <jJUJZbMe BJZ. MomblllR «3ae3oa nJZeHumeJZbH020 
Cl.{acmbR» (1975). <Pomo U3 apxuaa r. M. HULyHc1<020, c aamozpa<jJoM BJZ. MomblllR. 
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KopHIOIIIMHa CM OTP MT HeOA06p11Te.l\.bHO. 
He3aAOAro AO Toro c AeKu;MeH o rroAhCK0M TeaTpe B HfY BhlC'fYIIMA aK-
Tep HOBOC11611pcKoro TeaTpa «KpaCHhIH cpaKeA» reopr11H MoAeCTOBMtJ 
5InryHCKMH (HMeHHO B 3T0M TeaTpe B 1968 r. ApceHMH CaraAhl.JMK II0CTa-
BHA «Eop11ca foAyHoBa», rAe AereHAapHhIH AHaTOAMH CoAOHHIJ;hIH 11rpaA 
Eop11ca, a 5IIIIYHCKMH - IliYHCKoro; <DeT BMAeA 3T0T crreKTaKAh B IIIKOAh-
Hhle rOAhl). CpeAM HeMHor11x cryAeHT0B, rrp11IIIeAIIIMX Ha Bh1cryrrAeH11e 
5IIIIYHCKoro, 6hIAH <DeT c KaMhIIIIaHOM. 
Tio6hIBaBIIIMH B 110.l\.bllle r. M. 5IIIIyHCKMH paccKa3hlBaA O TeaTpe fpo-
T0BCK0r0, o HOBOH rrhece Py)KeBMtJa «HerropotIHhIH 6paK» ( 1974), 06 aKT-
p11ce 3Be IliMKYAbCKOH - MCIIOAHMTeAhHMIJ;e rAaBHOH p0AM B 3aMetJaTeAh-
H0M {pMAhMe B. MOThlAH «3Be3Aa IIAeHMTe.l\.bH0ro CtJaCTh5I» 0 AeKa6p11c-
Tax ( 197 5), rAe 5IIIIYHCKMH ChirpaA 3IIM30AJ1tiecKyIO poAh reHepaAa /\.errap-
CKoro, K0MeHAaHTa HeptIMHCKMX PYAHMKOB. 
CryAeHTOB HrY, exaBIIIMX TOrAa B TioAbnry B Me)KAyHapOAHhlH cTpoH-
0TPRA, rrapTKOM 3K3aMeHOBaA Ha 3HaHMe IIOAHTHtJeCKMX C06hlTMH, MMeB-
IIIHX rrp5IM0e OTHOIIIeHHe K meampy! HaAO 6hlAO 3HaTh 0 BOAHeHH5IX B 
TIOAbIIIe B MapTe 1968 (11 BhlpaJKaTh HefOAOBaHMe HMM). TorAa IIOB0AOM 
AAH MHOf0ThlC5ItJHhlX rrpoTeCTOB IIO.l\.bCKMX CTyAeHTOB H MHTeMeKryaAOB 
rrocAy)KMA0 3arrpern;eH11e rrocTaHOBKM KAacc11qecKOH APaMhI AAaMa M11u;-
KeB11tJa «A3RAhl» ( 1824), B KOTopoH K0MMJHMCTITTecK11e BAaCTM foMyAK11 
tIYBCTB0BaAH aHTMpOCCMHCKMe HaCTpoeHM5I. TiapTKOM HrY Trn;aTeAhH0 
rrpoBepM IIOAHTrpaMOTH0CTh CBOHX II0AOIIetJHhlX; a KaKaR-TO cryAeHTKa, 
3y6p5I 0TBeThI K co6eceAOBaHMIO, Bee HMKaK He M0rAa B35ITh B TOAK, Ka-
KHe-TaKMe A35IAhl 11 l.JTO OHH CAeAaAH ... 
TI03)Ke, K 1978 rOAY, K0rAa B TioAhIIIY rroexaA M. Tapa6aH, rrpou;eAypa 
OT6opa HeCK0AhKO CM5IrtJMAaCh - yJKe He Tpe6oBaAOCh peIIIeHM5I Bceo6-
I.I.J;HX co6paHHH 11 MMTMHfOB AAfI peKOMeHAau;1111. Pe1IIeH11e rrpMHMMaAOCh 
Ha ypOBHe AeKaHaTa. TIOAbIIIa 1978 fOAa 6ypAMAa IIOCAe «caxapHhIX» B0A-
HeHMH cryAeHTOB, KOrAa IIaMRTHMKY <D. 3. A3epJKMHCKOMY Ha OAHOH 113 
rAaBHhlx rrAorn;aAeH BapIIIaBhl rr0Kpac11A11 KpacHoH KpacKoH PYKM no AO-
K0Th 11 IIOAIIMCaAH «KpoBaBhlH <DeAMKC». TIOPTI cTapaAach He AeAaTh HM-
KaKHX pe3Kl1X ABM)KeHMH - CAMIIIK0M BhIC0Ka 6hIAa IIOAMTMtJeCKa5I aK-
THBH0CTh II0AHKOB, He B IIOCAeAHIOIO 0tiepeAh - II0CAe HeAaBHeH II0HTH-
cp11Kau;1111 KapAMHaAa KapoAH BoHThIAhI. «HerropotIHhlH 6paK» Py)KeB11tJa 
llleA y)Ke Bo MHor11x TeaTpax TioAbIIIl1, 11 ero YAaAOCh rrocMoTpeTh BCeH 
rpyrrrre cryAeHT0B <DEH HrY B 0AH0M 113 APaMaT11tJeCKMX TeaTpoB Bpou;-
AaBa. TIOTOM II05IB11Al1Cb Ha CBeT MaAeHhKl1e B0CIIOMl1HaHl15I Tapa6aHa 0 
TOH TioAbIIIe, B KoTopoH y)Ke tIYBCTBOBaAOCh rrpeAeAhH0e HaTR)KeH11e KO-
AIOtieH rrpoB0AOKl1 «cou;AarepR» - «Au revoir, Pologne ... » (B 0AH0M 113 
c6opH11KOB « TIOATeKcT», o KOT0phIX petih Hl1JKe). 
/\.106hle H0BOCT11 l13 (BCKOpe MRTeJKHOH) TIOAbllll1 BOCIIpl1Hl1MaIOTC5I KaK 
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rAOTOK CB060AhI «c EAHJKHero 3anaAa»; no.s:rBMnoTc.s:r cp0:AhMhI BaMAhl; 
KaMhlillaH 1!0:TaeT Py)KeBH:1Ja IIO-IIOAhCKH, <!>eT (a IIOTOM 0: MapK Tapa6aH) 
nepeBOA11T MHHHaTIOphr K. faA4HHhCKoro ( «3eAeHhIM rych»). B AKaAeM-
ropoAOK HeAaBHO ( 1973) np0:e3)KaA MOAOAOH. KillHillTOcp 3attyCCH co CB O-
HM nepBbIM cpHAhMOM «CTpy1<1ypa KpHCTaAAa» ( 1969). BHKTOp <!>eT crop-
AOCThIO BCIIOMH:HaeT, 1JTO npo6M.Ac.s:r K pe)KHCCepy B TOAIIe IIOCAe (pHAhMa 
0: noJKaA eMy pyKy, cKa3aB «Cnac0:60 BaM»; 3aHycc0: OTBeTHA no-pyccKH 
«3To BaM cnac0:60 ... » B (pHAbMe 3aHycc0: MeAhKHYAO HeCKOAhKO HeBhlpe-
3aHHhIX u;eH3ypo:w KaAPOB, rAe 6hIAH BHAHhI TaHKH Ha KaMnyce BapillaBc-
Koro YHHBepCHTeTa BO BpeM.s:r BOAHeHHM 1968 r.; A,A5I. Hae, 3aAhlXaroru;11xc.s:r 
OT HHcpOpMau;0:oHHOfO fOAOAa, TOfAa 3TO 6bIAO paBHou;eHHO TpaHCA.s:rD;HM 
KaAPOB c J\yHhl. (BbICaAKY aMep0:KaHu;eB Ha J\yHe AeTOM 1969-ro, KCTaTH, 
BHAeA B np.s:rMOM TpaHCA.s:ID;HH IIO1JTH Bech MH:p. Ho He Mhl.) 
19 Ma.s:r 197 5 r., AHAponoB IIOAaeT 011epeAHyro AOKAaAttyIO 3an0:cKy B UK 
« 0 HeKOTOpbIX HeraTMBHhIX npo.s:rBAeHH.s:IX cpeAH TBOp1IeCKOM MOAOAeJKH 
M HeAOCTaTKax Bee BOCII11TaHHM», fAe, B 1JaCTHOCTM, fOBOpMAOCh: «B XOAe 
ocyru;ecTBAeH0:.s:r Meponp11.s:rTMM no npece11eHHIO BpaJKAe6HhlX AeMCTBHH 
npOTHBHH:Ka Bhl5IBAeHhl cpaKTbI O TOM, 1JTO cpeAH OAapeHHOM B TBOp11ec-
KOM OTHOilleHMH HAH CTpeM.s:rru;ei1:c.s:r npo.s:rBMTb ce6.s:r B 3TOM IIAaHe MOAOAe-
)Klf OTMe11aeTc.s:r CTpeMAeHHe K rpynn0:poBaHH.s:IM Ha HeocpHD;MaAbHOH oc-
HOBe ... Bo3HH:KaeT onaCHOCTb C03AaHH:5I HeynpaBMieMbIX o6oeAifHeHMH 
TBOp1IeCKOM MOAOAeJKH ...... MOAOAhle aKTepbI c npHBAe1JeHMeM AI06MTe-
AeM cTaB.s:rT A,A5I. AOBOAhHO Y3Koro Kpyra 3pMTeAei1: HeKoTophle npoH3BeAe-
HH.s:r, He pa3peilleHHhle K IIOCTaHOBKe B HallJHX TeaTpax, B KOTOpbIX npo-
IIOBeAyeTC.s:I MMCTMKa, ceKC, HCKa.JKeHHO OTpaJKaeTC.s:I COBeTCKa.s:r AeMCTBH-
TeAhHOCTb. OTMe11aeTC.s:I T.s:rra K IIOCTaHOBKe IIbeC 3anaAHhlX aBTOpOB, B 
OCHOBHOM APaMaT)'PfOB TeaTpa a6cypAa ... » 
MeJKAy TeM K «TPMAD;aT0:AeT0:IO Tio6eAhI» KopHIOillHHa nocTaBHAa 
cneKTaKAh «.>KHBhie 0: naBillHe », no CHAhHO ype3aHHOMY TaraHCKOMY cu;e-
Hap0:ro «TiaBillMe 0: JKMBhle». TipeMbepa COCTO.s:IAaCb 6 Ma.s:r 1975 r.: B cneK-
TaKAe, B 1JaCTHOCTH, 6bIAH 3aH.s:IThl <!>eT B poAH TiaBAa KoraHa ( ero IIOCAe-
AHee BhlCTynAeH0:e c KOAAeKTHBOM KopHIOillHHOM), B. KoKo3a B poAH 
Mmca11Aa KyAh1IHD;KOfO. OAHaKO eru;e B MapTe <!>eT 3aIIMCbIBaeT B AHeB-
HH:Ke: «B11epa Ha peneT11u;110: EAeHa 3a110:TaAa CBOIO nepeAeAKY ,,.>KHBbIX 
0: naBillHX.,. Mapa3M noAHeHillMM. Y6paAa caMhre AY1Jll1He cu;eHhl ( c 1..Jan-
AMHhlM TO)Ke). BcTaBMAa OT ce6.s:r HAMOTCKH:e, TOIIOpHhle cu;eHhl .... OT J\I0-
60:MOBa OCTaAH:Cb OllJMeTKM .... M B1Iepa MHe npMillAa HAe.s:I - CAeAaTb (Ma-
AhIM KOAAeKTHBOM - 4 - 5 1JeAOBeK) TeaTp KYKOA .... EpeA, KOHe1JHO. Ho 
peaAbHee, 1JeM AI060M KOAAeKTHB JKHBhIX aKTepoB». 
MTaK, BeCHOM 1975 r. <!>eT C03AaeT KaMepHyIO K}'KOAbH}'lO rpynny, AaB 
ei1: Ha3BaH0:e «<!>eHoMeH», T. e. «11eA0BeK c <!>EHa» (<!>EH - ocp0:u;0:aM-
Ha.s:r a66peB0:arypa cpaKyAhTeTa ecTeCTBeHHhIX HayK); nceBAOaHrAHMCKOe 
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«M3H» 6hlAO pacrrpocTpaHeHO B CT)7AeHl!eCKOM CJ\.eHre CeMHAeC5IThIX ro-
AOB. 
(Mhl rrpH3HaTeAhHhl cpH3HKY Cepre10 EpeMeHKO (BhirrycK 1974 roAa) 
KOTOphlH BCIIOMHHJ\. 3TMMOJ\.OfHlleCKYIO J.IIYTKY Toro BpeMeHH: l!eM OTAM-
qaeTC5I cpeHOMeH OT cpeHOTHIIa? « <DeHOMeH» 6yKBaJ\.bHO - qeJ\.OBeK c 
<I>EHa, TO ecTh 6110Aor. «<DeHOTHII» 6yKBaAhHO - THII c <DEHa, TO ecTh 
XHMHK. 3AeCh oTpaJKeHa IIIYTAHBa5I KOHKypeHIJ;H5I MeJKAY cryAeHTaMH 
AByx OTAeAeHHH cpaKyAhTeTa, 6HOJ\.OfHl!eCKOfO 11 XHMHl!eCKoro. CpeAH 
aBTOpOB HaCTO5III.J;MX BOCIIOMHHaHHH - TPH «cpeHOMeHa» H II5ITh «cpeHO-
THIIOB».) 
yfa AHeBHHKa <DeTa: « LJ:ac HO'IH 18 - 19 MapTa. O6CYAHA c pe65ITaMH 
HAeIO KYKOAhHoro TeaTpa. TioMepJKaAH (TecHa5I KOMIIaHH5I). TipHH5ITa 
IIOCTaHOBKa ,,HOl!HOro rro6era" .. .11TaK, cerOAH5I (H¾OArO AH?) POAHAC5I 
TEATP ,,<DEHOMEH". 
QqeBHAHO, MhI 6yAeM pa6oTaTh He TOJ\.hKO c K)'KAaMH. Ho - 11 c K)'K.Aa-
MH TOJKe. EAaroAaTHhlH, HerroqaThlH MaTepHaA». 
KYKOAhHhIM TeaTpoM <DeT HHTepecoBaAC5I c paHHero AeTCTBa - OAHOH 
H3 ero rrepBhIX «B3pOCJ\.hlX» KHHr 6hIJ\. 
TOACTeHHhlI1 TOM «TeaTp KYKOA 3apy-
6eJKHhlX CTpaH» (Jl.; M.: HcKyCCTBO, 
1959), IIOAapeHHhlH POAHTeA5IMH Ha 
llleCTOI1 AeHh po)I(AeHH5I (9 MM 1961) c 
HaAIIHChIO «J\10611 TeaTpl » ... H3 3TOH 
KHHfH, COCTaBAeHHOH 3HaMeHHThlM Te-
a TpO BeAOM CHMOHOM ApeHAeHOM 
(1905-1991) («B 3pHTeAhHOM 3aAe -
BAaAMMHp HJ\..h11q», 1967, H AP,), M 6hlA 
H3BAe'leH TeKCT KOMHl!eCKOH IIheChl 
«Hol!HOH rro6er» H3 perrepryapa 3HaMe-
HHToro aHrAHHCKoro TeaTpa «KyKAhI 
XorapT». 
CoBMeCTHO c rrapo:0: APY3eH-XHMH-
K0B OHH AeAaIOT rrepllaTOl!HhlX KYKOA C 
rOAOBaMM H3 rrarrhe-Marne, MaCTep5IT 
IllHPMY, perreTHPYIOTH 29 MapTa 1975 r. 
AaIOT KYKOAhHoe rrpeACTaBAeHHe B cry-
AeHlleCKOM o6rn;eJKHTHH. AaAee KOMrra-
HH5I perreTHpyeT CTapMHHhIH cpapc 
«llIKOA5Ip B paIO» HIOpH6eprcKoro MeH-
CTep3HHrepa faHca CaKca ( 1550) 11 25 
arrpeM Ha KOHKypce CaMOAe5ITeJ\..hHOC-
TH <DEH rrpeAcTaBMeT - c orpoMHhIM 
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U'U f't 
20 ... 251V OAA.4-'-. 
cr,AEH~ECKN. 
EATP 
A<jJUwa 1<}11<0llbH020 cne1<ma1<JZR 
«OaHa camaHa», 25.04.1975. 
Xyao>KHU1< Bu1<mop <Pem. 
TtATP yerrexoM - 6oAhll.IOH, He MeHee -qaea, KYKOAhHhIH crreKTaKAb II0A Ha3BaHMeM 
«OAHa eaTaHa». TyAa B0ll.IAM «IilKOMip 
B paro», «Ho"tJHOH rro6er», a TaKJKe MH-
HHaTropa «Cu;eHhl Ha KAaA6H~e», no 
aHrAMHeKMM eTMXOTBOpHhlM 3IIMTacpM-
5IM B rrepeBOAaX Mapll.IaKa. 113hlCKaH-
HhIH «KyAhrypTperepcKMH» Bh16op! 
PaecMaTpMBaAHeh K rroeTaHOBKe 
cpapc MoAbepa «PeBHOCTh Eap6yAhe», 
eu;eHhl M3 «AA.Mehl B CTpaHe lJYAeC» (B 
rrepeB0Ae H . M. AeMypoBoH). Coxpa-
HHACH Mall.IMHOIIMeHhIH eu;eHapMH « Ee-
3YMHOe tJaerrMTMe» - o6pa6oTKa COOT-
BeTeTByro~eH rAaBhI M3 «AA.Mehl», AaTH-
poBaHHaH 22 arrpeMI 1975, e IIOMeTKOH 
«113 perrepryapa TeaTpa KYKOA ,, <DeHo-
MeH 11 ». 
I1 Bee JKe, HeeMOTp5I Ha y-BAe"tJeHMe 
KYKAaMM, <DeT He oeTaBMieT MAeIO CBOe-
ro APaMaTifl.IeeKoro TeaTpa. I1MeHHO TOr-
Aa OH IIOAYMhIBaA 3arrpocMTh y caMoro 
ToMa CTorrrrapAa B ARrAMM TeKeT rrheehl 
«Po3eHKpaHu; M fMAhAeHeTepH MepTBhl» 
( 1966) AAH B03MOJKHOH ITOeTaHOBKH. 
Tiheey rrpMll.IAOeb 6hI caMHM H rrepeB0-
3.M6Jle.Ma 1<y1<0J1bH020 meampa 
«<l>eHo.MeH», eecHa 1975 (B. <!>em). AMTh (rrepeBOAa EpoACKoro Mhl He 3Ha-
AM; OH 6hIA CAeAaH B KOHI.J;e llleeTHAeeH-
ThIX fOA0B, HO orry6AMKOBaH T0AhK0 B 1990 r.; TOrAa JKe Il05IBMAe5I M 3HaMe-
HHThIH cpMAbM). Ho He Hall.IAM aApeea CTorrrrapAa ... 
OKOHtJMB "tJeTBepThlli Kypc HrY, B KOHu;e MIOHH 1975 r. <DeT ye3JKaeT Ha 
MeeHu; B pacKaAeHHyro rrycThlHIO - EaAXhl3eKMH 3arroBeAHMK, "tJTO B Typ-
KMeHMM B03Ae Kyll.IKM, caMoro IOJKHoro rryHKTa CCCP, 6yA~ee MeeTo 
eBoero 0611TaHMH. OH TBepAO M yJKe AaBHO pell.IMA no oKoITTaHHH HfY 
yexaTh B CpeAHIOIO A3HIO M pa6oTaTh TaM 300AoroM B 3arroBeAHMKe ... 11 
BOT MMeHHO B EaAXbl3e eMY rrpMXOAMT MAeH O caMOeTOHTeAhHOH: rroeTa-
HOBKe - «ITOA 3aHaBee» - eBOMX eo6eTBeHHhlX TeKeTOB ! TipoMXOJKAeHMe 
3TOM «6peAOBOM» MAeM YAaAOCh BOeeTaHOBMTh'. BeCHOM 1975 r. AAeKCaHAp 
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TpOI-UJ;KHM o6ern;aeT <Dery, IlOCAe 
TpexAeTHeM nepenHCKH, no-
51BHTbC51 B HoBOCH6HpCKe Ha AJ3e 
HeAeAH B ceHT516pe. :Vfa TypKMe-
HHH <DeT IlHIIIeT TpOHIJ;KOM)' Ha 
AaAbHHM BocTOK o cB011x nAaHax 
Ha oceHh. 
B. <Pem - A. Tpouu,KoMy U3 
EagXbL3a, 10 UJOAfl 1975: 
«TioKa 51 3AeCh Ha AOCyre pa3-
Mhlilll\.511\. 0 COOTBeTCTBMH MOeM .. 
JKH3HH 3AeCh IlOAOJKeHHIO Ha 3CKU3 aljJUZUU-QHOHCQ meampa «<PeHO.MeH», 
CTaHIJ;HH ,,lOHMBepc-13", y MeH51 Remo 1975 (B. <Pem). 
BApyr B03HMKAa AH-Y:ai1IIIa51 M 
6peAOBa51 HAe51 ... AaBai1 nocTaBMM ,,lOHMBepc-13" ! - B ceHT516pe, B TBOM 
npHe3A··· 
... 5I xo11y 3TO CAeAaTh OT HMeHH TeaTpa ,,<DeHOMeH" (T. K. Bero HerAac-
HOM H HeHanHCaHHOM KOHCTHJYIJ;HH eCTh nyHKT: ,,He 06513aH orpaHH1IH-
BaThC51 KYKJ\.aMH 11 ). TiocTaBHM 3TO B XOAAe 4-KM. Tibeca He60J\.billa51. TIOA-
6epeM MY3hlKy. PoAH BhlY1JHM 6hICTpO. fpHMOB H npo11ero y Hae B TeaTpe 
B AOCTaTKe. PeKBl13HTa B ,,IOHMBepc'' He H¾O HHKaKoro. I111cyc B KOHu;e 
BhlJ1AeT B IIITOpMOBKe c H¾ITMChIO ,,UNIVERSE-13" .... CAeAaeM 3JY ,,pa-
30BKY" c To6oi1 B Te11eHMe TBoero 2-x HeAeAhHoro B H-cKe npe6h!BaHH51. 
PoAb MOJKeIIIh BhJY1IHTh 3apaHee, pa3pewaro. CoBeryro B351Th Ca113ecpa. 
Cepbe3HO - corAaIIIaMc51! ... 3To eABa AH He caMa51 pa3YMHa51 MAe51, 
npHIIIeAIIIaH MHe B roAoBy 3a nocAeAHHe TpH Mec51u;a ... BeAh 3TO (y MeH51) 
6yAeT OAHa 113 HeMHOfl1X IlOCAeAHHX Bern;ei1, KOTOphle 51 ycnero IlOCTaBHTh, 
npeJKAe -Y:eM OTOMTH OT TeaTpa HaBcerAa ... 
ECTh MhlCAH O TOM, KaK HaAaAMTh o6rn;eHMe C 3aAOM - XOAI-JTh no HeMy 
BO BpeM51 AeMCTBH51, yxoAHTh TYAa, BXOAHTh oryAa H npo11ee». 
YJKe 11 HIOJ\.51 B CBOeM IlOAeBOM TeTp¾H <DeT p11cyeT 3CKH3 acpHIIIH K 
cneKTaKAIO «lOHHBepc-13», o603Ha-Y:a51 cpeAH B03MOJKHhlX HCilOAHHTe-
AeM - Tpo11u;Koro, ce651, B. i\acKHHa, B. EaxMYTOBa, 3HaKoMoro aKTepa 
Eop11ca I1BaHOBa ... Ha6paChlBaeT 3CKH3hl KOCTIOMOB. 
B. <Pem -A. Tpouu,KoMy U3 EagX1JL3a, 30 woAfl 1975: «EcAM ThI cAy-qai1-
Ho He noAy-qMA npeAhlAyrn;ero nHChMa: 51 xo11y B IX nocmaBUITlh ,,lOHHBepc" 
11 npeAAararo Te6e poAb Ca113ecpa (HAM fepHc6eKa) ». 
B. <DeT - A. TpOHIJ;KOMY 113 HoBOCH6HpCKa, 23 aBrycTa 1975, C nAaHa-
MH oceHHHX cneKTaKAeM: 
«OTHOCHTeJ\.bHO TeaTpa .... TIAaHhl: ,,lOHHBepc"; KYKOAhHhlM cneKTaKJ\.b 
(ero ern;e H¾O HaITHCaTh); M. 6. IlOBTOpeHHe cneKTaKJ\.51 ,,OAHa caTaHa"; K 
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106MAeIO 8 OKT5I6p5I - fl 11IKOA5Ip B paro" ( 425 AeT ero rrepBOM IlOCTaHOB-
KH l). Hy MeH5I ell!e B IIAaHe 6peAOBO - flCTpaeTll 11 • Borrpoe e~e 6peAO-
Bee: xoqell!h HrpaTb TipoKpycTa? <Dapc MOJKHO 3a HeeKOJ\.bKO AHeM rroeTa-
BMTh. fllOHMBepe" - 3a HeAeAIO-IIOATOpbI ... EeAM Thl 3Aeeb 3aAepJKlllllbe5I 
AO K0Hu;a eeHT5I6p5I - MOfAM 6hl eAeAaTh M fllOHHBepe", M flCTpaeTM 11 ... 
. .. TioA cpllpMoM fl <DeHOMeHa", KOTOphIM eBOllM rrepBhIM KYJ<0AhHhlM 
crreKTaKAeM 3aBoeBaA rroqTM Beeo6~ee rrpH3HaHHe (no Kpa11He11 Mepe Ha 
<DEHe ee11qae roBop5IT ,,y Hae eeTh eBOM KYJ<OAhHhIM TeaTp"), 5I Mory eei1-
qae BhIAaTb 1 - 2 Be~ll eBOll, qMeTO a6cTpaKTHOfO M AaJKe, M. 6. , TeHAeH-
~MO3HOfO, KaK flTipoKpyeT 11 , HarrpaBAeHll5I, He rrpOBOA5I MX qepe3 poraTKll 
ocpHu;HaAhHOM u;eH3yphr (HanpHMep, eu;eHapHM flOAHOM eaTaHhl 11 nepeA 
npeAeTaBAeHMeM BeAh Hll y KOro He u;eH3ypOBaAe5I ll HllKTO ll3 3pllTeAeM 
He MMeA IIOH5ITM5I O TOM, qTo Mb! 6yAeM IIOKa3bIBaTb. M. 6. II03TOMY 6hlA 
TaKoM yerrex). Ho - nepBhIM erreKTaKAh B3M 3pHTeA5I HOBM3HOM cpopMhl. 
Ha BTopoM 3TO yJKe He BhlMAeT - ttyJKHO TeHAeHu;H03Hoe eoAepJKaHHe. 
Ilo3TOMY 5I M rrpeMararo AAfl. KYKOA- B rrepcrreKTHBe rraTeTHKO-HpOHll-
qeeKyro ,,CryAeHT-MlleTepHIO", a AA5I JKMBhlX aKTepoB - fllOHllBepe" M 
,,CTpaeTH", IIOA3M6AeMoi1 ,,<DeHoMeHa ... HeeAMAaJKe, noeAe ,,CTpaeTeM", 
Hae pa360M65IT ll 3aKpOroT- CBOe AeAO ,,<DeHOMeHjj eAeAaeT ll, M. 6., no-
TOM B03POAMTe5I, HallIHMll JKe pyi<aMM, IIOA APYfllM Ha3BaHMeM. 
Ho 3TO Bee He no AeAy. ITo AeAy: ThI TaM B KopeaKoBe MMeell!h 3K3eMrr-
A5Ip fllOHllBepe", HaeK0AhKO 5I npeAeTaBA5IlO. BOT ll yqll Ca113ecpa ... » 
3OHf CAM3E<DA (B. <Pem, Maii 1973; necHR He BOU1Aa B cneKmaKAh} 
Hawu Aogxu ymoHyAu, 
y He CAO BeCAO, 
B noAe MHe UlQAbHOlO ny Aeii 
lOAOBY CHeCAO. 
Ha xocmpe MeHR cJKuraAu, 
JI cropeA gomAa, 
A JeJ\,tAR, KaK HU CJKUMQAU, 
Bee paBHO xpyrAa. 
Cll.aCIIlb.R Hemy, rop.R Hemy, 
AoropeA BUI'BaM, 
Ha pa3MeHHYJO MOHemy 
Aywy He omgaM. 
J13 BocnoMuHaHuii A. Tpouu,xoro: 
PE)KHCCEP 
« ... MoMM eAMHeTBeHHhIM peJK11ccepoM 6hIAAHApei1 AaBhIAOBllq fy6ep. 
ToqHee, e AeTCTBa llX 6hIAO MHoro, HO PeJKllCCepOM 6bIA TOAhKO OH. 
KorAa 5I ll3 AAeKeaHAPOBeKa-CaxaAHHCKoro rrepeexaA e pOAHTeA5IMH B 
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ropoA MaKapoB TOH JKe o6AaCTM, AHApeH AaBhIAOBMtJ pa6oTaA yJKe B Yr-
AeropcKe, MB CT)'AMM MaKapOBCKOro HapOAHOfO TeaTpa ITOCTaBMAM IThe-
cy A. XMeAMKa ,,)KHA-6hIA TMMYPOBeu; AaITTeB". 
Bee TaM 6hIAO B ITOPHAKe: aKTephr BXOAHAM, BhIXOAHAM, KpMtJaAM, meIT-
TaAM, KaK HaITMCaHO y aBTOpa. 
Ho 3a HeCKOAhKO AHeH AO ITpeMhephl ITpMexaA fy6ep. 
OH CMAeA Ha ITepBoM PHAY 11, rAy6oKo M3BMHHHCh, o6paru;aAcH K Harne-
MY peJKMCcepy, ITpeAAafaH I13MeHMTh ,,HeMHOJKKO". HaITpMMep, BMeCTO 
,,BXOAI1T 11 , KaK HaITMCaHO B IThece, 3aKphITh 3aHaBec M TOTtJaC )Ke OTKphITh 
ero, a Ha cu;eHe B 3TO BpeM5I yJKe AOAJKeH HaxOAMThC5I TOT, tJTO TIO IThece 
,,BXOAMT 11 • OH CTiaA, M TipOChITiaeTC5I. 
I1 OT 3TOro MeAKoro HIOaHca TIO5IBMAaCh AMHaMMKa. 
5I BTiepBhle BMAeA, KaK ITO Tihece TipOXOAMT PyKa MacTepa. 
OH JKe TipeAAOJKHA TiepeA HatJaAOM ,,llIKOAhHOH Tihecw" 3arrycTMTh MH-
CTpy-MeHTaAbHYIO M)73hIKY TIOrryAHpHoro TOrAa aHCaM6A5I ,,f1ororu;11e rMTa-
phl", MCTIOAHHIOru;ero KOMTI03MIJ;MI1 rpyTITihl ,, Ventures". KaJKeTcH, 3TO 
6hIAa KOMIT03MIJ;M5I ,,Anaq11". 
3a CBOIO )KJ13Hh 5I TIOCTaBMA OAMHHaAu;aTb CTieKTaKAeH, I1 BO Bcex ITO-
BTOp5IA TY ITOTpHcmyro MeHH peITeTMIJ;MIO. 
TTo3JKe AHApeH AaBhIAOBWI pa6oTaA B lOJKHo-CaxaAMHCKOM o6AacT-
HOM APaMTeaTpe, HO TIO ITPHtJMHe ,,nHToro rryHKTa" Bhlllie 3aBeAyIOru;ero 
AMTeparypHOH 'lfaCThIO, BTOporo peJKMCCepa M MHOrAa aKTepa B 3ITI13OAax 
He ITOAH5IAC5I. 
OH KOllIMapHO ITOrM6 B 1995 fOAY ITOA lOJKHo-CaxaAMHCKOM, CTOAKHYB-
llll1Ch Ha BeAOCMITeAe A06 B A06 C aBTOM06HAeM, eAyru;MM Ha TIOAHOH CKO-
pOCTM. TTp11tJeM, BOAMTeAh 6wA He BMHOBaT: y AHApeH AaBhIAOBMtJa cxBa-
THAO cepAu;e, Mero BhIHeCAO Ha BCTpetJKy ... )) 
6. CBOH TeaTp, CBOH TeKCTbl 
y JKe B ceMHaAu;aTh-BOCeMHaAIJ;aTh AeT BMKTOp <DeT MHTeHCMBHO IIMllleT: 
KaITyCTHMKI1, ITapOAMM, ITOApa)KaHM5I, CTMXM, a TaKJKe HeCKOAhKO OAHOaK-
THhlX IThec. B 1973-1974 rr. HaITMCaHhl He TOAhKO «CKa3Ka O 30AOTOM 
KAOITe I1 ITpeMhep-MI1HMCTpe», HO I1 APaMaTM'lfeCKMe «cpapCbI» B CTMXax, 
qacTo p:0cpM0BaHHhrx: «CTpacTM ITO TTpoKpycry», «3AOMMp», «fMCTPMO-
HhI» M «TTepceH». CTMAh 3Tl1X IOHomecKMX ITOApaJKaHMH TIMTaAM AOCTOH-
Hhie MCTOtJHMKM - 11 ITepeBOAhl 1..QeITKMHOH-KynepHMK, TTacTepHaKa, Ao-
3MHCKoro, PaA.,\OBOH M Apyr:0x: illeKcn11p, MoAhep, A.one Ae Bera, Poc-
TaH; 11 TOT JKe «illKoAHp B paro»; M 6pexTOBCKMH «ApTYPO Y11», 11 HeAaBHO 
TiepeBeAeHHhIH «MoKMHIIOTT» TTeTepa Ba11ca; M3 pyccKMX MCTOtJHMKOB -
fp116oeAOB 11 A. K. ToACTOH; KOHetJHO JKe, «MaAeHhKMe TpareAMM» TTym-
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KHHa; a TaKJKe, I1 oco6eHHO - I1Ah.H CeAhBHHCKHH, 0AHHM I13 II0CAeAHHX 
BAaAeBIIIHH rH6KHM, 6oran,IM cu;eHH"Y:eCKHM CTHX0M. 
AB 1974 r. 6h1Aa 3aKoRY:eHa nheca B npo3e «lOHHBepc-13», rrocB.HID;eH-
Ha.H CTaHHCAaBy AeMy, a l.JeM-T0 HaII0MHHarorn;a.H I1 IIheChl 1-IaneKa, I1 
AIOppeHMaTTOBCKHX «<DI13I1KOB», I1 noBeCTli CTpyrau;KHX. B TO BpeM.H 
T0MHKH nepeB0AHhIX nhec AroppeHMaTTa, AHyH, <DpttIIIa, CapTpa 6hIAH 
y <DeTa Hera APY3eH HaCT0AhHhIMH KHHraMH. Bech KapeA 1-IarreK H3 po-
AHTeAhCKoro IIIKacpa 6hIA rrp0l.JHTaH ern;e B K0Hu;e rnecTHAeC.HThIX, a AI0-
6I1Mhle H JKYTKHe nheChI « CpeACTBO MaKporryAoca» ( c ycnexoM IIIeAIIIa.H 
T0rAa B HoBoc:0:6:0:pcKoM o6A.ApaMTeaTpe) H «P. Y. P.» nepel.JHThIBaAHCh 
IIOCTO.HHHO. 
Ha3BaHHe, KCTaTH, 6hIAO 3aHMCTB0BaH0 y aMepHKaHu;a <DHAHna EappH 
(1896-1949), aBTopa rrheChI «OTeAh ,,lOHHBepc"» («Hotel Universe») 
( 1929). CaMy nhecy npo-qecTh He YAaA0Ch, Ho pa3rpoM 3TOH HeBHHHOH 
APaMhI-K0MeAHH 6hIA noMern;eH B nonaBIIIeHc.H Ha rAa3a KHHre «EypJKy-
a3HhIH TeaTp Ha CAYJK6e HMnepHaAHCTHl.JecKoH peaKu;:0:11» (M.: l13A-BO AH 
CCCP, 1952, noA peAaKu;:0:e:0:, K coJKaAeHHIO, A. A. AH11KcTa), rAe KaMHH 
Ha KaMHe He ocTaBA.HAH OT CapTpa, AHyH, 3K3HCTeHIJ;HaAH3Ma H npo-qero 
Heo6yMO<ppeHAI13Ma ... 
I1 BOT B Hal.JaA.e ceHT.H6p.H 197 5 B HoBOCI16I1pCK, B f0CTli K <Dery, npHe3-
JKaeT H3 BAaAHBOCTOKa AAeKcaHAP Tpo:0:u;KHH. 3a ABe HeAeAH OHR pene-
THpyroT ABOHHOH cneKTaKAh no npoH3BeAeHHHM <DeTa «lOHHBepc-13» H 
«CTpacTH no TipoKpycry». 
Ha 3nI130Al11.!eCKyro p0Ah .11:0:cyca fepHc6eKa (Ha3BaHHOfO B -Y:eCTh «oTu;a 
HayqHoH cpaHTacTHKH» Xhroro fepHc6eKa, 1884 - 1967), KOTOphIH A0A)KeH 
6hIA HCn0AH.HTh 30Hfli Ha fHTape, npeAn0AaraAC.H CTYAeHT-<pI13l1K BHKTOp 
lileBl.JeHKO, Ho OH CA0MaA PYKY· Cepre:0: KaMhirnaH rrpHrAaIIIaeT EBreHH.H 
)KAaHoBa, no npo3BHID;Y lOAJKHH. )KAaHoB, KOTOphIH 0AH0 BpeM.H yqHACH 
Ha <pH3cpaKe HfY, :0:rpaA Ha r:0:Tape Ha ApyroM K0Hu;e HoBoc:0:6:0:pcKa, B 
Kacpe «OTAhIX». OnyAa OH AaJKe npHB0A0K cTpo6ocKon AA.H cBeT0BhIX 
3cpcpeKTOB, HO np:0:6op CA0MaAC.H ern;e B X0Ae peneTHIJ;HH ... 
B cneKTaKAe 1975 r. )KAaHOB HCn0AH.HA 3aKAIO'IHTe.AhHhIH 30Hf 0 B0-
AaX J\.eThI ( «Xoqernh JKaJKAy YAaAHTh - HarHHCh, / ToAhKO JKM3Hh 3a6y-
Aellih Thl CB0IO ... )) ) . EBreHHH ~aHOB Bn0CAeACTBlili CTaA npocpeCCHOHaAb-
HhIM nHTepCKMM MY3hIKaHTOM, MrpaA Ha fHTape I1 caKCO<pOHe B rpyrrne 
«CaBo.Hphl», a c 1988 r. - caKcocpoHMCT AereHAapHoro ABHA ( «AHTH Bo-
KaAhHO-I1HcTpyMeHTaA.hHhIH AHcaM6Ah», yAapeHMe Ha «I1»). B 1995 r. 
TpHo ABHA - H. fyceB, A. PaxoB ME. ~aHOB - 3aIIHCaAH aAb60M «Tiec-
HH 0 npHp0Ae M AI06BM». B Te JKe f0AhI npeKpaTMAaCh aKTHBHa.H Ae.HTeAh-
H0CTh ABHA, KOTOphIH, 0AHaK0, B03P0AMAC.H oceHhlO 2010 r. C nporpaM-
MOH «)KH3Hh nocAe JKH3HH». 
Ha ABe Apyr:0:e poAM <DeT IIhITaAc.H npHBAe-Y:h B. J\.acKMHa (BeAyrn;11:0: aK-
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Tep CT)'AMH KopHIOillHHOH) 11 B. EaxM-yTOBa, c KOTOpbIM BeCHOIO 6bIA co-
3AaH KYKOAbHbIH CITeKTaKAb, HO ITO pa3HbIM ITPRlJ:HHaM OHM OTKa3aAHCb 
OT yqacTHH. B HTore KaMbIIllaHY, KOTOpbIH o6e~aA BcHqecKH cIToco6cTBO-
BaTh ITOCTaHOBKe, He OCTaBaAOCb HJ1qero AeAaTb, KaK CbirpaTb-TaKH caMO-
My. OH AOATO OTKa3bIBaACH OT riacTHH B CITeKTaKAe - XOTb H 6bIA 3aHA-
AbIM TeaTpaAOM, HO Ha cn;eIJY BbIXOAHTb HHKOrAa He pelllaACH (ero ITpe)K-
Ae y)Ke 3BaA IOpa J\.o6KOB B KOpHIOillHHCKYIO CT)'AMIO). 
BAo6aBOK HMeHHO KaMbllllaH ITpHBeA B TPYITITY OAera TioAHKOBa. 
«51 JKaJKAaA ITeTb CBOH ITeCHH Ha ITy6AMKy,- BCITOMHHaeT OAer.- 3THM 
MeHH CbICOHq [ ITpO3BH~e KaMbllllaHa] H CMaHHA, HeCMOTpH Ha BCe MOH 
ITOJKHMaHHH ITAeqaMH 11 CMYfHTeAhHhie COMHeHl1H ITO ITOBOAY Toro, CMory 
Al1 H 3ayqHTb 11 HCITOAHHTb co cn;eHbI HeCTl1XOTBOpHbIH TeKCT». 
OAer B H3BeCTHOM CMbICAe COeAHHHA ITOKOAeHHH. XHMHK, BbIITYCKHl1K 
HrY 1971 r., OH 6bIA caMbIM CTaplllHM H3 aKTepoB «<DeHOMeHa» (He cq11-
TaH )Ko3ecpa EeKKepa, CbirpaBIJlero COBCeM 3ITM3OAMqecKYIO pOAb B CITeK-
TaKAe «ABoch»). OH 3aKoHqMA q>M3MaTillKOAY, rAe AMTepaTYPy ITpeITOAa-
BaA HocHcp fOAbAeH6epr, ITOAITMCaHT ITMChMa copoKa IlleCTH. ITOAHKOBY 
AOBeAOCh 3HaTb BaAMMa AeAOHe ( 194 7 - 1983) - OAHOro H3 BOCbMl1 repo-
eB, 25 aBrycTa 1968 BblllleAill11X Ha KpaCIJYIO ITAO~¾b B 3a~11ry l!exoc-
AOBaKMH (AeAoHe 6bIA cry AeHTOM HfY B 1967 - 68 rr). 
IToAHKOB He cMor ITpo6HTbCH Ha KoHu;epT faAJ1qa B MapTe 1968 r. B AoMe 
yqeHbIX, HO OH ITpeKpacHO 3aITOMHl1A ITOrpOMIJYIO CTaThIO BeTepaHa-AM-
TepaTopa, 11HBaAMAa BOHHhI HHKOAaH Mei1caKa B ra3eTe «BeqepHHH Ho-
Boc11611pcK» 18 anpeAH 1968 r. B CTaTbe, 03arAaBAeHHOH «TieCHH - 3TO 
opyJKHe» aBTOp BOCKAMu;aA: «TioBeAeHHe faAMqa - He CMeAOCTb, a, MHr-
KO BbipaJKaHCb, rpaJKAaHCKaH 6e30TBeTCTBeHHOCTb. OH JKe ITpeKpaCHO 
ITOHHMaeT, KaKHe ceMeHa 6pocaeT B IOHble Ayn.ml» 
OAer ITOAHKOB BCITOMHHaeT: «51 AO rAy6HHbI AYillH 6hIA B03My~eH 11 
pa303AeH AY60AOMHOH IT03MD;Hei1 aBTopa, KOTOpbIH B 3HaK apryMeHTa 
,,ITOTpHcaeT co6cTBeHHOH oTopBaHHOH Horo11 11 • 11 B 3TOM H yJKe YB11AeA, 
XOTH 6bIA e~e MOAOA, HeOITbITeH H poMaHTMqeH, HHHIJ;HHpOBaHHe rA06aAb-
HOro ,,Hae3Aa" Ha Bee caMOAeHTeAbHOe ITeCeHHOe TBopqecTBO B CTpaHe H 
ITp113HaK AaAbHe11IJ1ero cBopaq11BaHHH ,,rAOTKa cB060AbI 11 , AOCTaBillerocH 
OT xp~eBCKMX ITOAMT11qecKHX pecpopM. Ho, co6CTBeHHO, Ta.I< H 3Toro TOr-
Aa He cpopMyAMpOBaA. EbIAO CMJTHOe o~y~eHHe raAOCTHOCTH TBOpH~e-
rocH, JKeAaH11e ITP0TecTa. Co611paACH qTo-To ny6AMn;HCTHqecKoe ITO 3TO-
MY ITOBOAY B KaqecTBe OTITOBeA11 HaITHcaTh 11 AaJKe HaqaA, HO, ITO Bcei1 B11-
AHMOCT11, y)Ke CMJTHO OC03HaBaA, qTo 3Toro H11rAe He OITy6AMKYIOT, a ITH-
caTb ,,B KOp311Hi' TO, qTo ITpeAHa3HaqeHO ITO HAee AAH IllHpOKOH ITy6AM-
Kl1, cqeA a6COAIOTHO 6eCCMbICAeHHbIM. OcTaACH TOAbKO ITaMcpAeTHO-fAJM-
AMBbIH CTHillOK Ha HHKOAaH Mei1caKa, KOTOphIH 6bIA q11TaH B Y3KOH KOM-
ITaHHM, a ITOTOM H 6AarOITOAY1JHO 3a6bIT». 
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BoT 3TOT xapaKTepHbIH TeKeT 1968 fOAa, OTpaJKa10rn;11if TOrAalllHl1e 3MO-
IJ;l1H B Ayxe IIO3THKH f aAHqa: 
CAaBa, CAaBa KOpOARM CAOB06A yguR, 
CAaBa, CAaBa XOAYRM KpUBOcyguR! 
Ou m.bl roil ecu, HuxoAaii Meiicax, 
HuxoAaii Meiicax, CA0BonAemoBu1.£! 
Tbl Hapogy gaA CAOBO Mygpocmu, 
Ho y)K rge UM ma.M, HegoXAe6blWa.Mf 
Hawe coAHblWKO, CoAH~e RCHoe, 
Pa3'bRCHU mbl HQ.M, ropeMbll.£HUKQ.M, 
fge rpowu gmom, a rge 3a Ta.IC 6ep)'T, 
l/mo6bl B )KU3HU 6blmb nogoHKOM-OmAUllHUKOM. 
Cxo1i.omu-Ka HQ.M o6AUK-06Aal.£KO -
fpQ)KgaHUHOM 6blfilb xax no nponuc.RM. 
llo3aBugyiime, ga nonpo6yiime, 
A He 6ygeme - max noA Jll ume! 
KoAb He MOJKeWb - HaJllUM MOAliQHUlO, 
KoAb He xo1.£eWb - max BBepx, B 6ecne1.£aAbHoe! .. 
«He Bee B eTl1lllKe peAeBaHTHO,- BeIIOMHHaeT TIOMKOB,- HO 3MOIJ;l1IO 
OH OTpaJKaeT. 11 YJI<e eeH1Iae eMOTpIO - eeTh B.7\J151Hl1e raJ\11qeBeKOH II0-
3Tl1Kl1. XoT51 eoBeeM He OTpa6oTaH 3TOT Apaq:)T, eThlAHO IIOKa3bIBaTb. no-
TOM AeToM 3Toro JKe roAa 51 6bIA rrpoe3AOM B MoeKBe - exaA 113 H-eKa B 
TaM6oB. B351A e eo6oif r11Tapy. 11 erreu;11aAhHO Kyrr11A 611AeT e pa3phlBOM B 
II51Th AHeif qepe3 MoeKBY, xoT51 o6hlqHo 3TO noe3A HoBoe11611peK - OAee-
ea, 11Ayrn;11if qepe3 TaM6oB. B MoeKBe IIhlTaAe.sI HaifT11 qepe3 roperrpaBKY 
aApee A. fal\H"tla - Bbipa311Th rroqTeHMe M, MOJKeT 6hITh, eneTb KOe-"tJTO 
HaMBHoe eBoe. AApee He AaAM, KaK:11e-To AOIIOAHMTeAhHhie napaMeTphr 
Tpe60BaAOeb eoo6rn;MTb, a 51 MX He 3HaA. TaK M yllleA BOeB051eM. 
TaK BOT, epa3y noeAe pa3rpoMHOH eTaThM MeifeaKa Ha faJ\Hqa .SI 6hIA 
KpaifHe nepeIIOJ\HeH OTp11:u;aTeAhHhIMl1 3MOIJ;l1:.SIMl1:. TioTOM Ha 1...J;BeTHOM, 
25 (,,ABOHKa" - o6rn;eJKH:Tl1e eryAeHT0B HfY B 06brqHQM II0A'be3AH0M 
A0Me, TYAa Hae noeeAMJ\H Ha BTopoM Kypee), 3T1111He11Hyau;1111: 6bIAl13aq11-
TaHhl B IIp11eYTeTBMl1: CalllKM fop6aH.SI; OH IIOBe.l\ H0e0M, II0Ka3aA MHe eTM-
XM BaAMKa AeAoHe - qTo Hel\h3.SI 6brAo noKa3aTh, npoAeKAaM11:poBaA - 11: 
AaAee, KaK IIOMHIO, nonpoeMJ\ npeAynpeAMTb AByx pe651T, Hax0AMBlllMXe.SI 
B 0AHOM 11:3 eoeeAHMX e ,,qeTBepKOH 11 o6rn;eJKMTMH, 0 HeKoeif Bep051THOH 
np0TMB HMX aKu;1111:, ,,qT06bI enp.SITaAH: 11 • CpeA11 HMX M 6bIA, HaeKOJ\hK0 rro-
HH:MaIO, HO 6e3 KOHKpeT11:3au;11::11, BaAMK AeAoHe. 3AeMeHThl K0Hen:11pau;:11:11 
TaKM 6bIAl1: BKAIO"tleHhl. BOT TaKoe 6bIAO Hallie KpaTKOe Mel\hKOM 3HaKOM-
eTBO. CalllKY AaHH:3/\51 IIOMHIO Ayqllle, y-q11:Ae.SI OH B <:pM3MaTlllKOAe Ha roA 
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RAM ABa MAaAIIIe, KaK M fop6aHb. A no-
TOM Mbl XOAMAM C CepeJKeli TioAMTbIKO 
ITO yAMu;e l1Ab11qa C rHTapo:a, ropAaHM-
AM necHM faAMqa ... A noToM C. TioAMTbl-
KO 6bIA BblrHaH 113 YHHBepa C BONibHM 
611AeTOM 6e3 apryMeHTaI.J;MH, H yJKe 
TOAbKO IlOCAe Bbl.SiCHMAHCb, qTo IlOAITM-
CaHTOM TIMCbMa copoKa IIIeCTM 6hIAa 
ero cecTpa CBeTAaHa (JKeHa cpH3HKa 
Eop11ca lOpbMqa HafrAopcpa) KOTopaH 
pa6oTaAa B YHMBepe npenoAaBaTeAeM 
IIOA TeMM JKe HHHIJ;HaAaMM ... )) 
OAer MrpaAHa rnTape M coqHHMAMHO-
ro APyrHX neceH, M IIIYTOqHbJX, M AMpH-
qecKHX, 6e3 ycTaAM pacneBaH MX B APY-
>KecKHX KOMilaHHHX. OH BCilOMHHaeT: 
« Beqep ,, KBaHTa,. [ cTyAeHqecKMH 
KAy6 CJ)M3Hl!eCKOfO cpaKyAhTeTa], cepe-
AHHa TpeTbero Kypca. BhICTYITAeHHe B 
xoMe ,,nHTepKH". BpoAe 6b1 AaJKe 6hIA 
KOHKypc. TiepeAO MHOH BhICTYITaAM Pe- OJ1e2 IloARKOB, cepeouHa 70-x. 
HaA CarAeeB (noToM aKaAeMHK, TOrAa 
ern;e acn11paHT) H )Ko3 EeKKep, o6a M3 KHHeTHKH [HHCTMTYT XHMHl!eC 
KOH KHHeTHKH 11 ropeHHH, rAe AeAaAAMilAOMHyro pa6ory TIOAHKOB, a BilOC 
AeACTBMH KaMbIIIIaH 11 ern;e no3JKe Tapa6aH], c necHefr [AAhI 5IKyIIIeBoi1 
,,)KeATblli I.J;bIITAeHOK": 
... To JKeAmbLii 4blnAeHoK, t.Lmo B He6e JYMZA, 
Bee 6eAble 3Be3gbl, Kill< 3epHa, C.KAeBClA ... (AHp:w!HO-pa3AYM1{HBO) 
TaK H XOTeAOCb A06aBHTb Ha TY JKe MeAOAHIO ( nacpOCHO ! ) : 
KAloem u 6pocaem, u cMompum B OKHO, 
Km< 6ygmo co MHOlO 3agyMC1A ogHo ... u.m. g. 
5I M A06aBHA. fHTapa MOH OKa3aAaCb, KaK HH CTpaHHO, HacTpoeHHOli B 
TOH. 3aA B3OpBaACH. 5I 6bIA AOBOAeH. 
H TYT JKe BCAeA 6bIAO Moe 3anAaHMpoBaHHoe BhICrynAeHHe. 5I neA ,, KBa-
3:0:MHp" (,,HaA KBa3HMMpOM KBa3M'fY1IM npoAeTaIOT ... ") H ,,TieHeAony 11 ... » 
TIEHEAOTIA 
lleHeAona, lleHeAona, R UU.ff me6R no cBemy, 
Ho HUKaK MHe He ygacmcR Cli.aCmbR Humot.Lxy noiiMamb. 
npegcmaBARewb, lleHe.Aona, RB pa3Ayxe cmaA no3mOM, 
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TOAbKO 6oru BOm He CK<VKym, rge MHe Mmaxy UCKG.mb. 
EblA.U 6ypu, yparaHbL, 6blA.U Cu,UMa u Xapu6ga, 
M xopOMbL y I...Iupu,eu A}'1lllle mbLU{U gemcxux CHOB, 
3eMAU Cl/.QCillb.R, 3eMAU ropR, MHOI'O pagocmHblX omKpblmuii, 
He3HaKOMbLii HOBbLii 3anax Heo6bLl/.HblX ocmpoBoB. 
A Hag MopeM muwb maxaR, KpenKo cnum nonym.HbLii Bemep, 
JKeAmbLM rAa30M iloAu(jJeMa npegcmaBARemcR .lly1w, 
l1 B .ll}'Hy KOI'm.RMU illbll/.ym OUlaAe/lbLe C03Be3gbR, 
Cnum, TTOBUCHYB mpRnKoii, napyc, IDOAbKO MHe BOm He go CHQ. 
Haga gyMamb, Haga gyMamb, xax goMoii MHe B03Bpamumbc.R, 
lJmo6bL cHoBa MHe yBugemb AUlllb me6.R, ogHy me6R ... 
3mo 6ygem MHe Harpagoii, HYJKHO mO/lbKO AUlllb go6UIDbCR, 
JI cygb6y BocnpuHuMaJO, gywy o6p}'1leM cKpenR. 
nepemonmaHbl goporu, nepeMewaHo Bee Mope 
Kopa6AeM MOUX cmpagaHuii, HO JKeAQHHOii Hem 3eMAU ... 
11, nel/.amb10 noceiigoHa K oxeaHy npurBoJKgeHHbLM, 
HeyJKeAu nAaBG.mb Bel/.HO B (jJuoAemoBoii gaAu ... 
BgaAeKe om cuHux nuHuii, om cBoeii 60JlblllOU Hage)l(gbL, 
3eAeHeJOU{UX npuropKOB ocmpOBOB MOeii BeCHbl, 
Bep10 B mo, qmo 6ygy pRgOM R C mo6oii nag RpKUM He60M, 
lfmo Kopa6Jlb MOU Bbziigem K coAHu,y u3 BpaJKge6Hoii neAeHbl. 
Eygem Bee, Kax B cmapoii cxa3xe: R npuegy ympoM paHo 
C p10K3QKOM, .JKeAQHUii nOAH.blM, HQ U3M}'1leHHOii cnuHe ... 
Eygem c He6a meTTAbiii goJKgux, meTT/lbzu. AUBeHb, np.RMO BaHHa, 
JI npOMOKHY Beeb go HUIDKU, HO go 3moro AU MHe. 
3am.R.Hycb R curapemoii, mbz MHe cxaJKelll.b «Hem, He Haga ... » 
11 ycmaAO 3QCMeel11.bCR, rA.RgR HeJKHO HQ MeH.R ... 
Tbl pyxoii MeH.R KOCHelllbCR - BOm u BC.fl. MOR ompaga, 
11 nporARHem cpa3y CoAHu,e cpegu cyMpal/.HOro gHR. 
ileHeAona, ileHeAona, R ull{y me6..R no cBemy, 
11 HUKQK MHe He ygacmc.R Cl/.QCm.b..R HUIDOl/.KY noiiMamb. 
llpegcmaBA.Relllb, ileHeAona, R gaBHO yJK cmaA no3moM, 
Ho ogHo BOID He flOH.RmHO - rge MHe 11maxy UCKQmb. 
AK~eMrOpOAOK, 
AeKa6ph1966-HHBaph1967 
« ... 3apa60Ta.A npH3 - nyreBKY B YHHBepCHTeTCKHH npoqniAaKTOpHH, 
rAe B TetJ:eHHe MecHu;a HAR Tpex HeAeAh, B HHAJ-rnHAyaAhHOH KeAhe, noA-
HOCThIO norpy3HAC5I B CBOH OKOAOAHTepaTypHbie HHCHHyaTHBHbie cpaH-
Ta3HH . 
... l.JeTBepTbIH Kypc. HoBorOAHHH BetJ:ep B KHHeTHKe. )Ko3 EeKKep MHe 
npHTacKHBaeT necHIO ( CAOBa T. B. AeIIIHH011; o6hirphIBaeTc5I rrorryMpHa51 
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,,KpymumcR-BepmumcR cnuH ygGAoii 
KpymumcR-BepmumcR BHU3 roAoBoii, 
Xo-qem Ha ypoBeHb HUJKHuii ynacmb, 
Ho He gaem paguKGAbHGR BAacin.b ... " 
5I ee HCIIOAH5HO IIOA fHTapy rrp5IMO Ha ero rAa3ax B CTO AeB5ITOI1 KOMHa-
Te I1HCTHTYTa XHMM:qecKOH KHHeTHKH H ropeHH5I. 
OH opeT: ,, 3To )K BoAOA.H ! Bh1cou;KHH ! " TiocAe qero 5I 6ecrrpeKOCAOBHo 
rrpOXO)KY AA5I ee HCIIOAHeHH5I co cu;eHhl B aKTOBOM 3aAe, HO BOT AaAee IIOA-
po6HOCTeH ycrrexa HAM )Ke Heycrrexa Ha cu;eHe He rroMHIO ... » 
BOT em;e OAHa rreCH.H-6aAAaAa TIOA5IKOBa KOHD;a IIIeCTHAeC5IThIX, 
«20 - 101 » ( «ABaAu;aTh - cTo OAHH»), HaBcerAa 3arroMHHBIIIa.Hc.H ero 
«TeaTpaAhHhIM» APY3h5IM: 
Hag nycmbmeii He6o 6AegHoii meHblO, 
Hag AAJKupoM - nbZAU o6AaKa ... 
ll03blBHOU, omOCAQHHblll HQ 6eper, 
YHecAa Bo3gy111Ha.fl peKa. 
20-101 He omBel/.aem 
20-101 He I'OBOpum ... 
Tpu qaca, 3GMOAKHJB, oJKugaem 
Ha KAJOl/.e HaxMypeHHbLii pagucm. 
Eygmo 6bl no11.yBcmB0BaB nomep10, 
llAew,em u BOAHyemcR 3{jJup ... 
ComHRMu pa3pRgoB B amMoc(jJepe 
EecumcR HeBugUMbLii BGMnup. 
Illecin.b 11.acoB npo111Au, KaK 111ecin.b cmoAemuii, 
CeguHy ocmaBUB HQ BUCKax; 
Pa3opBGAa npu3pal/.HbLe cemu 
BpeMeHU XOAOgHa.fl pyKa . 
... OH npo111eA qpe3 3my npeucnogH10, 
llpeucnogH10 pagocmeii u 6eg, 
Eeg HenepecUAeHHOii goporu, 
Pagocmeii oco3HGHHblX no6eg. 
BbZAem nocAJJKUA eMy Harpagoii, 
OcKop6AeHbeM 6blA eMy nOKOU ... 
Y nogHOJKh.fl 3Be3gHoii KOAOHHagbl 
EbZA OH Bceii 3eMAeii u caM co6oii. 
Y6a10KaH coAHel/.Hoii MemeAb10, 
OmnycmUA nycmbLHJO yparaH, 
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3apa3UACR CbLpocmbJO u AeHbJO, 
llblAbJO 1l}'I1lb npunygpuB oxeaH. 
Ho 20-101 He omBeliaem, 
20-101 He roBopum ... 




7. IlepBbIH cneKTaKAb 
vfa BocnoMuHaHuii A. Tpouu,xoro 
CEHT5IEPb 197 5 
« ... B CBOl1X 3IIl1CTOA.HpHhlX MHOfOCTpaHMqHbIX rrp0113BeAeHl151X <DeT 
rrp113HaBaAC51, qTo, KOfAa rr11caA CBOl1 IIbeCKl1 , Aa>Ke He AYMaA O TOM , qTo 
OHl1 KOfAa-HM6YAb M0ryT IIOAY"tJl1Tb cu;eH11qecKoe BOIIAorn;eH11e. 
KorAa 51 B ceHT516pe 1975 roAa rrp11AeTeA B HoBoc116I1pcK, Hl1KT0 113 rrAa-
H11poBaBurMxc51 aKTepOB (EaxMyrOB, A.aCK11H) ITO pa3HhlM rrp11qI1HaM He 
CM0r yqacTB0BaTb B crreKTaKA.Hx. 
<DeT C KaMbIUiaHOM e>KeAHeBHO 3aHl1MaAMCb rreperoBopaMl1 C IIOTeH-
IJ;11aAbHhIMl1 aKTepaMM. To , qTo Ha cu;etty BbIMAeT caM KaMhIUiaH, Aa>Ke He 
o6cyJK.AaAOCb, 1160 OH Hl1K0fAa Ha Hee He BhlX0AMA I1 He co611paAC51 3T0f0 
AeAaTb. 
MeH51 <DeT B o6rn;ary peBHMB0 He rrycKaA, pe30HH0 npeAII0Aara51, l.JT0 
TaM 51 BCTpeqych co CTaphlMM 3HaK0MhlMl1 11 BMeCT0 Toro, qT06bI "pa3rO-
BOphl pa3roBap11BaTb 11 113aHl1MaTbC51 ,,qMCTb]M 11CKYCCTBOM", Hal.Jtty C Hl1Ml1 
HarrporraAyIO IIMTb Ha 6pyAepwacpT. 
3TO MMeA0 II0A co6o:tr 60AbIIIl1e 0CH0BaHM51, M6o II0CJ\.e rrepBOH cep1111 
M0ero K0Ml1CcapcTBa B CTpOHOTP51Ae 51 6b]J\. f0T0B yrorrMTb B Bl1He CBOl1 
OTpMu;aTeAhHble 3MOIJ;l1M. 
AKTephI yrropHo He II051BA.HAl1Cb. 
<DeT yA0MaA-TaK11 KaMhrwaHa ,,BOHTl1 B rroAoJKeHMe'' 11 rrorrpo6oBaTh 
ce651 Ha II0AMOCTKax. OAHaKO B ,,TipoKpycTe" AeMCTBYJOT qeThlpe l.JeAO-
BeKa, a B ,,lOHMBepce" B006rn;e u;eAhlX II51Tb! 
Ho TYT rrpoAeTeA aHreA. 
KorAa KaMbIUiaH rrp11BeA TioA.HKOBa, TO 11 OH He paccMaTp11BaAC51, KaK 
aKTep - ero rrp11BeAM KaK r11Tap11cTa, KOTOphlH 6yAeT rreTb (pMHaAbHyro 
rrecHIO M11cyca r epHc6eKa M CAeAaeT ,, MY3bIKaAbHbIH 3aHaBec". 
AKTepbl TaK 11 He II051BA.HAI1Cb, 11 OAer CTaA l.JeTBepTbIM. 
Mbr H11KaK He MorA11 HaHTM Hal.JaAO crreKTaKA.H. Hy He BhlXOAMTb JKe 
KOHcpepaHCbe C o6'b51BAeHMeM? 5! , yJKe IIOCTaBl1BillM BO BAaAMBOCTOKe 
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,,3a6HTOfO qepTa", TaJ\AhiqHA, qTo pa3 HeT 3aHaBeea, TO ero pOAh MOJKeT 
HrpaTh neeH5I. OAer ehlrpaA eBOIO neeHIO ,, KBa3HMHp ll - OHa He noIIIAa 
epa3y, HO Apyroro HHqero He 6h!AO. CTaAH npo6oBaTh APYrHe neeeHKH, H 
OHH TOJKe He nOAJCOAHAH, B HTOre HaqaAo ,,lOHHBepea" 6hIAO perneHO 6e3 
neeHH: noAHa5I TeMHOTa H BKAJOqaeMhle cpoHapHKH, a qyrh n03JKe II05IBHA-
C5I AAB3, ,,3BYKOBhle nyr11 HOMep 3". 
B eym;HoeTH, Bee BpeM5I Mhl HeKaAH 3TY neeHIO, 3TO HaqaAo, a MeJKAy 
AeAOM peneTMpOBdAH npOXOAhI H AHaAOfH. 
BoT TaK 11 pOAMAe5I eneKTaKAh. 
A KOrAa HaqaAHeh peneTMIJ,HH ... 
TipeAeTaBhTe ee6e, roenOAa, KaK MOJKHO eTaBHTh eneKTaKAh, eeAH H3 
qeThipex ero yqaeTHHKOB TPM peJKHeeepa. (1-leeTh 11 XBaAa OAery, qTo B 
3TOT enHeOK He A06aBHA ee65I. BHAMMO, ern;e He oeBOHAe5I.) 
5I HeKpeHHe B03Myrn;aAe5I HenpaBHAhHOH pa6oTOH. KorAa KaMhIIIIaH 
fOBOpHA, tJTO 3Aeeh HaAO npOHTH errpaBa HaAeBO, a nOTOM eKa3aTh KaKyIO-
TO cppa3y, 5I oTqeTAHBO IIOHHMaA, qTo HaAO npoXOAMTh eAeBa HarrpaBo, a 
cppa3y eKa3dTh AO HaqaAa ABHJKeHH5I ! BeKope 5I 3d5IBHA, qTo <DeT Boo6rn;e 
He nOHHMaeT Toro, qTo eaM JKe Han11eaA, a HMeAOeh B BHAY eoBeeM APY-
roe! 
Ho Tyr orrHTh rrpoAeTeA aHreA. H rrpoBem;aA OH yeTaMH Chleo11qa: ,,Aa-
BaH Bee-TaKH eq11TaTh, qTo aBTOp 3HaeT, 0 qeM nHeaA, a TO y Hae HHqero He 
IIOAyqHTe5I". H 5I eorAaeHAe5I. 
BOT TaK TpH reHHaAhHhIX peJKHeeepa eAHAHeh B OAHOfO. Ha nporpaM-
MKe 3Hdt{HTe5I ,,peJKHeeep - B. <DeT" , HO 3TO 6h!AO KOAAeKTHBHOe TBOp-
qeeTBO. 
MeJKAy npoqHM, no eAOBaM <DeTa, B o6rn;are U,HpKyAHpOBaA yrropHhIH 
CAyx O TOM, qTo rrp11exaA aBTOp H peJKHeeep H3 BAaAHBOeTOKa. TIOH5ITHOe 
AeAo: HeT npopoKa B eBOeM OTeqeeTBe ... » 
ITepBhIH eneKTaKAh B AByx OTAeAeHH5IX (B rrepBOM - «lOHHBepe-13», BO 
BTOpOM - «CTpaeTH no TipoKpyery»), IIOA HMeHeM TeaTPa «<DeHOMeH», 6hIA 
AdH 16 eeHT5I6p5I 1975 r. B «XOMe qeTBepKH», T. e. B rrpHeTpOHKe rrepBoro 
3TaJKa o6rn;eJKHTH5I NQ 4 HrY no yA. f111por0Ba, 8, rAe ceAHAH B oeHOBHOM 
cryAeHTOB <DEH. B rroAHOH TeMHOTe cHaqaAa 3aJKHraAHeh KapMaHHhie cpo-
HapHKH, rroToM HaqHHaAaeh CTPdHHa5I MY3hIKa H He MeHee eTPaHHhle AHa-
AOrH. Bpy6aAe5I TeaTpaAhHhIH rrpoJKeKTOp-«A5IryIIIKa», OeBeTHB AByx aKTe-
poB Ha cu,eHe: A. Tpo11u,Koro (Cal13ecp) 11 C. KaMhIIIIaHa (E3p). 
TeKCThI IIhee «lOHHBepc-13» ( 1974) 11 «CTpaeTH no TipoKpyery» ( 1973) 
6hIAH BrrepBhie ony6AHKOBaHhI TOAhKO qepe3 MHoro AeT - B KHHre B. -
<DeTa «TIOA CTeKAOM» (HoBoe11611pcK: «C11611peKHH xpoHorpacp», 2000, 
peA. C. KaMhIIIIaH); OHH TaKJKe AOCTYIIHhI B HHTepHeTe (http:// 
victorfet.com). 3AeCh HeT HYJKAhI noMern;aTh noAp06HhIH aHaAH3 3THX 
npOH3BeAeHHH. KoHeqHo JKe, OHM HeCOBeprneHHhI, Harr11eaHhI B BOCeM-
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HaAu;aTh-AeBHTHaAu;aTh AeT, rroApaJKaTeAhHhI B 6oAhIIIOM cTerreHH. B TO 
)Ke BpeM51 o6a 3TH TeKCTa - HaCT051mHH TeaTp , rrpHHaA}\.eJKamHM ceMH-
AeCHThIM fOAaM, HO He IIOTepHBllIHM CBOeM JKHBOCTH H qepe3 TPHAIJ;aTh 
ceMh AeT ... 
Cyx11e, B Ayxe AroppeHMaTTa li.l\H qarreKa, KaK 6hI rrepeBOAHhle AHaAO-
rH «lOHHBepca» cpa3y IIOMe~aIOT 3pHTe.l\.5I B MHp, IIOA06HhIH AeMOBCKO-
TapKOBCKOMY Co.l\.5IpHcy ( (pHJ\hM 1973 r.), HJ\H 3oHe H3 «IlHKHHKa Ha 060-
q11He» CTpyrau;KHX ()KypHa.l\hHhIH BapHaHT, 1972 r.). 3TO He TeaTp a6cyp-
Aa; CIOJKeT IIheChI-IIpHTqH rrpeAe.l\hHO 51CeH - ee qeTBepo repoeB IIOIIaAa-
IOT Ha HeKyro CTaHIJ;HIO Ha OCTpOBe (HeH3BeCTHO fAe), rAe HM «BhIAaeTCH 
BAOXHOBeHHe», HayqHoe HJ\H IIO3THqecKoe. liIOTJ\aHACKHM q)H3HK MHT-
qeJ\J\ CaH3eq) (HaMeK Ha CH3Hq)a C KaMHeM) OTKphrnaeT eAHHyIO TeOpHIO 
rroAH. CoBeTCKHM 6HoAor-HeyAaqHHK ApKaAHM E3p ( OTChIAKa K 3HaMeHH-
TOMY pOCCHMCKOMY yqeHOMY KapAy q)OH E3py) CTaHOBHTCH Be.l\HKHM 3K-
crrepHMeHTaTopoM. H AaJKe OOH-oBCKHM 6ropoKpaT HMMaffYHA fe.l\hBe-
u;:0:11 (:0:poH:0:qecKH COeAHH5IIOmHM HMeHa AByx q:}liAOCOq)OB) CTaH0BHTCH 
HCTHHHhlM II03T0M. OAHaKO u;eHa BA0XH0BeHHH - 0Tpe3aHH0CTh OT 
MHpa -:0: Tpoe He HAYT Ha 3TY CAeAKY, cJK:0:raIOT CB0H TPYAhI -H :0:cqe3a-
IOT (HeH3BeCTHO KyAa) ... 
OAHaKO, OCTaeTC.5! qeTBepThIH (Bcerga HaX0AHTCH qeTBepThIM!) - Me-
TOAHqHhIM MeTeopoAor feHpH TaHTeJ\J\, T. e. TaHTaA c ero MYKaMH (0. Ilo-
AHKOB). OH BhIAep)KaJ\ K0HKypc Ha c0TPYAHHKa cTaHIJ;HH - :0: eMy-To :0: 
AOCTaHeTCH «eJKeAHeBHaH AO3a BAOXHOBeHH.5!». HaqaJ\hHHK CTaHIJ;HH fep-
HC6eK (E . .>KAaHOB) HCII0J\H.HeTIIOAfHTapy 3aKJ\IOqHTe.l\hHhlM 30Hf - 0AHH 
H3 rrepBhIX cephe3HhIX IIO3THqecKHX TeKCTOB <DeTa, coqHHeHHhIM HM B 
B0CeMHaAu;aTh J\eT (MaM 1973 r.): 
Xo11.e111b JKaJKgy ymo..11umb - HarHUCb, 
To11.1,xo JKU3Hb 3a6yge111b m.bl cB010. 
MoJKem, 3gecb u HeyiomHo JKUmb, 
To11.1,xo Hem maxou pexu B pa10. 
M no10m BoJKgu u repou -
l..Jmo JKe geAam.b 0CfilQA0Cb UM? -
M no10m BoJKgu u repou 
BogaM Jl.embL XB<1Ae6HbLii. ruMH, 
BogaM Jl.em.bl XB<1Ae6Hblll I'UMH. 
Tbl 3a6yge111b MUHymbL Ct/.QCm.bfl., 
TbL 3a6yge111b rogbL HeB3rog, 
M nycmy10 11.epHy10 11.a111y 
OnpoxuHem He6eCHblii cBog. 
Kmo nonpo60BQA B0[Jbl Jl.embL, 
Tom 6e3 npaBa BAageem BCeM; 
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Kmo nonpo6oBaA BOghz Aeffihz, 
Tom npo3peem, HO 6ygem HeM. 
11 no10m BOJKgu u repou, u m. g. 
BoT BaM H ocHOBHOM 3K3HCTeHIJ;HaAhHhIH Bhl6op: )'1leHhIM H MHp, 3Ha-
HH5I H TI.U;eTa. Ha cu;eHe BHCeA nopTpeT )KaHa AHy5I ( 1910 - 1987) pa60Thl 
HHHhl BopoHHHOH ( 0K0HqHBIIJa5I MaTeMaTHqecKHM cpaKyAhTeT HrY, HHHa 
CTaAa XYAOJKHHu;e:0, ce:0qac JKHBeT B ITpare, AeAaeT aBTopcKHe KYKAf>I). 
TOAhKO qTo (1974) B HOBOCH6HpCKOM O6AApaMTeaTpe np0IIJAa, B nocTa-
H0BKe CeMeHa HoaHHAH, npeMbepa aHyeBCKOM «AHTHrOHhl» c 6ecnoAo6-
HOH XaAHAOH HBaHoBOH, H 3T0T cneKTaKAh He0AH0KpaTH0 cMoTpeAH <DeT 
H ero APY3h5I. 
TpyAHO 6hIAO He npoqecTh «lOHHBepc» KaK aAAeropHIO AKaAeMropoA-
Ka, 3TOM 30AOTOH JKeAe3KH, AOMopom;eHHOH HaIIJeH KacTaAHH - X0T5I, 
tiecTH0 cKaJKeM, aBTop H He 3aAYMhlBaAc5I 06 3T0M. AaJKe a6cTpaKTHoe 
«npecHoe Mope» - Mope 3a6BeHH5I, 0KpyJKa10m;ee cTaHIJ;HIO , 3pHTeAH 
II0H5IAH 6yKBaAhHO, KaK O6cKoe Mope 
( B0AOXpaHHAHI.IJ;e) ! 
IToMHHTC5I , cryAeHThl-cpH3HKH, npH-
cyTCTBOBaBIIJHe B 3aAe, CKenTHqecKH 
pacxoxoTaAHCh, ycAhIIIJaB, qTo CaH3ecp 
OTKpbIA eAHHYIO TeopHlO noM ( «3Hae-
Te, qTo 3T0 3a 3Bepb? » - 6pocaeT OH 
fi3py) , HO npHTHXAH , KOfAa q)H3HK 
o6'h5IBHA, qTo cJKer CB0H py-KonHcH ... 
3aA TaKJKe 5IBH0 3aIIJeBeAHAC5I B Bece-
A0M HeA0yMeHHH, K0fAa CTaBIIJHM re-
HHaAhHhlM CTHX0TB0pu;eM qHH0BHHK 
feAhBeIJ;HH ( 3TY poAh HcnoAH5IA caM 
aBTop) HaqaA qHTaTh no cBoeH pyKonH-
cH rryIIJKHHCKoro «ITpopoKa» ... CneK-
TaKAh conpoB0JKAaAC5I Heo6hlqHoM MY-
3hlKOM aMepHKaHCKOfO KOMn03HTOpa 
lJapA3a AHB3a ( 1874 - 1954) «3ByKo-
Bhle nyTH HoMep 3» ( «Tone roads 
No. 3», 1915). 
KoHTpanYHKTOM T5IJKeA0BaT0-HHTeA-
AeKryaAhH0MY «lOHHBepcy» 6hIAO BT0-
poe 0TAeAeHHe npeMhephl, rAe Te JKe 
tJeTbipe aKTepa HaAeBaAH ycA0BH0-aH-
THqHhle MaCKH. <Dapc «CTpaCTH no 
TipoKpycTy»- cu;eHHqHa5I , n0AHTH-
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)l(aH. AH.yiJ. (Jean Anouilh, 1910-
1987), <jJpaH.4y3cKuiJ. opQJ-1amyp2. 
XyoO)f(HW( HUH.a BopOH.UHa, 1975, 
(y2onb). Ilopmpem (no <j)omo2pa<j)uu 
U3 1<HU2U: }KaH Aeyt1. IlbeCbl, 
mm. 1-2, M.: Hc1<yccmao, 1969) 
BbmonHeH cne4uanbHO onR 
npeMbepbz cne1<maKnR «JOHuaepc-13» 
/ «Cmpacmu no Ilpo1<pycmy» 
16.09.1975. 
AcjJUw.a npeM.bepbz cne1<ma1<JZR 
«!01-wsepc-13» / «Cmpacm u no 
IIpo1<pycmy», 16.09.1975 (B. <Pem) 
« ... AuoHucuii 
qecKa5I «arHTKa», AerKa5I ITO TOHY, HO 
KpoBaBa5I ITO COAepJK:aHHID; CTHJ\.H3aI.J.H5I 
B Ayxe AIDppeHMaTTOBCKHX «fepKyAe-
ca» MAH «PoMyAa», HO B CTHxax - 0 
AHKTarype, 0 pa6CTBe, 06 HCTpe6AeHHH 
«MyApeu.oB»-HHTeAAeKryaAoB. 
My3:01Ka K «TipoKpycTy» , BP5IA AH 
OIT03HaHHa5I ayAHTOpHeH, ITpHHaAAe-
JK:aAa aHrAHHCKOMY poK-aHcaM6Aro 
«KHHKC» ( «The Kinks») H ITpeACTaBM-
Aa co60:0: aHTHBOeHHyro rreCH}() rneCTH-
AeC5IThIX rOAOB («Yes sir, no sir I Where 
do I go, sir I What do I do, sir I What do 
I say ... ») 3HaMeHHToro P35I A3BHca 
(p. 1944). 
I.J;ap:o TipoKpycT (ero HrpaA KaMhlIIIaH 
B 3aII.J.HTHOM COAAaTCKOM KHTeAe 6e3 
IIOfOHOB H 3HaKOB pa3AHqH5I - HOC Ha-
IIIHThIM 3ITOAeTOM), eAHHOrAaCHO H3-
6paHHhIM, BhlABHraeT ITporpaMM)' IIOHC-
KOB CBOero ITpeeMHHKa, KOTopyro 06-
cyJK:AaIDT cTpaHHHK AHoHHCHH (A. Tpo-
HI.J.KHH) H BeAbMOJK:a feAHOC (B. <DeT): 
3a6aBHaR. nporpC1.MM.a ... 3mo HOBO, 
l/mo6 u,aph om BAacmu omxa3aACR caM. 
I.f apu 06bztl.HO JK}'mKO 6ecmOAKOBbl 
113muM nopm.Rm Bee ... A xax )Ke maM 
Hacqem o6ew,aHHoro HAeaAa? 
leAUOC 
Ox, IIl5UKKO MHe npo 3mO I'OBOpurm,. 
no ucme1l.eHbU xa)Kgoro KBapmaAa 
npoxpycm BeAum Ha xoHxypc npuBogurm, 
Cmo 4.eAoBeK uHmeAAureHmHoii 3Hamu. 
Ew,e HUKmO He BblXOgUA )KUBblM ... 
AuoHucuii 
OH 3mo - npocmo max, 3a6aBbL pagu? 
leAUOC 
Hem. 3mo Memog BblflYMaHHoii UM 
nporpaMMbl Om.blCKQHbR MgeaAa, 
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IIporpClMMbl UCllUCAeHb.R O6pa3u,a. 
Ee MOABQ HapogHa.R np03BQAQ 
,,JloJKe IIpoxpycma 11 • I16o Mygpeu,a 
OH npUMepRem RK06bl HQ A0JKe, 
Ho 3mo A0JKe Mygpeu,y HeroJKe ... 
AuoHucuii 
<1>alllU3M ... 3HaKOMOe RBAeH.be. 
B gBagu,amoM nexe 61,ZAo u He max. 
l./ero JKe xotielllb m1,z npocum1,, tiygax? 
T1,z xollelllb, llmo61,z .R HaweA cnaceH1,e? 
TBoii nepBblU xpux: ,, YMeH AU mi,z?" AonycmuM, 
IIpozpa.MMKa npeMbepbz cne1<maKJZR «IO·,-waepc-13» / «Cmpacmu no Ilpo1<pycmy», 
16.09.1975 (B. <l>em) 
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AonycmuM, ga)Ke reHuu - ll.mo c moro? 
Beg1, RCHO ll.eJilKo: AO)Ke y Ilpoxpycma 
He nogougem HU gAR xoro ... » 
HeAb35I He OTMeTMTh 3AeCh np.sIMYIO (M, BO3MO)KHO, C03HaTeAbHYJO) ne-
peK.AffY:KY C BepcMeH 3aMetJaTeAhHOfO 6acHon11cu;a M «MyApeu;a» <DeAMK-
ca KpMBMHa. TTpo3patIHhIH 33onoB 5I3h!K KpMBMHa HaMM TOrAa BeChMa yBa-
>KaAc.s:r. BoT u;11TaTa 113 ero TTpoKpycTa ( «Eo>KecTBeHHhie 11cTop1111», 1966): 
«11AeaAbHhIH tJeAOBeK AOA>KeH 6hITb TaKMM - TOAhKO TaKMM, HM 60Ahllle, 
HM MeHhIIIe. TaK CYAMTe >Ke MeH.s:r, AIOAM, 3a TO, tITO .s:r CAeAaA AA.51 Bae, 3a TO, 
tJTO 5I nhITaAC5I npM6AM3MTh Bae K MAeaAy!)) 
ABTop «TTpoKpycTa» TOrAa CtJMTaA CBOH orryc npocTo 11poH111.JecKo:0: CTM-
AM3au;11e:0: IIOA KAaCCMKY, IIOApa>KaHMeM nceBAOaHTMtJHhIM TiheCaM -
A10ppeHMaTTa ( «POMYA BeAMK11H», B perreT11u;11.s:rx KOToporo <DeT yqacTBO-
BaA B 1971 - 72 r. B CTYAMM ApHOAhAa TToHoMapeHKO), AHy.s:r ( «AHTMroHa»; 
CM. Hl1)Ke IIOAp06Hee O nocTaHOBKe 3TOH nheChl B MeCTHOM O6AApaMTe-
aTpe), fp11rop11.s:rfopMHa («,, ... 3a6h!ThfepocTpaTa!"», 1972). Bce3TMnpo-
113BeAeH11.s1, OAHaKo, HanMcaHhI rrpo30:0:; 06paru;eH11e K p11cpM0BaHHOMY 
CTl1XY Bh!AaeT nOApa>KaHMe 6oAee KAaCCMtJeCKMM 11CTO'l.JHMKaM - nepe-
BOAaM aHTMl.JHhIX APaM 11 illeKcn11pa, a OTtJaCTM M CTMXOTBOpHhIM ApaMaM 
EpexTa 11 CeAhBMHCKoro. CerOAHH TeKCT «CTpacTeH no TTpoKpycry» BM-
AMTCH KaK otJeHh cMeAhIH (B o6ru;eM-TO, Aa>Ke 6e3YMHhIH AA.51 nocTaHOBKl1 
Ha cu;eHe B 1975 fOAY) cnAaB IOHOIIIeCKOH HpOHMM 11 HaMBHOCTM c HeO>KM-
AaHHO 3peAhIM M TOtJHhIM CTpoeM n5ITl1CTOIIHOfO, HO AerKoro 5IM6a. 
3p11TeAM 3anoMMHaAM Ha cAyx acpopMCTMtJHhle cppa3bI 113 «CTpacTeH 
no TT poKpycry». 
5IKOB BoAhA,MaH rr11meT M3 llJ'faTa A>KopAJKM.51, rpMAD;aTh llleCTh AeT crrycT.s:r: 
« ... 113 ,,TTpoKpycTa" IIOMHIO nocAeAHIOIO CTpOtIKY - 3aCeAa C Tex nop, 
11 TaK 11 CMAMT: 
TTpMMep - TTpoKpycT, 'l.JT06 6hIAO eMy rrycTO, 
11 cpapc HerOAHhIH (Bee BMecme:) ,,CTpacTM no TTpoKpycry"». 
BMKTop EaXMyroB B KpacHo.s:rpcKe BCIIOMHl1A CAOBa AMoH11cM.s:r: 
« ... no I'ayccoBoMy pacnpegeAeHblO, 
I'AynU,bl u MygpeU,bl - gBa OIIlKAOHeHbR. 
Bbl npocmo B cepeguHe. B cepocmu». 
Apyr «<DeHOMeHa», )KypHaAMCT TaThHHa PMBKMHA (EpHHCK) nMIIIeT: 
«O6pa3 ,,TTpoKpycTOBa AO>Ka" TOtJHO A0)KMAC5I B 1970-e fOAhI!» 
11 YAMBMTeAhHhIM, netJaAhHhIM COBIIaAeHMeM 3BYtJMT HeM3BeCTHOe TOf-
Aa aBTopy cpapca CTMXOTBOpeHMe Bl1KTOpa CoCHOphl (1963): «TTpoKpyc-
TOBO AO)Ke»: 
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To AOJKe HMeAo pa3Mep@: 
MeTp, 
rneeTbAee5IT eaHTHMeTpOB. 
3 " I H , rryrHHK. 
CAh!xaA o fl poKpyeTe? 
< ... > 
OpyAyeT OH no oKpyre. 
OH, rryrHHK, Te65I He rrporryeTHT. 
OH AAHHHhle HOfH o6py6HT. 
< ... > 
Mhl, 3AAHHbI, 6paBrnHe 6ypH, 
6poeaBllIHe Bbl30B 3aTMeHb5IM, 
Mb! Bee OAHHaKOBhl 6yAeM, 
Bee 
- MeTp, rneeThAee5IT eaHTHMeTpOB. 
PoeT epeAHHH. Bee epeAHHH. Mo3r epeAHHH. 
I1 epeAHHe T01IKH 3peHb5I. 
I1 epeAHHe AHH IIOJKHHaeM. 




floeAe erreKTaKAfI eoeT05IAOeb HeKOTOpoe o6eyJKAeHHe. 330IIOBeKHH 
H3hIK «CTpaeTeH IIO flpoKpyery» 6h!A HaCTOAbKO rrpo3pa1IeH, 1ITO rry6AH-
Ka rrpeAII01IAa He BhICKa3h!BaTbe5I IIO 3TOMY IIOBOAY· .. O6ey;KAeHHe cpoKy-
eHpOBaAOeb Ha IIheee «lOHHBepe-13»: aKu;eHTHPYH BHHMaHHe Ha npo6Ae-
Me Bhl6opa, B03HHKarorn;eH B IIbeee, KaMhllllaH eTaA H3AaraTb OeHOBhl 3K-
3HeTeHI.J;HaAH3Ma H IlhITaAe5I rrpoeBeTHTb rry6AHKY Hae1:1eT KbepKeropa H 
AHy5I ... <DH3HK PoMaH 3eAbKOBH1I BhleKa3aAe5I TaK: (( He Mory IIOH5ITb: OAHO 
H3 AByx, IIbeea AH60 reHHaAbHa5I, AH6o OtieHb ebipa5I», 1IeM aBTOp 6bIA eKO-
pee IIOAhrn;eH. A 6paT aBTOpa, BAaAHMHp <DeT, BeIIOMHHaeT, tITO IOHOIIIa, 
eT05IBllIHM PMOM e HHM ( 3aA 6h!A Ha6HT IIOAHOeTblO) , B OAHOM H3 IIay3 
II0JKaA IIAe1IaMH H rrpop0HHA T0AbK0 0AHO eA0B0: «KpoeeBOPA», 
AAeKeaHAP EYTOPHH, Apyr H eoKypeHHK KaM@IIIaHa, BerroMHHaeT: 
«,,lOHHBepe" 3aIIOMHHAe5I 01:IeHb xoporno, H Bee eOAepJKaHHe, H aKTepbI, 
oeo6eHHO BHT5I <DeT e eeA@MH BHeKaMH, BoeKAHu;aHHe ,, EAHHa5I TeopH5I 
IIOAH! ", eonp0B0JKAaeMoe eXHAHhIMH eMeIIIKaMH rrpHeyreTBYIOW:HX cpH-
3HK0B, a TaKJKe 3aKAIOtIHTeAbHa5I eu;eHa rroorn;peHH5I TaHTeAAa ... » 
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8.BHe~eH3ypHOCTb 
CneKTaKAb 16 eeHT5I6p5I 1975 6bIA ehlrpaH BHeu,eH3YPH0, m. e. 6e3 xaxo-
ro-Au6o npeABapMTe.J\.bHOro npeA'b5IB.J\.eHM5I -yHMBepeMTeTeKOH dAMMHMeT-
pau;MM ( «J\.MTOBaHMe» TeKeTa, «npoeMOTp» Haqa.J\.beTBOM). CryAeHThl M He 
AYMaAM noAy-qaTb pa3perneHMe - nOHMMaAM, qTo Bee paBHO He rrporrye-
T5IT. KoHeqHo, OHM He 6bI.J\.l1 HaeTOJ\.bKO HaMBHbl, qTo6bI He IIOHMMaTb Toro, 
qTo eneKTaKAb BBMAY «CTpaeTeH no TTpoKpyery» noAy-qaeTeH KpaMOAb-
HbIH. A , 3HaqJ1T, M He HdAe5IJ\.Meh, qTo eMOryT qTo-To eTaBMTb AaAee ... Eru;e 
M3 TypKMeHMM AeTOM <PeT nMeaA TpoMu;KoMy, AonyeKaH, qTo «rroeAe 
,, CTpaeTeH" Hae pa36oM65IT M 3aKpOIOT ... »: BeAb TeaTpaAbHbIM 3KerrepTOM 
y Haqa.J\.beTBa HrY 6hrAa Ta )Ke E. B. KopHIOI.IIMHa. B apXMBe <PeTa eoxpa-
HMAeH Ha6poeoK rrpeAnOAaraeMOH acpMIIIM «TTpoKpyeTa» e aHOHeOM 
«To.J\.bKO OAMH pa3! » ... 
TeM He MeHee «<PeHOMeHy» YAaAOeb rrpoeyru;eeTBOBaTb HaMHOro AO.J\.b-
rne, qeM paeeqJ1TbIBaAM <PeT Mero APY3b5I. 
OeeHbIO 197 5 r. e.J\.O)KMJ\.aeb J\.I060nhlTHa5I e11ryau;J15I . (( <PeHOMeH» eyrn;e-
eTBOBa.J\. OTKpbITO (TeaTp He MO)KeT 6hlTb nOAIIO.J\.bHbIM!) MB TO JKe BpeM5I 
rrpaKTMqeeKM BHeu;eH3ypHo, «IIOA paAapoM»: 3cpcpeKTMBHoro KOHTpoM 3a 
TeKeTaMM M eneKTaKJ\.5IMM, no eYTM, He 6bIAO. 
11 B 3TOM, nOXO)Ke, 6bI.J\.O Harne KOpeHHOe OTJ\.Mqlfe OT ocpMu;Ma.J\.bHbIX 
TeaTpoB! BeHMaMMH CMexoB IIMI.IIeT o TaraHKe: «TeaTp, KaK 3aBOA no M3 -
roTOBAeHMIO rrpOAYKIJ;MM, nOA q11HHAeH nMpaMMAe BAaCTM. Ec.J\.M Mhl roBo-
pMM o ,, npeAnpMHTMM MAeOAOrJ1qeeKoro cppoHTa fl, TO 3TO 6bIAM pa3AJ1q-
Horo ypoBHH eeKpeTHOeTM opraHhI u;eH3yphr» . CMexoB Hacq11ThlBaeT AAfi 
TaraHKM OAMHHaAu;aTb ( ! ) aAMMHMeTpaTMBHbIX 3TaJKei1: u;eH3yphl: TT0AMT-
610po KTTCC, LI;K KTICC, cneu;. YnpaBAeHMe KfE, OTAeAhl CoBMMHa, 
MMHMCTepcTBO KYAhTYPhI 
- , ......... ,, _,,_ CCCP, MMHMCTepcTBO KYAhTY· 
3C1<U3 MU3QHCL(eHbl 1( «IOHUBepc-13». 
(B. <Pem) 
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pbr PC<PCP, ropKOM KITCC, Yn-
paBAeHMe KYAhTYPhI MoccoBeTa, 
«pai1:KoM TOH )Ke napTMM», napT-
KOM caMoro TeaTpa, dAMMHMCTpa-
TMBHhIH AMpeKTOp TeaTpa, r.J\.aB-
HbIH peJKMCCep TeaTpa. (( ... l.IT06bI 
AOBeCTM a6cypA AO ,, qepTOBOH 
AIOJKMHbr" , Ha3oBy eru;e ABa opra-
Ha: NQ 12- fAaB.J\.MT, TO eeTb 
opraH, AaIOIIJ;MH ,,A06po fl Ha 
TeKeT IIbeCbl (HJ\.M ,,HeA06po").11 
NQ 13 ... MeTacpM3J1qecKMH opraH 
caMoou;eHKM M caMOAOeMOTpa: 
,,napTHHHaH coBeCTb"» («,,MacTep 11 Maprap11Ta" B cTpaHe qyAec». 
Moscow; Boston; Aachen: MocKOBCKHH aKTep, 2000). 
Tio HAee, npeACTaBHTeAfi napTKOMa (RAH KOMHTeTa KOMCOMOJ\.a <DEH) 
AOA)KHhl 6hlAfi npHCYTCTBOBaTb Ha peneTHIJ;l15IX, Ha q:rHHaJ\.bHhlX «nporo-
Hax», T. e. H.MeTb rrpeACTaBJ\.eHHe O TOM, tITO npOHCXOAHT. B peaAhHOCTH, 
OAHaKo, c11cTeMa napTHHHoro KOHTpoM 11 u;eH3YPhl 6hlAa BHAOH 11 6e3bI-
H11u;11aTHBHOH, peaKTHBHOH; B OTCYTCTBHe aKTHBHhIX AOHOCOB CHH3Y RAH 
OKpHKOB CBepxy napTHHHbie 11 KOMCOMOJ\.bCKHe <PYHKIJ;HOHepbl 6bIJ\.H AO-
CTaTOtIHO AeHHBhl. B TO JKe BpeM5I OTAeJ\.bHhie 113 HHX, 6oAee J\.H6epaAbHO-
ro HaCTp05I, HHOrAa AaJK.e nOMep>KHBaAH CTYAeHTOB ( CM. HHJKe BOCnOMH-
HaHH5I 3J\.bBHphl Ba p6aIIIHHOH). 
CryAeHtieCKaH caMOAeHTeJ\.hHOCTb TH.Ila KarrycTHHKOB no rrpHpOAe CBO-
eH 3cpeMepHa, OAHOpa3oBa. B cpopMaTe TeaTpa MHHHaTiop ( CTM) y>Ke 
BO3HHKaIOT ITOBTOpbI, perrepryapHOCTb, a «<DeHOMeH» no CBOeMY cpopMa-
TY HaxOAHJ\.CH rAe-To MeJKAy THIIHtIHhlM CTM 11 KaMepHhlM TeaTpoM-cry-
AHeH. TeKyqeCTb KaApOB, cnJ\.OtieHHe KOTOpbIX AepJKHTC5I TOJ\.bKO Ha 3H-
TY3Ha3Me 11 cTpacT11 K cu;eHe - APYfaH nocTOHHHaH npo6AeMa B AI06oM 
caMOAeHTeJ\.bHOM KOJ\.J\.eKTHBe. Ha BpeMH ( ce30H 1975- 76) B «<DeHOMe-
He» CJ\.OJKHJ\.aCb YHHKaAhHa5I c11ryau;115I, B KOTOpOH ero yqacTHHKH 6bIJ\.H 
o6oeAHHeHhl He TOJ\.bKO 0 He CTOJ\.bKO CTpaCTbIO K TeaTpy, CKOJ\.hKO JKeJ\.a-
H.HeM npeACTaBHTb Ha rry6J\.HKY CBOH co6CTBeHHhle, HeO<l)HIJ;HaJ\.bHhle, Heo-
ny6AHKOBaHHhle TeKCThl, neCHH, aAJ\.!031111 - 11 B TO >Ke BpeM5I IOHOIIIec-
K.HM 6yHTOM rrpOT.HB HatiaJ\.bCTBa, BOJ\.hHOAYMHbIM nophlBOM, cppOHAOH. 
YtiaCTHHK.H, ecTeCTBeHHO, nOHHMaJ\.11, tITO AOJ\.fO HM He npOAep>KaTbC5I. 
B ceHT5I6pe 1975 r. TpOHIJ;KHH B03Bparn;aeTC5I K ce6e BO BAaAHBOCTOK. 
0AHaKO <DeT, KaMbIIIIaH 11 IlOJ\.5IKOB BTpOeM peIIIaIOT npOAOAJKHTb AeH-
TeJ\.bHOCTb HOBOCH6HpCKOH rpynnhI 11 pa3pa6aThlBaIOT AaJ\.eKO HAyrn;11e 
nAaHhl. 
B AHeBHHKax Tex AHeH coxpaHHJ\.C5I npoeKT CO3AaH.H5I He npoCTO CBO-
ero TeaTpa, HO u;eAoro J\.HTeparypHO-TBOptieCKOfO o6oeAHHeHH5I, KAy6a 
{( <DeHOMeH» . BHKTOp <DeT no-
npe>KHeMy TBepAO nAaH11pyeT 
noKHHYTh HoBoc1160pcK B 
1976 r. no OKOHtiaHHH HfY 11 xo-
'lleT «ocTaBHTh nocAe ce6H» AeH-
CTByrorn;11:0: .HHTeJ\.J\.eKTyaAhHbIH 
KOJ\.J\.eKT.HB, KAy6, fAe IIIJ\.11 6bI 
AHCKycc1111 no npo6AeMaM KY Ab-
TYPhI, Bbl5IBJ\.5IJ\.l1Ch 11 BOCnHThI-
BaJ\.HCh 6hI J\.HTepaTypHhle, pe-
)KHCcepCKHe 11 cu;eH.HtieCKHe Ta-
J\.aHThl. 3c1<u3 ae1<opa~uu 1< «IOHusepc-13» (B. <Pem). 
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27 ceHT5I6p5I <DeT Ha6pachrnaeT Ha rrepcpoKapTe rpaHAM03Hyro cxeMy 
TBOptiecKOH pa6oThr: «CepHHHhIH 3arrycK TBOptiecKoro o6oeAHHeHH5I ... 
KaAphl - y)Ke 6e3 MeH5I ( 1976- 1979 M T. A-) MOryT AeHCTBOBaTh M BHe-
AP5ITh 3TO ... CMhICA: orrpeAeAeHHa5I HAe5I (IIOAHTH'leCKa5I, HpaBCTBeHHa5I, 
6bITOBa5I) ... TiyTh: HpOHH5I, rracpoc, AHpHKa (CBOH MAH AHTeparypHhie). 
MeTOA'. TeaTp -AHCKYCCH5I (rpaAHeHT). CMexa 3AeCh MaAO fAe 6yAeT [ rro-
AeMHKa c 10Mop11cTH'lecKHMH CTM, o6hI'IHhIMH M TOrAa, M rrocAe] ... Ca-
MOC03HaHHe pe65IT. BocIIHTaHHe KaAPOB AHTeparypHhIX M TeaTpaAbHhlX 
(rrocAeAHee TPYAHee). 9:TeHHe. Tiocern;eHHe TeaTpoB ... » B 3TOM MecTe rrp11-
rr11caHo pyKofi Cepre5I KaMhllllaHa: «EpaBo ! KcTaTH, rrocTaBh MX B H3Bec-
THOCTh, tITO 5I KYIIHA 4 6HAeTa Ha ,,AHTHroHY" (31.X), a To cKopo CHHMyr». 
Ha ApyroM AHCTOtIKe coxpaHHAach 3aIIHCh OT 30 ceHT5I6p5I: «Co6cTBeH-
Hoe TBopqecTBO. AoKAaAhI. PecpepaThI, crreKTaKAH. Pa3BHTh (oThICKaTh, 
rrpeABHAeTb, HarrpaBHTh) AHTeparypHhle, APaMaryprH'IeCKHe oco6eHHO-
CTH». B IIAaHaX 6h!AH He IIOAHOMeTpa)KHhie IIheChl (y)Ke Ha OIIhITe c rro-
CTaHOBKOH IllBapu;a 6hIAO 5ICHO, 'ITO He60AhlIIOH KOAAeKTHB C HHMH He 
MO)KeT crrpaBHThC5I) I a II03THtieCKHe, «l06HAeHHhie» ( ! ) crreKTaKAM-KOH-
u;epThl, rrpJ1YpOtieHHhre K TaKHM rrpHMe'laTeAhHhIM AaTaM (He o65I3aTeAh-
HO KpyrAhIM I06HAe5IM), KaK gHu poJKgeHLJ.51. - XAe6HHKOBa (9 H05I6p5I), 
rocpMaHa (24 HHBap.sI) H IlleKcrr11pa (23 arrpeA.sI) ... 
KaMbIIIIaH IIAaHHpOBaA IIOCTaBHTh crreKTaKAh K AaTe CO)K)KeHH5I B I1yc-
T03epcKe rrpoTorrorra ABBaKYMa, 14 (24) arrpeA.sI 1682 r., c HCIIOAh30BaHH-
eM KHHOCIJ;eHa pH5I Py AOAhcpa 
(POAHOHa) TIOpHHa «EyHT Ha KO-
AeH.sIX» H3 )KypHaAa «VkKyccTBO 
KMHO» (cpHAbM no HeMy He CH.HT 
H IJOHhIHe). B cu;eHe CO)K)KeHH5I 
rrpOTOIIOII 3a 3aHaBeCOM C H306-
pa)Ke HHeM IIAaMeHH AOA)KeH 
6hIA Bh!KpHKHBaTh OAHH H3 6AI0-
30B /\3HrcToHa Xhro3a . nh!Aa B 
rrAaHax M IIheca AHApe5I I1AaTo-
HOBa «fOAOC OTu;a» ( 1938), KOTO-
PYIO rrpeAIIOAaraAOCh pelIIHTh 
~ KaK AHaAOr aKTepa C MarHHTOcpO-
H OM - MHCTHKa 3aMeHHAaCh 
TeXHHKOH ... 
AKTepcKa.sI TeXHHKa, BIIpO-
'leM, TO)Ke rrpHcyrcTBOBaAa BAO-
BOAhHO HBHOM BHAe - IIpHeMhI 
TeaTpaAbHOfO MaCTepCTBa, ycB0-
3C1<U3 no JvtOmUBQJvt «!01-1.uaepc-13»: Ta1-1.me11.11. eHHhle B CTYAH5IX I10HOMapeHKO 
1anyc1<aem Jvtemeo101-1.a (B. qJem). 
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M KopHIOIIIHHOM, <DeT eTapaAeH nepeAaTb eB0HM eAHH0MbIIII.l\eHHHKaM. 
KaMbIIIIaH 0TMetraeT: «YMeeTHO BeTI0MHHTb TIOAp06Hee 06 3THX 3aH5ITH-
5IX - HeA0ArHX, HO MH0f0MY Hae Ha)'l!HBIIIHX. J\Hl!HO 5I HMeHH0 T0rAa y3-
Ha.l\, HanpHMep, 0 ,,eQeHHlleeKOM IIIenoTe"' KOrAa aKTep BPOAe 6bI M IIIen-
treT, a e.l\bIIIIHO Ha ApyroM KOHQe 3aAa (He Mory eKa3aTh, l!TO BTIO.l\He oeBO-
M.l\ 3TO, HO XOTb TIOH5ITHe TIO.l\)'l!H.l\) ... » 
9.<l>eHOMeHOBCKaR3aKyAnca 
PaccKa3bIBaem (om mpembero Auu,a) Cepreu KaMblWaH: 
BeHKOMY TeaTpy HYJK.Ha B nepBy10 otrepeAh eQeHa. I1 oHa y Hae 6hI.l\a, 
np:atreM, B 0T.l\Hl!He OT MH0fHX eaM0Ae5ITe.l\bHbIX (Aa traeTo M npocpeee:ao-
Ha.l\bHbIX) TeaTp0B, noeT05IHHa5I - He60.l\bIIIOe AByxoRpyeHoe B03BbIIIIe-
HHe y AaAhHeM eTeHhI roeTenpHHMHoro XOMa-npHeTpOMKH treTBepToro 
o6IQeJKHTH5I. B03ABHfaAOeb OHO K0rAa-T0 He KaK eQeHa, a KaK l!T0-T0 Bp0-
Ae 3eTpaAhI A.l\5I MY3hIKaHT0B M.l\l1 P¾H0annapaTYPhI Ha TaHQax, Ho Ha-
IIIHM TIOTpe6HOeT5IM, npH BeeM eBOeM Kp0X0TH0eTH, BTI0.l\He 0TBetiaA0 -
B e.l\)'l!ae tiero Mbl M B 3aA enyeKaAHeh, He eMYU-J;aAMeh ny6.l\HKOM. (XOTH 
HH0fAa B03HHKa.l\M y Hae Mbie.l\M M 06 HHbIX TI0AM0eTKax A.l\5I KaKHX-HH-
6yAh eneQMaAbHbIX Qe.l\eM - Hanp:aMep, 0 6eTOHHOM Ky6e HeAaAeK0 OT 
O6.l\aeTHoro TeaTpa APa.MhI, a TOM 0 Apyro:0: KaKOM TI.l\0IQaAKe TI0A 0TKpbI-
TbIM He60M. lfro-TO TaKoe Mbl 06AYMbIBa.l\M HaetieT pa3BaAHH TaHQTI.l\0IQaA-
KH 3TI0XH HatraAa IIIeeTHAee5ITbIX Hanp0THB I1HeTHryTa 3K0H0MHKH -
ee:0:tiae 3TO MeeTO HMeHyeTe5I, KaJKeTe5I, eKBepoM MMe HM rarapHHa. A eIQe 
KaK-T0 YBHAe.l\M HeTI0H5ITH0e, T0JK.e eTapoe M T0JK.e 6eTOHHOe B03BbIIIIe-
HHe Ha onyIIIKe epa3y 3a YHHBepeHTeTeKHM eTaAH0H0M - M TYT JK.e np:a-
HH.l\Heh cpaHTa3HpOBaTh, l!T0 6bI M0JKH0 TYT noeTaBHTb M fAe pa3MeeTHTb 
ny6.l\HKy. A ropa3A0 TI03AHee H MetiTa.l\ o noeTaH0BKe KaKOM-To cppaHQY3-
eKoM TibeebI Ha 6aAKOHe I1HeTHryTa XHMKHHeTHKH - l!T06 3pHTe.l\M T0.l\-
TIH.l\Meb BHH3Y, nepeA BX0A0M, B0Kpyr K.l\YM6hI. Ho Bee 3TH YKJ\0HeHHR OT 
HaIIIeM oeHOBHOM eQeHhI TaK M oeTaAMeb npoJKeKTaMH Aa MetiTaMH.) 
A Kp0Me eQeHhI, TeaTpy HYJKH0 MeeT0, fAe rpHMHp0BaThe5I, o6eYJKAaTb 
AeTa.l\M 6yAYIQeM noeTaH0BKH, peneT:apoBaTh He60.l\bIIIHe cpparMeHTbI, He 
Tpe6yIOIQHe Beero eQeHHtieeKoro npoeTpaHeTBa, :a T. n. - B o6IQeM, Mee-
T0, rAe npoTeKaeT Be5I 3aKy.l\MeHa5I )Kli3Hb. HHKaKHX Ky.l\Me B X0Me He 6bl.l\O. 
IT pH Heo6xOAMMOeTH aKTep Mor enpHTaTheR 3a K0.l\0HHY no .l\eByIO PYKY OT 
eQeHbI ( ee.l\M eM0TpeTb l13 3pHTe.l\bH0ro 3aAa) M.l\l1 y:H:TH B Tpeyr0.l\bHyIO Ka-
M0PKY no npaByIO PYKY (KaMopKa 6bl.l\a eAe.l\aHa eneQHa.l\bH0 TI0A Te.l\eBH-
3op: Bbie0K0 BBepxy 6bI.l\O npope3aH0 A.l\5I Hero 0K0IIIK0, HO BbITaIQHTb eHa-
PYJKH ero 6bl.l\o HeB03M0JKH0, T0.l\hK0 H3HYTPH Ka.M0pKH, eHH3y; K0rAa MhI 
Hatia.l\M eB0H eneKTaK.l\M, HHKaKoro Te.l\eBH30pa TaM YJK.e He 6hI.l\O M Ka.Mop-
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Ka He 3an11paAaCb). Ho 3TO He 6hl.AI1 HaCT051ll.J;l1e KYAMCbI: MeCTa TaM 6hlAO 
lfyrb-1Iyrb, a 3a KOAOHHOM - B006rn;e OTKpbITOe npocTpaHCTBO, TaK TOAbKO, 
CAerKa 3aCAOHeHHOe. TT03TOMY cnepBa BCe npeABap11TeAbHhle pa3rOBOpbI 
11 penenn:i;1111 npoXOAMAM rAe nonaAO - B OCHOBHOM y B. <DeTa AOMa I1AI1 
rAe-H116yAb B o6rn;e)KJ1Tl111. TTp11nOMI1HaeTC51 KaKoe-TO AOBOAbHO 6ypHoe 
06cy~eH11e B ceHT516pe, np011CXOAJ1BUiee B KOMHaTe 314 «60.l\.bllIOM», rAe 
)KJ,i.l\_ KaMbIUiaH C TpeMH OAHOKypcHI1KaM11, HMKaKoro OTHOUieHl151 K TeaTpy 
He 11MeBUil1Ml1. OHM 6bIAI1 Tyr )Ke, 11 MX np11cyrcTBI1e, KOHelfHO, Melia.AO. 
(Tyr HaAO CAeAaTh AA5£ Tex, KTO He 3HaKoM c 6bITOM 06rn;e)K11T11:0: HfY, no-
HCHeH11e HaClfeT «60Abllll1X» 11 «MaAeHbKMX» KOMHaT. B Ka)KAOM 6A.OKe TM-
noBbIX o6rn;e)Kl1Tl1M, HOCl1Bllll1X HOMepa c TpeTbero no CeAbMOM, 6bIAO no 
ABe KOMHaTbI nAJOC CaHJ3eA 11 KpOXOTHaH np11XO)Ka5£. B MeHbllleM KOMHaTe 
)KJ1A0 no ABa tieAOBeKa - o6bI"l£HO CTapUieKypCHl1Kl1 I1AI1 acn11paHThl AI160 
)Ke ceMef.i:HaH napa (nopmo 11 c pe6eHKOM), B 6oAbUief.I - no tieTu1pe, a To 11 
no n51Tb, XOT51 no nepBOHatiaA.bHOMY npoeKry KOMHaTbI 6bIAl1 paCClll1TaHhl 
Ha OAHOro 11 Tp011X COOTBeTCTBeHHO, lITO AerKO onpeAeA.51.l\.OCb no lll1CAY 
BCTpoeHHhlX CTeHHbIX UIKacpoB, a paBHO no npaKTMKe 3aCeAeHl151 COAHoB-
CKMX o6rn;e)KHTl1M, nocTpOeHHhlX no TOMY )Ke npoeKry. «MaAeHbKMe» KOM-
HaTbI KaK 6oA.ee 1130AI1pOBaHHhle 11 KOMq)OpTHbie CAYJK11A-11 npeAMeTOM BOJK-
AeAeHl151 BCeX CTYAeHTOB; 6hlBaAO, nepBOKypCHMKH CTp011Alf Aa)Ke cpaHTac-
Tl1tieCKl1e IIA.aHbI 3aKAfOlll1Tb ABa (p11KTl1BHbIX 6paKa, noAyqMTb MOAOAOJKe-
HaM no MaAeHbKOM KOMHaTe (6hlA TaKOM Hen11caHhlM, HO AOBOAbHO CTporo 
co6A10AaBUI11:0:cH 3aKoH) , a noTOM JKMTh ABYM AeBymKaM B OAHOM, a ABYM 
roHoUiaM B Apyrof.I. He113BeCTHO, 6hlA AM TaKof.I IIAaH KOrAa-AM6o peaA.1130-
BaH. KpoMe Toro, nepeHaceA.eHHOCTb 06rn;eJK11T11:0: np11BOA11Aa K TOMY, tIT0 
11HOrAa CTYAeHTbI JKl1Alf B KOMHaTax A.l\.51 3aH51Tl1M, KyxH5iX 11 npotI., lfTO Aa-
BaAO ern;e 60AbllJYK) 1130AI1pOBaHHOCTb, HO MMeAO 11 cyrn;ecTBeHHhlM HeAO-
CTaTOK: CBOero CaHY3Aa He 6bIAO. 3TO, BnpotieM, pKe HMKaK He OTHOCl1TC51 
K HaUieMY noBeCTBOBaHMK).) 
Eecnp11roTHOCTb «<DeHOMeHa» pa3peUIMA.aCb HeCKOAbKO HeOJKMAaHH0; 
KaK nOtITl1 Bee 6A.aronoAyqHbie 11CXOAhl B COBeTCKOM 11 IIOCTCOBeTCKOH 
peaAbHOCTl1, 3TO np01130llIAO 6AaroAap51 AlflIHhlM OTHOUieHl151M. KaMbIUiaH 
11 Boo6rn;e 6bIA Ha xopoUieM cqeryy KOMeHAaHTUIM o6rn;eJKMTRH, a Tyr ern;e 
B KOHu;e aBrycTa 11 HatiaAe ceHT5I6p5l Cl1AbHO noMor ef.I C 3aceAeHI1eM nep-
BOKypCHMKOB, XOTb 11 He COCTOHA B CTYACOBeTe (notieMy-To tIAeHbI CTYA-
COBeTa He Bee co6paA.11Cb BOBpeM5I nocA.e KaHMKYA, BOT OH 11 np11UieAC.SI 
KCTaT11). A noTOM K Callie Eyrop11HY, y)Ke oKOHtIMBUieMy ytt11Bepc11TeT H 
npOAOA)KaBUieMY )Kl1Tb B o6rn;eJKl1Tl111 no AOfOBopeHHOCTl1 RHCTMTyra, rAe 
OH pa6oTaA, C peKTOpaTOM, npeA'bHBRA.11 npeTeH3Rl1: JKMBeT OARH B KOM-
HaTe, npeAHa3HalfeHHOM A.l\.51 ABOMX. Ho OH, OII5iTb JKe , 6hlA y KOMeHAaHT-
llIR B cpaBope, TaK 'ITO He nOACeAI1Alf K HeMY Koro ITOIIaAO, a rrpeMOJKRAH 
BbI6paTb ce6e coceAa no BKycy. Hy, OH :a Bhl6paA K Bceo6rn;eMY YAOBAeT-
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BOpeHMIO KaMhIIIIaHa: ITPMIIIeA M rOBOpMT: «TiepeeeMHe5I KO MHe, ecAH 
XOtieI.IIb». TOT, KOHetIHO , XOTe.J\. 
KaMhII.IIaHa e EyropMHhIM eB5I3hIBaAO 6oAee AaBHee 3HaKOMeTBO, tieM e 
oeTaAhHhIMM yqaeTHMKaMM TeaTpa. OHM BMeeTe IToeryITMAM Ha cpaKyAh-
TeT eeTeeTBeHHhIX HayK B 1968, HO KaMhII.IIaH e TpeThero Kypea 6bIA M3-
rHaH 3a HeyeITeIIIHOeTh, ITOilleA B apMMIO M BOCCTaHOBMAe5I B 1973, CAaB 
rrpoBaAeHHhIH TPM roAa Ha3aA 3K3aMeH ITO opraHMtieeKOH XMMMM ( eAaBaA, 
KCTaTM eKa3aTh, B eOAAaTCKOM MYHAMpe -TOM caMOM, KOTOphIH BITOCAeA-
eTBMM o6AeKaA Tope u;ap5I ITpoKpyeTa). YMeeTHO 3aMeTMTh, tITO y)Ke TOr-
Aa, B MIOHe 1973, EyropMH BITepBhle ITpMIOTH.J\ KaMhIIllaHa Ha HeeKOAhKO 
HOtieH B eBoeH KOMHaTe - B OKT5I6pe 1975 3TO ITOBTOpHAOeh B 6oAee Ct)YH-
AaMeHTaAhHOM BMAe, 
POAM:TeAH EyropMHa )KMJ\.H B ropOAe, TaK tITO ITO BhIXOAHhIM OH 06hltIHO 
M3 o6iu;e)KMTH5I yeJ)Ka.J\.. K TOMY )Ke B TY rropy (KOHeu; eeMhAeeHT IT5ITO-
ro - HatiaAO eeMhAee5IT I1IeeToro) OH MHOro e3AH.J\ B KOMaHAMPOBKM B 
Tiyiu;MHO, M O'leHh 60AhlllyIO qaeTh BpeMeHM KOMHaTa NQ 214 «MaAeHhKa5I» 
OCTaBaJ\aeh B ITOAHOM pacrropH)KeHMM KaMhIIllaHa, BOT M 6bIAO rAe cpeHO-
MeHoBu;aM co6paThC5I, JarpMMMpOBaTbe5I ITepeA eITeKTaKAeM, o6cyAMTh 
rpHAYiu;Me ITOeTaHOBKM. HaAo eiu;e A06aBMTh, tITO KaMhllllaH HeeKOAhKO 
yMeHhIIIMA TeeHOTY KOMHaThl (9 KB. M), KyrrMB eKAaAHOe KpeeAO-KpOBaTh, 
a o6iu;e)KMTeKyIO )KeAe3HyIO BbI6poeMB. A Ja6eraH BITepeA, eKa)KeM, 'ITO 
ITOTOM OH ITPO)KH.J\ Ha 3TOM MeeTe eiu;e rOA HeJaKOHHO: O(pMD;MaAhHO pae-
rrpeAeAMAe5I B ToMeK (HHeTMTyr XMMMM HecpTM), M6o He Mor ITOAYt£MTh 
paeITpeAeJ\eHM5I B HoBOCM6MpCKMH HayqHhIH u;eHTp M3-3a HM3Koro cpeA-
Hero 6aAJ\a, HO ITO rrpeABapMTeAhHOH AOroBopeHHOCTM Me)KAY AMpeKTO-
paMM HXH M HHeTwryra XMMMtieeKOH KMHeTMKM M ropeHMH, rAe AeAaA 
AMIIAOM, «OTKpeITMAC5I» M y)Ke B OKT5I6pe 1976 yeTpOMAC5I B POAHOH HX-
KMf, eB5I3M C KOTOphIM He Tep5IeT M no eeH AeHh, HeB3Mpa5I Ha MHOrOtIMC-
J\eHHhle M3BMBhI M M3rM6hl cBoeH ITpocpeeeMOHaAhHOH Kapbepb1. B o6iu;e-
)KMTMe co AH, OAHaKO, ITepeexaA J\.Hlllh B 1977, TaK tITO u;eAblH fOA Mor 
IIOMep)KMBaTh TeCHhle KOHTaKThI C oeTaBIIIMMMe5I yqacTHMKaMM TeaTpa 
(B oeHOBHOM T0rAallIHMMM y)Ke BTOpOKypeHMKaMM). 
HTaK, B 214-H MaAeHhKOH «<DeHOMeH» o6peA eBOIO peITeTMI.J;MOHHYIO 
6aJy, a B AHu;e CaIIIM EyropMHa -BepHoro ITOKAOHHMKa M aKTMBHOro yqa-
CTHMKa ITOeJ\eAyIOiu;MX, ITOeTcpeHOMeHOBeKHX AHTepaTYPHhlX yrrp~He-
HMH M OKOJ\OJ\MTepaTYPHhIX p03hlrphII1IeH (u;eAaH MM(pOAOfMH CJ\.O)KMAaeh 
BOKpyr BhIMhIIIIAeHHhIX Ct)Mryp X. H. M X. TI. PeAhKMHhIX, MX Apyra MAY-
paKa HMKMThl IliITbipeBaThIX, 3ITMeKOITa (sic!) loaHHa .HrOAMD;hI M MHOrMX, 
Bcex y)K He YITOMHMTh, ITepcoHa)KeH - Bee 3TO BITMehIBaAOCh B IIIMpOKO 
ITpaKTMKOBaBI.IIeee5I BCeH KOMITaHMeH BhlllIYt£MBaHMe M ITepeApa3HMBaHMe 
Beero ITOAPHA, MMeH0BaBI1Ieec51 BOeAeAAYPHO yeBoeHHhIM TPYAaM EaxTM-
Ha xapHaBaAU3au,ueii oxpy)KaJOw,eii cpeg1,z). 
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TecHhIH yroT 214-H, BhIXOAHBllleM OKHOM Ha ytt11Bepc11TeTcK11e cocHhI , 
a MeTa<pH3HqecKHMH OKHaMH - Ha MHOJKeCTBO B006pa.JKaeMhlX MHpOB,-
KOMHaThI, fAe pOJKAaAHCh MH3aHcu;eHhl, rrporoBapHBaAHCh AHaAOfH, 06-
cyJKAaAHCh AaAeKHe OT TeaTpa, HO 3HaqHMhle AAf{ ero aKTepoB BOilpOChI, 
rreperreqaThIBaAHCh poAH 11 He OTHOCHI.IJ;HHCH K AeAy, HO TaKOH HYJKHhlM 
caMH3AaT, ocyrn;ecTBA5IAHCh CKpOMHhie KYAHHapHbie 3K3epcHChI,- OCTaA-
C5I rraM5ITeH He TOAhKO 0611TaTeA5IM 3TOH KOMHaThI, HO H 60AbllIHHCTBY 
cpeHOMeHOBI..J;eB. MeAKHH HIOaHc: OT'beAHHeHHOCTh 3TOfO Halllero llITa6a, 
Ha1IIei1: KperrocTM ycHAHBaAach TeM, qTo BXOJKHH K KOMeHAaHTllle KaMhl-
1IIaH KaK-TO MCXHTpMAC5I 3a6paTh y Hee AY6AHKaT KAIOqa OT KOMHaThI, TaK 
qTo o6a 06:0:TaTeAH MOfAM He MyqHThC5I C OAHHM KAIOqOM Ha ABOHX, a 6e3 
MX BeAOMa B KOMHary B006rn;e HHKTO He MOf rrorraCTh, qTo B TOrAallIHeM 
o6rn;e.JKHTHH 6oIAO peAKOCThIO :0: pOCKOlllhIO. 
3TIOAhl 11 MaC1IITa6Hhie perreTMI..J;MH, rrpaBAa, rrpHXOAMAOCh rrpoBOAHTh 
B 6oAee IlOMeCTHTeAbHhIX IlOMern;eHH5IX - B TOM JKe XOAAe, KOfAa ero YAa-
BaAOCh 3aH5ITh, AH60 B TaK Ha3hlBaeMhIX KOMHaTax AAfI 3aH5ITHH, HaAHqe-
CTBOBaBllIMX rroqTM Ha KaJKAOM 3Ta.JKe. 
PaAyllIMe H rocTerrpMMMCTBO CallIM (He HCC5IKlllee M HeCKOAbKO AeT crry-
CT5I, KOrAa OH rroAyqHA KBapT11py B KoAou;oBe, Aa 11 HhlHe, B Tiap11JKe, 6yi1:-
HO 61,rorn;ee qepe3 Kpai1:), ero rrocToHHHhlH HHTepec K HallleMY TeaTpy chlr-
paAM orpoMHYIO poAh B ero MCTop11:11, a BOT rroqeMy EYTOPHH, CTOAh 6AH3-
KHM «<DeHoMeHy» (Aa BA06aBOK HMeBllIHH 6oAhllIOH orrhlT yqacTHH B cry-
AeH"tJeCKOM TeaTpe MHHMaTIOp B 1970 - 1973) , TaK H He BhillleA Ha ero ITOA-
MOCTKH, cei1:qac CAOJKHO CKa3aTh. Bep05ITHee Bcero, eMy He rrpeAAOJKHAH 
3Toro HMeHHO BBHAY ero rrocTOHHHhIX o TY rropy pa3'he3AOB. Hy H, KoHeq-
Ho, AHAephl TeaTpa XOTeAH rrpHBAeKaTh Ha rAaBHhie poAH MAaAllleKypc-
HHKOB - qTo6 TPaAJ1:I..J;M5I coxpaHMAaCh AaAbllle, a BTOpocTerreHHhIX poAeH 
B ocyrn;ecTBAeHHhIX IlOCTaHOBKax rrpaKTHqecKH He 6hIAO. 
BoT TaK H ITOAY"lJHAOCh, qTo cpaKT:0:qecKoro X035IMHa 214-H «MaAeHhKOH» 
(KaM011IIaH-TO 61,IA no CYTH AeAa «Ha ITOACeAeHHH») cpopMaAoHO cpeHoMe-
HOBI..J;eM HeAb35I cq:0:TaTh, XOTh B «IlOCMepTHOH» HCTOpHH TeaTpa OH rrpMH5IA 
caMoe aKTHBHOe y-qacTHe ( CM. rAaBy «.l\HTepaTYPHhie rrpOAOAJKeHHH») ... 
A Bom 4.mo BcnoMuHaem caM AAeKcaHgp EymopuH: 
« ... fOAhl MOeH JKM3HM B ,,qeTBepKe" IlOCAe OKOHqaHH5I yttHBepCHTeTa 
(1973-1976) M l103BOAHAM MHe l103HaKOMHThC5I C y-qacTHHKaMH ,,<DeHO-
MeHa" M - qepe3 CepreH KaMhIIIIaHa - c6AH3HThC.5I c HHMH. Cepe.JKa 
IlMllleT, qTo OH JKMA y MeH5I AOAroe BpeMH HeAefaAhHO. 3To AeHCTBHTeAb-
HO TaK. Ko MHe B MaAeHhKyIO KOMHaTy KOMeHAaHTllla Ma poH K Y3hMHHH"l!-
Ha, HecMoTp.H Ha rrpoc1,61,1 BH1111 ME, Bee JKe ITOACeAHAa OAHOro qeAoBe-
Ka, TOJKe H3 HOBOfO MHCTMTJTa, HO OH OKa3aAC5I MepTBOH AY1IIOH - yexaA 
Ha AAHTeAhttyIO cTa.JKHpoBKY B MocKBY M 6oAee HHKOrAa He BepttyACH. 
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Ka.JKeTC5I, OH BhlnHCaJ\.C5I H3 o6ru;eJK.HTH5I, HO 5I HeK0T0poe BpeM5I JK.HA 0AHH, 
rroKa He no5IBMAC5I Cepre:(f ChICOH1I. OH npHexaA KO MHe c pacKAaAHhIM 
Kpec.l\.0M-Kp0BaThIO, 1IT06hl 6bI.l\.O BneqaTAeHHe, 1IT0 B K0MHaTe Bcero 0AHa 
Kp0BaTb, H pa36HpaA ero .l\.Hllih Ha H01Ih, a no yrpaM CH0Ba co6HpaA. 51 
rrpHH5IA ero c 60.l\.hIIIOH paA0CThIO, Aa H eMY BP0Ae 6hl 6hIAO HenAoxo, oco-
6eHHO ecAH yqeCTh MOH qacThle pa3'he3Ahl. OAHa)KAhl Mhl nonaAHCh. 
IlpHIII.l\.a 6o.l\.hIIIa5I K0MHCCH5I H3 YHHBepCHTeTa H CTJAC0BeTa, npaBAa, 
6e3 MH.l\.HIJ;HH. KoMeHAaHTIIIa 060 BCeM 3HaAa, HO HH1Iero He r0B0pHAa H 
HHK0MY He A0H0CHAa - y Hee K ChICOH1IY BcerAa 6bIAO caMoe A06poe 0T-
H0IIIeHHe, noMHIO, eru;e B CTYAeH1IeCTBe HaA0 6bI.l\.O Bhl6paTb C0CeAa no 
MaAeHbKOli K0MHaTKe B o6ru;e)KHTHH, H 0Ha MeH5I cnp0CH.l\.a, c KeM 6hl 5I 
xoTeA )KHTh, a 5I 0TBeTHA: ,,C KaMhIIIIaHoM", Ha 1IT0 oHa cKa3aAa: ,,C Cepe-
)KeHhKOH K~hIH 6hr 3axoTeA" . 
A Tyr - Be1IepoM AeC5ITOK He3HaKOMhIX AIOAeli BApyr BBaAHBaeTC5I IIO-
l!TH 6e3 cryKa, He0)KHAaHH0. CHryau;H5I TparHK0MH1IHa5I: CHAHT ChlCOHl! 
B CB0eM Kpec.l\.e pacnapeHHhlli, B XaJ\.aTe, T0.l\.hK0 noc.l\.e AYIIIa, H CT0IO 5I, B 
K0CTIOMe, T0AhK0 c pa6oThI. AaAee MeJK.AY HaMH H KOMHCCHeH rrpoHcxo-
AHT CAeAyIOru;HH AHaA0r: 
- CKOAhKO 1IeA0BeK 3AeCh )KHBeT? 
- A pa3Be B BaIIIHX A0K-yMeHTax He JKa3aH0, 1IT0 OAHH? I1 pa3Be 3T0 
He BMAHO? - )KeCT0M JKa3hlBaIO Ha eAHHCTBeHHYIO B K0MHaTKe Kp0BaTh. 
-Aa, HO KT0 H3 Bae,- 3arA5IAhIBaeT B crrHcoK,- EyropHH? 
- 51,- 0TBe1IaIO 5I; AerKoe 3aMeIIIaTe.l\.hCTB0, n0T0M noKa3hlBaIOT Ha 
ChlCOH1Ia: 
-A3TO KTO? 
- 3TO MOH r0CTh. IlpaBH.l\.aMH 3T0 He 3anperu;aeTC5I, H qac paHHHli, OH 
II0Ka HMeeT npaB0 6b!Th 3AeCh. 
- A noqeMy B TaKOM BHAe? 
- A 5I BcerAa Bcex CB0HX rocTeli M0IO. 
- A A0K-yMeHThl y Hero eCTh? 
-A Bhl BcerAa npHrAaIIIaeTe K ce6e rocTeH c AOKJMeHTaMH? 
YAHBHTe.l\.hHO, HO np0III.l\.0. To AH B C0CTaBe K0MHCCHH 6bI.l\.H M0A0Ahie 
CTYAeHThl H acnHpaHThl H3 pa3HhIX CTJAC0BeT0B 6e3 ,,CTapIIIero HAe0A0-
fH1IeCK0ro T0BapHru;a JI, TO AH KaKHe APYfHe cpaKTOpbl p0Ah CbirpaAH - HO 
YIIIAH, H 6e3 nocAeACTBHli. TOAhKO 0TMeTH.l\.H B CB0HX K0HAJHTax, 1IT0 5I 
TaM AeHCTBHTe.l\.hHO )KHBY - 0AHH. 
BoT 3TOli )KH3HH H nOCB5ITH.l\. Cepre:(f Cb!COH1I CBOe CTHXOTBOpeHHe 
,, 214", noMeru;eHH0e B caMH3AaT0BCK0M c6opHHKe ,, IlOATeKCT. 1981" ( o 
,,IlOATeKCTax'' -AHTeparypHbIX np0A0}\.)KeHH5IX ,,<DeHOMeHa" 6yAeT pac-
CKa3aHO HHJK.e) ». 
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... TaM 6bLAO BnpRMb npexpaeHo, u6o 
Taxoil y)K gyx eAO)KUAe.R maM ... 
11 A10gu pa3Horo now.u6a 
Ha cyn 3QXG.JKUBQAU K HQM. 
TaM MeraBammH010 uexpo10 
AoA6aA B po3emxy emapbzii. AA TP, 
I'puMupoBaAe.R maM nopo10 
Beeb Haw. emygeHtJ.eexuil meamp. 
TaM no cy66omaM 3a emeH010 
nag rpoxom Hor, rAyxa, eAena, 
lllAa e maH4eB )KQpKOlO BOAHOlO 
Pa3rop.RtJ.eHHa.R moAna. 
TaM AUAe.R eMex Bnpuxyexy e qaeM, 
I'A.RgeAU eOeHbl K HQM B OKHO, 
J1 KOMHama KQ3QAQeb paeM -
nyerm, gyw.Ho, meeHo - Bee paBHo! 
B 6eeege, gAUHHoil, Km< enaremmu, 
Kaxoil 6bU\ eMaK! xaxoil YJOm! 
n.Rmb Aem enyem.R 6eeegbz 3mu 
MHe Bee flOKO.R He ga10m. 
J1 eMex, u 6apbz-paema6apbl 
JI BenOMUHQJO, KQK napOAb, 
J1 mapaxmeme EotJxomapbl, 
11 gG.JKe I'OAOBHYJO 6oAb! 
Eym.opuH no.ReH.Rem: 
« ,,Ha cyn 3axaJKuBaAu x HaM" - Mhl c Cb1co1-rqeM BapHAM Ha y.JKHH cynhl 
H3 rraKeTOB B TP¾HIJ;H5IX CTYAeHqecKoro 6bITa, H OXOTHO Ae.l\.HAMCh 3THMH 
cynaMH co BCeMH rOCT5IMH - a HX 6hl.l\.O MHOro, B OCHOBHOM CTYAeHThI, 
.JKHBilIHe B llqeTBepKe". 
11 TaM MeraBammH010 ucxpo10 I AoA6aA B po3emxy cmap.bzii M TP". 3Ta 
cppa3a HMeeT rrpHMOe OTHOilleHHe K OCBeTHTe.l\.bHOMY COCJ)HTY, HCIIOJ\.h3O-
BaBI1IeMyCR B IIOCTaHOBKax 11<DeHOMeHa 11 • 3TOT COCJ)HT IIOTOM AOJ\.fO xpa-
HHJ\.C5I B HallleH KOMHaTe H OCBeru;aA HallIH HOqHhle 6AeHlUI. TTOAKAfOqa.A-
C5I OH qepe3 Aa6opaTopHhIH aBTOTpaHccpopMaTop (M TP) , KOTOphIH rro-
3BOJ\.RJ\. peryAMpOBaTb RpKOCTh CBeTa. KorAa ero BKAfOqa.l\.H B po3eTKY, OH 
BhlllIH6aA BCe rrpeAOXpaHHTeAM Ha 3Ta.JKe , H 3Ta.JK IIOBepraAC5I BO TbMY, H 
TOrAa KTO-TO H3 Hae, 5I HJ\.H CbICOHq, Ille.l\. K pacrrpeAeAMTeAIO BKAfOqaTh 
rrpeAOXpaHHTe.l\.H, IIO AO pore AeMOHCTpaTHBHO H rrpeBeHTHBHO pyraHCb Ha 
,,Mep3aBu;eB, KOTOphle BeqHo Bpy6aIOT 11KO3.l\.a 11 H AMillaIOT Beeb 3Ta.JK CBe-
Ta 11 . TToToM 3Ta HcTopHH 6h!Aa oTpa.JKeHa B qacTYI1IKe-p11cpMoHAe: 
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To He MOAHUR CBepKaem, 
To He rpoM eii BCAeg rpeMum, 
To Cbzcouq 3WKuraem 
B Haweii KOMHame cocjJum. 
,,TpUMupoBGACR maM nopo10 I Beeb Halll cmygeH4.ecKuii. meamp" - eAHH-
CTBeHHa.SI CTpOKa, KOTOpa.SI roBOpHT O ,,<DeHOMeHe 41 • 5I 3TOT rrpou;ecc 3aC-
TaA. AHillh OAHaJKAbI, HO BIIellaTAeHHe OCTM.OCh He3a6hIBaeMoe: AeC.SITOK 
tJeAOBeK Ha HalllHX AeB.SITH KB¾paTHhIX MeTpax, B IIOAHOM TBOplleCKOM 
BAOXHOBeHHH rpHMHpyIOTC.SI, rpHMHpyroT APYr Apyra, CMeIOTC.SI, IllyrAHBO 
IIHKHpyIOTC.SI ... 
,, TaM no cy66omaM 3a cmeHO10 I Ilog rpoxom Hor, rAyxa, cAena ... " -
K0MHaTa 214 CTeHOH BhIX0AHAa Ha u;eHTpaAhttyIO AeCTHHu;y, no KOTOpOH 
no cy66oTaM qaca 3TaK B lleThlpe IIOAHHMaAaACh, paCXOA5ICh C TaHu;eB -
H3 Toro )Ke XOMa, rAe AaBaAHCh crreKTaKAH ,,<DeHOMeHa" - IllYMHa.SI TOA-
rra CTYAeHTOB, H IllYM ee HerrpeMeHH0 Hae 6yAHA (eCAH Mhl y)Ke CIIM.H). 
TorAa Mhl c CbICOH'tleM CHAhHO pyraAHCh, rrpo ce6.SI, KOHel!HO. 
,,H mapaxmeHbe Eo4.Komapbl, I l1 gWKe roAOBHJJO 60Ab! 11 • OAHaJKAhI B 
II.SITHHu;y, II0CAe pa60ThI B XHMH'tleCKOH Aa6opaTOpHH, .SI e3AHA Ha crreK-
TaKAh O6AaCTHOro TeaTpa APaMhl (He HCKAIO'tleHO, l!TO 3TO 6hIAa ,,AHTHrO-
Ha" Ally.SI, KOTopyIO .SI, KaK H KaMbllllaH, CMOTpeA He MeHee ceMH pa3, a 
MOJKeT 6bITh, ,,KhO~HHCKHe rreperraAKH 11 fOAhAOHH). TIOMHIO, crreKTaKAh 
0tJeHh IIOHpaBHAC.SI, HOK KOHcy ero, BHAHM0, OT B03AeHCTBH5I rrapoB XH-
MHKaTOB, y MeH.SI CHAhHO pa360AeAaCh rOAOBa. I1 BepHyAc.SI .SI eAe )KHBOH H 
Aa)Ke crraTb He Mor - TaK CHAhHO OHa 6oAeAa. A BhlAel!HA MeH.SI CbICOH'tl 
rrpOCTO - 3aCTaBHA Ael!b, paccAa6HThC5I H CTaA lIHTaTb ,,3aTOBapeHHYIO 
6ol!KOTapy" BacHAH.SI AKceHoBa. 3aMel!aTeAhHhIH cAor AKceHoBa H APY-
)KeCKa.SI rroMOIIJ;h H 3a60Ta Ch1co11qa KaK pyKofr CH.SIAM roA0BHYIO 60Ah ... » 
10. HecOCTOSIBillHHCSI cneKTaKAb 
Y)Ke B OKT.SI6pe 1975 r. <DeT H TIOA.SIKOB co6HpaAHCh rrpeACTaBHTh CBOH 
«KoHu;epT M5I OCTpOBa TiacxH» - opHrHHaAbHhIH crreKTaKAb-MOHTa)K, 
«ypoK HCTOpHH B XXV BeKe». B Hero IIAaHHpOBaAH BKAIOlIHTh rrecHH Ha 
CTHXH A. Bo3HeceHcKoro ( «KyqYM»), 0. CyAefrMeHoBa, <D. fapcHa Aop-
KH, I1Mpe Aepe ( «EyxeHBaAhA»), rrecHH co6cTBeHHoro col!HHeHH.SI B Ayxe 
faAHlla, a TaKJKe COl!HHeHHhle <DeTOM AHaAOrH yqeHbIX 6yAyiu;ero O TOTa-
AHTapH3Me xx BeKa. 
Tibeca C03AaBaAaCb CTpeMHTeAhHO. «KoHu;epT» rrpeAIIOAaraAC.SI KaK 
IIP0AOAJKeHHe rrepBoro crreKTaKA.SI TeaTpa, B qepHOBHKax 6bIAO IIOMeqe-
HO: «Al-faA0r Ha cTaHu;HH ,, IOHHBepc-13" ». Al-faAor AOJ\JKeH 6hIA HalIHHaThC.SI 
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3c1<u3 aqJUwu 1< cne1<ma1<n10 
«Ko1-tu,epm anR ocmpoBa IIacxu», 
01<mR6pb 1975 (B. ifJem). 
aHa.AOrMqHQ HaqaAy «JOHMBepca»: 
«/\.EPHEP. l1TaK, 3TOT ocTpoB Ha3hl-
Ba.ACH OCTpOBOM TiacxM. 
EAPEHL(EB. Aa, TaK 3AeCh HarrMca-
HO. 
/\.EPHEP. A TaM He cKa3aHo, KOMY 
rrpMHaAAe>Ka.A OCTpOB TiacxM? 
EAPEHL(EB. TipocTMTe? 
/\.EPHEP. B XX Be Ke H paHee 6hIA 
TaKOM 06h1qair: KaJKAhIM cpaBHMTeAhHO 
He60AhillOM yqacTOK 3eMHOM IIOBepXHO-
CTM 6hIA 110AqHHeH yqaCTKY, 60AhilleMJ 
110 pa3MepaM. 3TO Ha3bIBaAOCh ,,IIpM-
HaMe>KaTb" ... » 
Ha3BaHHe « KoH~epT AA5f. ocTpoBa 
TiacxM» 6hlAO BhI6paHo B TpaAM~MH 
3HaMeHMToro «KoH~epTa AA5f. EaHrAa-
Aeill» A>KOPA>Ka Xapp11c0Ha (HhIO-
HopK, 1 aBrycTa 1971). 11 Aa.AeKHM TM-
xooKeaHCKMM OCTpOB 6hIA Bb16paH He 
cAyqa:aHo. Mhl Bee c AeTCTBa 3HaAM H3 
KHHr XeirepAaAa O era 3HaMeHMThIX CTa-
TY5IX «AAifHHOyxMX» H «KOpOTKOyxMX», 
OAHaKO Ma.AO KTO 3HaeT, qTQ OCTpOB TTacxM - TeppHTOpI15I lIHAM. TTocAe 
11y-TT-Ia TTHHoqeTa ( ceHT5I6pb 1973) MMeHHO qifAHMCKa5f. xyHTa 6hIAa o6~e-
M3BeCTHhlM rrpMMepOM KpOBaBOM AHKTaTJPhl. C11eKTaKAh, OAHaKO, pac-
rrpocTpaH5IA o6cyJKAeHHe MAOAOB M HAOAOIIOKAOHHMKOB AaAeKO 3a rrpe-
AeAhI lIHAH; AeMTMOTMBOM era CAhllllaAaCb 3HaMeHHTa5I 11eCH5I f aA}lqa 0 
rraM5ITHHKax CTaAMHy- «KorAa B ropoAe raCHJT rrpa3AHMKM ... ». 
BoTxapaKTepHbIM OTpbIBOK I13 Ha1111caHHhIX <DeTOM «HaJK006pa3HhlX» 
AHaAoroB: 
« ... EAPEHL(EB. feo11cMxoAoraMM AOKa3aHo, qTo IIOA06Hhle o6pa3oBa-
HM5f. [ CTaTJM OCTpOBa Tiacx11] He MOrAH HMeTb HCKYCCTBeHHOro rrpoHCXOJK-
AeHM5f. , HO 6hlAM Bcero AMllih AOKaAhHOM K011HeM, 110ApaJKaHH5IMH, KOTO-
pbie rropo>JCAaeT 3eMHa5I KOpa B rrpMIIaAKax CBOeM 6ecC03HaTeAhHOM aK· 
THBHOCTH. KaK pa3 xapaKTepHbIM AA5f. 3eMAH 5IBA5IeTC5I rropo)KAeHHe Ha 
rroBepxHOCTM 3eMAM pa3AffqHhlX CTPYKTYP, BHeUIHHM BlfAOM Ha110M11Ha-
IO~HX AJOAeM HAM JKe Apyr11e >KMBhie c~ecTBa. TaKHe, rro CJTH AeAa, ypoA-
AHBhie, aHOMa.AhHhre CTPYKTYPhI MO>KHO y110A06MTh 011yxoAeBhIM o6pa3o-
BaHH5IM HaillMX TeA. 
/\.EPHEP. CTaAo 6h1Th, BhI cq11TaeTe, qTo 3eMM caMa 110 ce6e ... 
EAPEHL(EB .... HerrpoH3BOAhHO. 
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AEPHEP .... HenpoH3B0AhH0 cnoco6Ha nopoJKAaTh K0ilHH AIOAeH H3 
KOCHOH MaTepHH? He'lTO IlOA06Hoe 51. 'lHTaA B OAHOH cTapHHHOH KHHre,-
TaM, 0AHaK0, pe'lh llIAa He 0 3eMAe. 
EAPEHLI;EB. 5I 3Haro 3TY KHHry. OAHaKO nopoJKAaTb K0ilHH AIOAei1 cno-
co6eH He T0AbK0 BhlMhlllIAeHHhIH OKeaH nAaHeThl CoMpHc, Ho npaKTH-
qecKH AI06aH B3p0CAa5! nAaHeTa, H npe)l¼e Beere Hallla 3eMJ\.5I. 3TO A0Ka-
3aH0 H He Il0MeJKHT C0MHeHHIO. 
AEPHEP. Ho 51. He 3Hal0 cpaKTOB. 
EAPEHLI;EB. Hc'le3HJBllIHe HhIHe HA0Abl ocTpoBa TiacxH HAR JK.e Kpac-
H051.pCKHe ,,CTOA6hl 11 (KOTOphle CT0 AeT Ha3aA C'lHTaAHCb TB0peHHeM CH-
6I1pCKHX Hap0AHhlX y-MeAbu;eB cpeAHeBeKOBb51.) - 3T0 AaAeK0 He CaMhle 
HpKHe rrpHMephl 6eCC03HaTeAbHOH aKTHBH0CTH 3eMAH. 
AEPHEP. 1-!To JK.e em;e? 
EAPEHLI;EB. Ba.M KaK HCT0pHKY A0AJKH0 6h1Tb H3BeCTH0 cTpaHHoe 5.IB-
AeHHe, noAyqHBlllee pacrrpocTpaHeHHe Ha 3eMAe oco6eHHO HffY:HHa5I c XX 
BeKa. 5I roBoplO o MaccoBoM B03HHKH0BeHHH HAOAOMopcpHhlX CTPYKTYP, 
KaK Ha3hlBaIOT HX reoncHxoAorH. CTPYKTYPhI 3TH, cocT05IBllIHe 113 KaMH5I 
MAH JK.e A0B0AbH0 'lHCT0f0 MeTaMa, IlP0AYIJ;Hp0BaAHCh 3eMHOH. KOpo:0. B 
orp0MH0M K0AH'leCTBe H rAaBHhlM o6pa30M Ha TepI1T0pHH KpynHhlX ro-
P0A0B, Ha IlA0m;aA51.X, yAHu;ax H TaK AaAee. 
AEPHEP. 51, pa3y-MeeTc5I, 3HaKoM c TeM, 'ITO BhI Ha3BaAH HAOAOMopcp-
HhlMH CTPYKTYPaMH, HO cyA5I no cpoTOAOKy-MeHTaM, MH0rHe H3 HMX TaK 
pa3I1TeAbHO CXOAHhl C npOH3BeAeHH51.MH HCKYCCTBa, 'ITO AO CI1X rrop y HC-
T0pI1K0B He B03HHKaA0 crropa 06 HX rrp0HCX0JK.AeHHH. 
EAPEHLI;EB. Ho reorrc11xoAorH'lecKoe T0AK0BaHHe HarrpallIHBaeTCH 
3AeCh caM0 co6oro; YJK.e caMhIH. MaCllITa6 ,,I1AOA006pa30BaHHH 11 - ThlCH-
l!I1 H ThlC51.'lH COBepllleHHO lfAeHTI1'1HhIX cpHryp - HaBOAHT Ha MhICAh 0 
CTI1XHHHOM, ecTeCTBeHHOM rrpOI1CXOJKAeHHH. A CXOACTBO I1X C npOI13Be-
AeHH51.MH HCKYCCTBa (Ha MOH B3fJ\.5IA, BeChMa OTHOCHTeAhHOe) - CBHAe-
TeAbCTBO AHlllh CAOJKHOCTH em;e Hepa3raAaHHOfO MexaHH3Ma CTHXHH.HO-
ro HAOA006pa30BaHHH. 
AEPHEP. Bee JKe BallIH A0B0AbI He KaJKYTC5l MHe CAHllIK0M y6eAHTeAb-
HhlMH. He rrpom;e AH 6yAeT rrpeAIT0A0JKIITh, 'ITO 3TH CTpYKTYPhl H3roT0BJ\.5I-
AMCh AlOAbMH - TaK CKa3aTh, B PlfTYaAbHOM Ha3Ha'leHHH. B TaKOM CAy-qae 
me 'lHCAeHH0CTh M0rAa 6b1Th BeChMa 60AbllIOH; a Ka.MeHh H 6pOH3a Bil0AHe 
II0AX0A5IT AAfI H3r0T0BAeHH51. PYK0TB0pHhlX HA0A0B. TaK 6hlAO BcerAa, 
EAPEHLI;EB. MHe rrpHX0AHTC51. HarroMHHaTh BaM 6aHaAbHbie Bem;H: MhI 
BeAh roBopHM o AIOA5IX BeAHKoro ABaAu;aToro CTOAeTI1H. 0 KaKHX pHrya-
Aax M0rAa HATH TOrAa pe'lh? AIOAH, Hao6opoT, I10CT051.HH0 rrepeJKHBaAH 
npou;ecchl pa3BeH'laHH5I oqepeAHhIX HAOAOB,- a Bbl fOBOpHTe, 'ITO OHH 
MOfAH B03ABHraTh HOBhlX! 
AEPHEP. Y'lTHTe, 'ITO MhI HeAOCTaT0'lHO 3HaK0MhI c ABaAIJ;aThlM BeKoM: 
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TiaA.eapKTfPieCKa.H H HeoTpOIUPieCKa.H HHBa3HH YHHqTOJKHJ\.H TIOqTH BCIO 
MaTepMaJ\bHYJO KYJ\bTYPY TOM 3TIOXH! 
EAPEHLI;EB. Ho BeAb ocTaA.Hch cpoTorpacpHH, KHHrH, KHHOAeHThl ! Mw 
MOJKeM CYARTb O J\.IOA5IX Toro repoRqecKoro BpeMeHR HenocpeACTBeHHO 
TIO KHRraM, rAe OHR IIRCaJ\M caMR O ce6e! 
J\EPHEP. A ecAH OHR He nMcaAH TipaBAy? 
EAPEHLI;EB. 3To yJKe He RCTop11qecK1111 noAXOA. OcTaBRM TaKMe AO-
MhICAhI TIRCaTeJ\..HM-cpaHTaCTaM 11 6yAeM o6oeKTl1BHhl. Tio-BailleMY, RAO-
J\OMOpcphl MOrJ\11 M3rOTOBJ\.5ITbC5I cepRMHO B pwrya.l\.bHbIX u;eMX. TipoCTM-
Te - HO 3TO qyIIIb. AlOAM xx BeKa, KaKMMH Mhl RX 3HaeM, He MOrJ\.H Tpa-
TRTb CBOe BpeM.H, CBOH TBopqecKHe CRJ\.hl Ha IIITaMTIOBaHMe 6eCCMbICAeH-
HhlX HeHyJKHbIX MAOAOB, YJKe ITO caMOM CBOeM cepRMHOCTR He TipeTeHAY-
IOIU;MX Ha 3BaHMe TipOMl13BeAeHl15I RCKYCCTBa. HcKyccTBO He MOJKeT 6bITb 
cepRMHO - J\.IOAR xx BeKa 3Ha.l\.H 3TO He xyJKe Hae C BaMM. He 6yAeT AM 
6oAee peaAbHbIM, B CBeTe AaHHbIX COBpeMeHHOM reoTICMXOJ\OrMqecKOM 
HaYKR, ecAM Mhl TipeATIOAOJKRM o6parnoe: "t!TO B CRAY KaKMX-TO MexaHH3-
MOB CBOeM 6eCC03HaTeJ\hHOM aKTMBHOCTH 3eMJ\.5I RMeHHO B orpOMHbIX 
u;eHTpax CKOTIJ\eHM.H qeJ\OBeqecKRX oco6e11 AOKa.l\.bHO TIPOAYD;HpyeT Mac-
ey RAeHTRT.IHbIX RAOJ\OMOpcpOB? A yJKe J\.IOAH, BepO.HTHO, 11CIIOAb3YJOT 3TH 
YPOMHBbie Hap0CTbI Ha TeAe 3eMAH B CBORX u;eMx, TIYCKa.H KaMeHb Ha 
CTpOMTeAbHbie HYJKAhI, a u;eHHbIM MeTaAA - Ha TiepenAaBKy. BaM, AOAJK-
HO 6bITb, 113BeCTHbl pa60TbI Po6epTa EpoyHa, TaK Ha3hlBaeMbie ,,6poyttOB-
CKRe KapTRHKM 11 ? 
J\EPHEP. HeT. 
EAPEHLI;EB. Epoytt CART.Ia.I\. cp0Torpacp11M, B3.HThie 113 cTapRHHhIX KH:ar 
pa3HhlX rOAOB M3AaHM5I M TipeACTaBMIOrn;11e OAHO 11 TO JKe MeCTO, CKaJKeM 
CKBep RJ\11 IIAOIU;aAb, rAe B KaKRe-TO nepROAhl B03Hl1Ka.l\.H RAeHTJ1qHhle 
MAOAOMOpcpbI. Ha 6oAee paHHHX cpoTorpacpM.HX, ecTeCTBeHHO, RAOAOMOp-
cpoB He 6bIAO, 3aTeM OHM no.HBMAMCb, Tip11qeM BeCbMa KOHIJ;eHTpRpOBaH-
HbIM no BpeMeHR rryAOM - 3a HeCKOJ\bKO AeT. no npoIIIeCTBl111 HeKOTO-
poro BpeMeHM RAOAOMopcphl 11cqe3aA11, TO eCTb, Bepo.HTHO, RCnOAb30Ba-
AMCb B X035IMCTBeHHbIX ttyJKAaX T.IeAOBeT.IeCTBOM, KOTopoe MCnhlTbIBaAO 
OCTpbIM HeAOCTaTOK B noJ\e3HbIX MCKOTiaeMbIX. HHOrAa Epoytt Ha6AIOAaJ\ 
OCTaTOT.IHOe HAOAoo6pa30BaHMe: Ha MecTe CTapbIX RAOAOB B03HMKaAM 
HOBbie, HeCKOJ\bKO OTAJ1qHbJe OT npeJKHRX TIO cpopMe, XOT.H MaTepMaA oc-
TaBaAC.H npeJKHRM ... )) 
CoxpaHRAC.H 3CKM3 acpRIIIM, M3 KOTOporo BRAHO, qTo cneKTaKAb nAaHM-
poBaAC.H Ha 16 OKT.H6p.H 197 5 r. , pOBHO T.Iepe3 Mee.Hu; nocAe ceHT.H6pbCKOH 
npeMbepbl - nOMHRTC.5!, qTo, OKpbIAeHHhle ee ycnexoM, Mbl peIIIRAM TOr-
Aa, qTo 6yAeM AaBaTb no CTieKTaKJ\.IO Ka)I(AbIM Mee.Hu; ... 
OAHaKO APY3b5I pe30HH0 paccyAMAR, qTo TIOCJ\e TaKoro OTKpOBeHH0 
nOARTRqecKoro CTieKTaKJ\.5! TeaTp Y:>K ToqHo 3aTipeT.HT, 11 RAe.H «OcTpOBa 
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TiacxH» 6hlAa ocTaBAeHa. 
TeM BpeMeHeM ow;yw;aeTCH 
HeXBaTKa KaApOB, H «cpeHOMe-
HOBIJ;hI» peKPY™PYIOT HOBhIX 
AIOAeH B TeaTpaAhHhIH KOAAeK-
TMB. TiocAe oqrn:u;MaAhHOH qacTH 
co6paHHH no IIOBOAY 3aceAeHHH 
nepBOKypcHHKOB B tJeTBepToe 
o6w;eJKHTHe, rrepeA co6paBI1IH-
MRCH IIOHBHACH KaMhIIllaH, C 
paccKa30M o TeaTpe «cDeHo-
MeH». OH JKe H rrpHrAaCHA Bcex 
JKeAaIOIIJ;HX rroyqacTBOBaTh B 
IlOCTaHOBKax 3TOfO TeaTpa. Cpe-
AM OTKAHKHYBllIHXCH 6hIAR EAe-
Ha cDeAopoBcKaH, AMHTpHH Peq-
KRH, CepreH Eo6KOB, EopHc A<Jmwa amopo20 cne1<mmurn «IOH.uaepc-13», 
28.10.1975 (B. qJem). 
KaMxa ... TIOAOilleA H MapK Ta-
pa6aH, C KOTOpbIM yJKe paHee II03HaKOMHACH KaMbIIllaH IIOCAe IIOXBaAb-
HhIX OT3hIBOB O HeM CBOHX HaytiHhIX PYKOBOAHTeAeH: OHH rrpHHHMaAH y 
Tapa6aHa co6eceAOBaHHe rrp11 rrocryrrAeH1111 B yH11Bepc11TeT (3Tl1 Hayq-
Hhie pyKoBOA11TeA11, cOTPYAH11Kl1 l1HcT11TYTa x11MHtJeCKOH K11HeT11K11 11 
ropeH11H PeH. 3. CarAeeB 11 T. B. J\.eI1I11Ha, yJKe yrroM11HaA11Ch B I1IecToH 
rAaBe). 
YJKe 28 OKTH6pH 6hIA IIOBTOpeH «IOH11Bepc-13», fAe Tpo11u;Koro B poAH 
CaH3ecpa 3aMeHHA 6110Aor AMHTp11H PetJKl1H. BrrpotJeM, crreKTaKAh Hey AaA-
cH - B HeM 6hIAIIAOXO o6o3HatJeH cp11HaA, arrAOAHCMeHTOB He 6bIAO, 11 rry6-
AMKa He pacXOAHAach, II03TOMY rrp11I1IAOCh BhlrrycKaTh aKTepa (E. KaMxa), 
KOTOphIH o6oHBHA rry6AHKe: «EOAhllle Hl1tJero He 6yAeT! » ... 
B. cDeT - A. Tpo11u;KOMY 113 HoBoc11611pcKa, 3 AeKa6pH 1975 r.: 
« ... BepHYACH 113 KOAX03a rrepBhIH Kypc, 11 KaMhIIllaH BhICTYIIHA rrepeA 
Hl1Ml1, ar11T11pyHB ,,cDeHOMeH". Pe3yAhTaT: HeCKOAhKOtJeAOBeK, rA[aBHhIM]. 
o6p[a3oM]. rrapH11. PeI1IaeM: tJTO cTaBl1Th? AoAro pelllaAH. TioAHKOB Bee 
XOTeA ,,KoHu;epT AA5f. o. Tiacx11" rr11caTb. Ho KOfAa Mhl C Hl1M CTaAH ero 
n11caTh, TO pellll1Al1, tJTO HaM-TO yJKe Bee paBHO, a 3atJeM 1 Kypc BTHfl1BaTh 
B IIOAHTl1tJeCKl1H crreKTaKAh? T. K. aKu;eHThI Ha ,,11AOAax" 60AhHO COBpe-
MeHHhle IIOAYtJaAl1Ch. ,,Tiacxi' OCTaBl1A0:. A tJTO )K AeAaTh? y MeHH Kyqa 
MhICAeH: aAarrTau;HH ,,faMAeTa", ,,TI0:p BO BpeMH tJYMhI" etc. Ho Bee 3TO He 
11AeT, tJTO HM rrorrpo6yIO rrp11HecT0: .... l1 BHe3arrHo A11Ma PetJKMH ( OA11H 113 
rrepBOKypCHl1KOB) rrpeAAaraeT B3HTh ,,ABoch" A. A. B., MOIO AI060:MyIO 
Bem;h, KOTOpyIO H Bee AeTO opaA Ha Beeb K113hIA-AJKap [r0:raHTCKl1H OBpar 
B EaAXhI3CKOM 3aIIOBeAHM:Ke]. 5I corAaCMACH ... » 
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11. IlepBbIH «.ABOCb» 
Cpa3y JKe o6paTl1M BHl1MaH11e q11TaTeAeM: Ha TO, qTo OIIl1ChIBaeMhlM: 
H11.JKe crreKTaKAh «<DeHoMeHa» ( 1975- 1976) «ABoch» no II03Me A. A. Bo3-
HeceHcKoro He 11MeeT HUKQKOI'O omHOUleHU.fl K 3HaMeHl1TOM: BIIOCAeACTBl111 
poK-OIIepe «,,lOHOHajj H ,,ABOCh"» (pe>K.11ccep MapK 3axapoB, KOMII03H-
TOp AAeKcefi Ph16Hl1KOB) B MOCKOBCKOM TeaTpe /\eHl1HCKoro KOMCOMOAa. 
Ilo3Ma Bo3HeceHcKoro «IloBeCTh IIOA rrapycaM11» ( « ,,ABoch 11 ! ») 6h1Aa 
BrrepBhie orry6AHKOBaHa B JKypHaAe «ApYJK6a HapoAOB» B OKTH6pe 1971 r. 
(B AeKa6phCKOM: KH11>K.Ke Toro JKe >K.ypHaAa rry6AHKyeTC5! 3HaMeHl1TaH IIO-
BeCTh OKyAJKaBhl «Mepc11, HAl1 IlOXOJKAeHl15! II111rr0Ba».) Ilo3Ma IIOTOM 
HeOAHOKpaTHO BOCIIp0113BOAJ1AaCh, C HeKOTOphlMl1 113MeHeHl15IMl1, B KH.11-
rax Bo3HeceHcKoro «B3rA5IA» ( 1972), «Bh1rrycT11 rrT11u;y! » ( 1974), «Ay6oBhIH 
AfICT Bl10AOHqeAhHhlli» (1975), «B11Tpa>K.HhIX AeA MaCTep» (1976), 11 T. A, 
IlpeMbepa poK-orrephI «,,lOHOHa" 11 ,,ABoch"» COCTOHAaCh B 1981 r.; 
OTAeAhHhie 3arr:0c11113 Hee 6bIAl1 AOCTJIIHhl yJKe B 1980 r. TeKCT (AH6peT-
TO) onephl 6bIA Harr11caH Bo3HeceHCKl1M B 1977 r. H oqeHh c~eCTBeHHO 
OTA11qaeTCH OT TeKCTa TI03Mhl. 
CneKTaKAh « <DeHOMeHa» ( ero rrpeMhepa COCTOHAaCh 2 AeKa6pH 197 5) 
AOA>K.eH, no BCeM BHAl1MOCTl1, cq11TaThCH nepBblM cu;eH11qecKl1M BOTIAorn;e-
Hl1eM II03Mhl Bo3HeceHCKOfO - no KpaMHeM Mepe, HaM Hel13BeCTHhl HH-
KaK11e 6oAee paHHl1e TIOCTaHOBKl1. A TIOCAe IIOHBAeHl15! poK-orrephl HaBPHA 
Aqmwa npeMbepbl cne1<mmmR 
«Aaocb», 2.12.1975 (B. <Pem). 
AfI KTO-TO yJKe 3aHl1MaACH 11HCIJ;eH11pOB-
KOM II03MhI AAfI APaMaT11qecKoro TeaT-
pa. TaK qTo BTIOAHe BepoHTHO, qTo OIIhlT 
«<DeHOMeHa» 6hIA He TOAhKO rrepBhIM, 
HO 11 eAl1HCTBeHHhIM. 
KorAa II03)Ke, B KOH:o;e 70-x, IIOHBl1-
AfICh CBeAeHl15! 0 fOTOBHUJ;eMCH TIOCTa-
HOBKe MapKa 3axapoBa, <DeT TIOCAaA 
eMY 113 TypKMeH1111 B /\eHKOM TeKCThl 
CBOHX rreceH K cneKTaKAJO ( «AeHh poJK-
AeHhH» 11 «/\e:11TeHaHTCKaH IJ;hlraHoqKa», 
CM. Hl1JKe) - aBOCh rrpHrOA5ITCH. Ho OT-
BeTa He noAyqHA: Al160 IIl1ChMO He AOIII-
AO, AH6o TeKCThl He IIOHpaBl1AHCh. 
A poK-onepa C BeAl1KOAeIIHhIM H11KO-
AaeM KapaqeHIJ;OBhlM B poAH Pe3aHoBa, 
rrepBhlM TaKoro poAa 3Kcnep11MeHT B 
CCCP, HacTOAhKO YKPeIIHAach B co3Ha-
Hl111 COBpeMeHHl1KOB, qTo MHOr11e co-
KYPCHl1KH yrropHo cq11TaJOT, qTo «<De-
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HoMeH» cTaBMA «,, IOH0Hy 11 11 ,,ABoch 11 » - HO Ham cneKTaKAL Ha3hIBaACH 
rrpOCTO «ABOCb», CTporo CAeAyH II03Me Bee JKYPHaAbHOM peAaK~l1l1 1971 r. 
B. <t>em -A. Tpouu,xoMy U3 HoBocu6upcxa, 3 gexa6p.R 1975 r.: 
« ... B3HAI1 ,,ABocb". Pe'IKMHa Ha3Ha'IMAM Pe3aHOBhIM .... MecH~ AeAaAJ.1 
A~ II 
11 rtnOCh . 
TTporpaMMKY noc@Aaro. B'Ie-
pa AaAM npeMbepy. ITpornAa yc-
rrernHo, B XOMe 6bIAO 'IeAOBeK 
120, T. e. noAHhIM .... KcTaT0:, 
cneKTaKAb 'IYTb He OTMeHl1Al1. 
MbI He 3axOTeAJ.1 roBOpMTb napT-
KOMY o TOM, 'ITO OH 6yAeT 11 'IT0-
6hl ~eH3ypa ero rrpocMoTpeAa. 
YJKe o6oHBhI pa3Bec0:A.0:, KaK 
BApyr Ha reHepaAKY CA yqa11Ho 
Il0IIaAaeT KopHI01lll1Ha. IllyM, 
xaM: no'IeMY He npeAynpeAMA0:? 
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TeKCT 11 BeAeAa Ha3Ha'Il1Th npo- IIpo2paMM1<a npe.Mbepbz cne1<mmurn «Aaocb», 
CMOTp. A AO crreKTa:KAfl - AeHb 2.12.1975 (B. </Jem). 
(reHepaAKa 30.XI, crreKTaKAh 
2.XII). Ha3Ha'Il1Al1 ero l .XII 11 BBMAY Toro, 'ITO MOryT M 3anpeTMTh, ,,XHT-
po II n0:rneM Ha 060HBAeH1111 11 IT pocMoTp 1. XII", 'IT06hl Te, KTO CHAhHO xo-
tJeT, rrp0:rnAJ.1 l-ro. A E. B., oKa3@BaeTC5I, 3a6paB TeKcT, HaYTpo rrocKaKaAa 
B napTKOM l1 AOAOJKHAa, 'ITO rOTOBl1TC5I crreKTaKAL C He~eH3ypHbIMl1 BbI-
paJKeHl15IMl1. 3TO OHa, "HaBOA5I Kpl1Tl1KY", BeAeAa HaM BhIKl1HYTh 113 TeK-
CTa A. A. 11 HenpHAM'IHhle CAO Ba 11 , KOTOpb1e MO)KHO rr11caTh B KH0:re, HO 
HeAh35I roBopHTh co c~eHhI. CAoBa c0:11: 11 lllAfOXa 11 , ,, c11cp0:A0:c 11 & 11 YHl1Ta3 ''. 
Ha cAeAyroru;0:11 AeHh MeHH BhI3hIBaroT B rrapTKOM, AaIOT ~eH3opoB, 11 
Mhl 0:AeM Ha npocMOTp. ITocAe rrpOCMOTpa (11Harn0: AIOAM 11 , CJ1A5I C3¾l1 ~eH-
30pOB, YCAhllliaAJ.1 rneIIOTOK: ,,eCAJ.1 3arrpeTMTb, lliYMY 60Ah1lle 6yAeT 11 ) y 
Hae A06J1BaA0:Ch, rAe JKe Te Hexoporn.0:e CAOBa, KOTOpbIX Mbl 5IK06hl Ha 
rrpocMOTpe HapO'IHO He rrpOl13HeCAM. MbI CCbIAaAMCb Ha TeKCT. 
B o6ru;eM, OTAeAaJ\.MCh rrpeAynpeJKAeHheM O TOM, 'IT06bl B 6yA~eM rrpe-
AyrrpeJKAaTh o crreKTaKAe 11 AeAaTh rrpocMoTp 3a HeAeAro. CrreKTaKAh pa3-
pernHAM. 
B'Iepa OH rrporneA. KaMhnuaH c IToAHKOBhIM, 0:306pa)KaBrn11e AoBhI-
A0Ba 11 XBacToBa, Te6e l13BeCTHhI. OH0: 0:rpaAM Ayqrne Bcex. 5I (Xop), no 
rrpl1BhI'IKe, qacTl1A, KOH'Ia (J\eHa <DeAOPOBCKa5I, 1 Kypc) 0:rpaAa Hl1'Iero, 
HO Kpl1'IaAa; Pe'IKl1H (Pe3aHOB) HeCKOAhKO 6hIA He3MO~l10HaAeH. Ho, B 
o6ru;eM, B OTAJ11IJ1e OT 0600:x 11 IOHHBepcoB 11 , oco6eHHO BToporo, crreK-
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TdKJ\.h 6bIA, XOT5I l1 ChipoBaT, HO AHHaM11qeH. K TOMY >Ke OH 6hIA HaII11q-
KaH IIITdMIIdMH-CHMBOAaMH AO OTKa3a: 3epKaAO, 2 11KOHhI, o6pa30K, AaM-
IIdAd, paCII5ITHe, r11Tapa, II.IIIara. CBe'Y'a, IIepo, CTapHHHd5I KHHra, KOHTOp-
Ka, ABa 6oAhIII11X :w;11Ta c HaAIIHC5IMH ,,AEJ\.O" [1Iepe3 ,,5ITh"], 113 KOTO-
phrx BhirMAhlBaAH Te )Ke Cep)K [C. KaMh!II.IaH] 11 OAer, H3o6pa)Ka5I -Y:11-
HOB Y 11 X. KpHTHK Z CHAeA B 3aAe. OAer IIeA TpH IIeCHH (ABe no TeKCTY 
II03MhI, TpeTh5I B Ha1IaAe, ,,McrraHcKa5I rrecH5I" A. A. B. )Ke). 3dAHIOIO cTeH-
KY pa3pHCOBdAl1 HdAIIHC5IM11. TeAeB1130pHoe OKOIIIKO 3aBeC11Al1 cpAaroM 
PocciRCKO-aMep11KaHCKOR KOMIIaHiH, o6HTbIM MexaMH. OH CBaAHBdAC5I, 
l1 113 OKOII.IKa AyKu;ioHep'b (MapK, 1 Kypc) BeA pacrrpOAa)Ky apX11BHhlX 
AOKyMeHTOB. EpeAOBhIR Al1aAor (KoHqa - Pe3aHoB) B ,,CBaAb6e" BeAc5I 
C 3aB5I3dHHhIMl1 y HHX r Ad3dM11 rrpH 3eAeHOM (!)11AbTpe. B KOHu;e ayKu;11O-
Ha AoBbIAOB 11 XBacToB cphIBaA11 c 6oAhIIIOR, B pocT, HKOHhI 11306pa)Ke-
H11e 6oroMaTep11, IIOA Hl1M 6hIAO 3epKaAO, B KOTOpoe fMA5I, CIIHHOIO K 
3aAy, KoHqa q11TaAa ,,MoA11TBY EoroMaTep11 - Pe3aHoBy". B 3rr11Aore 5I 
3aBeII.Il1BaA 3epKaAO-l1KOHy1IepHhIM IIAaTKOM (KCTaT11, Ha rrpeMhepe 5I 3a-
6hIA 3TO CAeAaTh) ... }) 
B CIIeKTaKJ\.h 6hIAl1 BKJ\.I01IeHhl rrpocBeTHTeAhCK11e MOMeHThI, IIOMOraB-
III11e 3pHTeAIO o:w;yrHTb ce65I B HCTop111IeCKOM KOHTeKCTe, 11 B TO )Ke Bpe-
M5I 6hIAO IIP11Ay-MaHo MHoro 11poH11qecKoft 11rph1. Heo65I3aTeAhHoe, «6aA-
Ae)KHOe» ABYCTHIII11e Bo3HeceHcKoro «A qTo ThI AYMaeIIIh, AoBhIAOB, o 
3cKu3 aeKopau,uu '1< cneKmaKn10 «Aaocb>>, 6.11.1975 (B. q>em). 
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rrp0HCX0JKAeHhl1 BJ1AOB?)) Tyr /Ke 
rrpeBpa~aA0Ch B 11rpy: Xop Ae-
M0H cTpMpoBaA COAHAHhlM TOM 
Aa pBMHa, 11 060.sICH.sIA, qTo 3Ta 
cppa3a - aHaxpoHM3M: AeMCTBMe 
rrp0HCX0AHT B 1806 f0AY, a 
1-IapAb3 AapBMH poAJ1TC.sI AMIIIh B 
1809 ( 3a0AH0 HaII0Ml1HaA0Ch, qTQ 
TIYIIIKHHY - T0AhK0 IIIeCTh AeT). 
(11HTepecHo yrroM.sIHYTh, qTo 
KHMra-peKBH3l1T 113 AOMaIIIHeM 
6116AMOT€Kl1 <l>eTa AeMCTBMTeAh-
H0 BKAIQqaAa «TipoMCXOJKAeHMe 
BMA0B », 6y AY"t!M II0AAlfHHhlM Tpe-
ThHM TOMOM aKaAeM11qecKoro 
co6paH11.s:r coq11HeHMM AapBMHa, 
1939 f0Aa l13AaHl15I; B CIIMCKe 
peAKOAAefl1l1 3TOfO TOMa 3Haq11-
Al1Cb 0AH0BpeMeHH0 11 H. 11. Ba-
Bl1A0B, 11 T. A. J\h1ceHKO). 
TioAIIOAhHOe rrp11cyTcTBMe 
AI0611Moro f aA11qa B crreKTaK.Ae 
6hlAO HeCOM€HHO. 
TipaKTJ1qecKH ero r0A0C0M H 
«Ha ero MeA0AMIO» rreA TIOA.sIKOB 
CTpOKl1 Bo3HeCeHCKOro, KOTO-
«ABOCb», 2eHepaJ1bHQR penemUl~UR, 
30.11.1975 (XBaCTOB - 0. Ilomn<OB, 
AoBblAOB - C. KaMbllllaH). ~omo2paqmu 
cKopee sce20 npu1-1aane>Kam Cep2eKJ 
Kpynoaepy. 
phle qepe3 HeCK0AhK0 AeT ycAhlIIIaAa BC.sI cTpaHa B a6coAIOTHO ApyroM, 
MeMeHH0-A11p11qecK0M Bap11aHTe poK-orrephl PbI6Hl1KOBa (rrocAeAH.sI.sI 
ap11.sI Pe3aHoBa): 
flpUHecume mpu CaMhlX JKeAaHuR, 
Cfmo R npRmGA om JKeH u gpy3ei1, 
lfmo yrp10Mo omgGA Ha 3QKAaHbe 
ABaHnuopHoil nAaHuge Moeil. 
11 Tyr /Ke, BO BTOpOH CTpocpe, OAer rrepeX0AMA Ha rOAOCOBOM HaAphIB :0: 
xp11rr0Tu;y «II0A Bhlcou;Koro»: 
flpuHecume xapmbl omKpbzmuii 
B gbZMKe 30A.oma, KQK flblAb4a. 
I1, o6A.UB CQM0I'0H0M, C0JKI'Ume 
Y HagMeHHblX gBepeil gBop4a! 
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A IIOBTopoM IllAO y)Ke OT ce65I: «y HaAMeHHhIX ABepe11 TBopu;a ... » 
I1 HaBp5IA AH KTO-TO, KpOMe AOBOAhHhIX yqacTHMKOB cneKTaKAH M MX 
APY3eR, ono3HaA Ha3oRAHBhIR MOTHB 6e3 CAOB, KOTOphIR Ka.MhilliaH (11306-
paJKM no poAH nh5IHoro AeRTeHaHTa AoBhIAOBa) HaMrphIBaA OAHHM naAh-
u;eM Ha nMaHMHO,- 6ycpcpoHaAHYIO neceHKY faAH-qa 113 3anpe~eHHOro 
TOrAa cpHAhMa «Eery~a5I no B0AHaM» ( 1967): 
Bee HGAagumeR, 06pa3yemeR, 
Tax, qmo He3a1ieM 3pR mpeBoJKumbeR. 
Bee 6e3fMHbLe o6pa3fMJll7.e.fl., 
Bee umoru HenpeMeHHO nogbunO)I(ameR. ... 
EblAU rpoM u rpag, 6blAU 6egemBuR -
Eygym muwb ga r11agb, 611arogeHemBue, 
Ax, 611arogeHemBue! 
)Ko3ecp EeKKep, HaytIHhIR COTPYAHHK I1XK11r (no coBMecTHTeAhcTBY 
npenOAaBaBllIHR cp113MeTOAhI y 6HOAOrOB) 6hIA 113 «CTaplliero nOKOAeHM5I», 
yqacTBOBaA B KBHax e~e llieCTMAeC5IThIX roAOB. Ero rrp11BeA KaMhIIIIaH, 
BhI6paB 3a rrpeACTaBMTeAhttyIO cp11rypy 11 «HarAhIR» roAoc. EeKKepa rroca-
AMAM B 3aA 11 AaAH eAMHCTBeHHYJO penAHKY - MHeHMe K pMTMKa 3eTa: 
OT 3TMX MOAepHMCTCKHX o6opoTu;eB 
«Aaocb», 30.11.1975 {lll1H Y - C. KaMbunaH, Pe3aHoB - /J.. Pe'fl<l1H, ql1H X -
0. Ilon.Rl<OB). 
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Pe3aHOB Barn B rpo6y rrepeBepHeTc.H! 
KaK HM Ma.Aa 6h!Aa 3Ta poAb, HO EeKKep Ha rrpeMbepe ee BapbHpOBa.A. 
TioqeMy TaK rrpOH30IllAO - ceRqac OH caM y>Ke He IlOMHHT: TO AH Il03a-
6hlB TeKCT (TaKoe BrreqaTAeHHe CAO>KHAOCb y HeKOTOphlX aKTepoB H OA-
HOrO-AByx 3HaTOKOB I-13 rry6AHKH), TO AH C03HaTeAbHO B03HaMepHBlIIHCb 
ero H3MeHITTb (MHeHHe Tapa6aHa, BHHMaTeAhHO Ha6AIOAaBmero 3TOT 3Ill1.-
30A c caMOR YA06HoR ToqKH - B03HeceHHoro HaA 3pHTeAbHhlM 3a.AOM 
OKOlIIKa AyKIJ;HOHepa), HO OH, BCTaB, pa3MepeHHO rrpOH3Hec CAeAyrom;ee : 
(( 3aMeqaTel\.bHO ! .. OT mryqeK 3THX MOAepHHCTCKHX ... ( TYT OH 3¾ep.:>Ka.A-
C5I, qTO-TO ITPH.AYMhlBa.H) Pe3aHOB Balli ... Ham .. . HX! rrepeBepHeTC.H B rpo-
6y! » 11 rOpAO ceA. 
3a.A, KaK H. rrpeAITOAara.AOCb, 6hIA YAH.BAeH BMemaTel\.bCTBOM IIOAC¾KH. 
3aMH.HKH C TeKCTOM, KpOMe caMHX aKTepoB, rroqTH HHKTO He 3aMeTHA. 
CrreKTaKJ\.b YAa.ACH. A Ha 6yAym;ee, qTo6hl )Ko3ecp MapKOBH.q HHqero He 
crryraA, He 3a6hIA l1 He HMeA B03MO)KHOCTH OTrOBOpHTbC.H 3a6bJBqJ1.BOC-
TbIO, KaMhimaH Aa>Ke 3arrH.caA eMY 3TY perrAHKY Ha rrepcpoKapry - Bee 
paBHO B 3a.Ae TeMHO l1 He BHAHO, qTo OH ITOACMaTpHBaeT B mrrapraAKy 
BcnoMUHaem J/xoB BoMgMaH: «)Ko3 EeKKep (MOR TOrAalIIHHR mecp) 
rOBOpHA, qTo eMy 601\.bllie BCero IlOHpaBHAOCh, KaK MY>KHKH co cu;eHhI, B 
rrpHcyrcTBHH 601\.blIIOro KO.J\.HqeCTBa HapOAa, pacrreBaAH: 
,, y Hae aBOCb - Poe CHM OCb, 
KpyrHT, BepTHT, a Kyqep CIIHT! ll 
«Asocb», 30.11.1975 (Xop - B. ~eT, PeJaHoB - A, Pe'lKrtH}. 
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... TI03My- 51 3HaA l1 AI06HA, II03TOMY CMOTpeA C HeKOTOpOM peBHOCThIO -
MHe Ka3aAOCh, "9:TO 11:rpa HeAOT51fl1BaeT AO TeKCTa. CaMOe Cl1AbHOe BIIel.£aT-
AeHl1e - IIOTp51ca10rn;eH KpacOThl AeB01!Ka, 11:rpaBilla.H KoH1.£y ... )} 
BcnoMuHaemAAexcaHgp EymopuH: «,,AB0Ch 11 , Ha MOH B3rAHA, 6hIA BhIIlle 
BC51Kl1X IIOXBaA - rrpeKpaCHbIH II03TH1IeCKl1H crreKTaKAb; oco6eHHO rrpo-
l13BeAO BIIe1.£aTAeH11e, KaK 6epeJKHO o6parn;aAHCh C II03Tl1"9:eCKl1Ml1 TeKCTa-
Ml1, KaK l1351rn;Ho B op11r11HaAbHhlM TeKCT Bo3HeceHCKoro 6bIAI1 BIIAeTeHhI 
CTI1XI1 Apyr11x II03TOB I1 KaK B Hero BIIl1CaAC51 6apA TIOA51KOB. TIOMHIO 6pa-
BOro A11My Pe1!Kl1Ha B rAaBHOH poAH, He MeHee 6paBhlX KaMhllllaHa c Tio-
AHKOBhlM, a oco6eHHO 3aIIOMHI1AaCb /\.eHa <DeAOPOBCKa51 B MaAMHOBOM 
6apxaTHOM IIAaThe, TaKa.H ecTeCTBeHHa.H B rrp051BAeHI1l1 CBOl1X 1iYBCTB KoH-
lJHTa. HaAO rrpl13HaTbC51, AO 3TOro 51 K Bo3HeCeHCKOMy- OTHOCI1AC5I AOCTa-
TO1!HO XOAOAHO, a 3TOT crreKTaKAb B036YAMA K HeMy HaCT051rn;I1H l1HTepec, 
l1 y)Ke l13 CAeAyIOrn;ero IIOXOAa ITO ayAaM TclA)Kl1KI1CTaHa 51 BepHyAC51, Ha-
rpyJKeHHhIM ero KHHraMM (B Te BpeMeHa xopOilllie KHI1rl1 B pOCCI1HCKI1X 
ropoAaX Kyrrl1Th 6hIAO HeB03MO)KHO, BOT I1 I1CKaAH B a311aTCKl1X rAy611H-
Kax). TIOTOM 51 BCerAa BCIIOMI1HaA 3TY IIOCTaHOBKY, rrpl1XOA5I Ha crreKTaK-
AI1 TeaTpa Ha TaraHKe, TaK MHOro 6bIAO pa3HhIX accou;11au;11H». 
PerreT11u;1111 «<t>eHoMeHa» TOH oceHbIO AeTeAH, KaK IIOMH51T y-qacTHl1KI1 
TeaTpa, B aTMOccpepe l1HTeAAeKTYaAhHOH 3H<p0pl1I1 I1 CB060Ahl. Y rrepBO-
KypcHI1KOB, rrp111lleAllII1X B Tpynrry BrrepBhle l1 TJT JKe 3aH51ThIX B rAaBHhIX 
poAH:x, He 6bIAO orn;yrn;eHI151, "9:TO 3TO «ApaMKPY)KOK». Pe1IKMH BCIIOMHHa-
eT «HeKOTOpoe pe30HaHCHOe coeT051HI1e, 6AH3KOe K eeKTaHTeKOMy». Beex 
Hae rrepeIIOAfIBAO qyAeeHoe orn;yrn;eHMe, qTo Bee B03MOJKHO, Bee «pa6o-
TaeT», «qTo 3axOTI1M, TO I1 eAeAaeM» ! 
t-Iepe3 MHOro AeT EAeHa <DeAOPOBCKa5I ecpopMyAHpyeT: «Halli ,, <t>eHO-
MeH11 - 3TO aAXI1MI11IeeKa51 peTopTa, fAe BC51Ka51 He3Ha"9:l1TeAbHa51 Bern;h I1 
XAaM MOJKeT CTaTb 3OAOTOM ... » 
BcnoMuHaem Cepreii KoBGAeHKO ( OH rrp11IlleA B «<DeHoMeH» BeeHOH 
1976 r. 11 ebirpaA Ba)KHYJO poAb feAHoca BO BTOpOM 11 rroeAeAHeM «Tipo-
KpyeTe»): «O6rn;eHI1e C BallleH TeaTpaAhHOH Tpyrrrro.H: A,AfI MeH516bIAO CI1Ab-
HhIM Brre11aTAeH11eM - e OAHOH eTopOHhI, AMCTaHu;I15I BTopo:a -rrH:ThIH 
Kypc Bee-TaK11 oqeHh 60Abllla5I, c ApyroH cTopoHhI, y MeH51 6hlA rrocT051H-
HO llII1pOKO OTKpbIT poT OT COBepllleHHO He3HaKOMhlX MHe pa.Hee IIAaeTOB 
KYAhTYPhI I1 11eTop1111, KOTOphle TaK I1 HOeliAHCh BOKpyr MMeHaMH, acpo-
pI13MaMI1, aAAeropI15IMI1. EOAbllla5I 11aeTh 3TI1X IIAaeTOB A,AfI MeH51 TaK I1 
oeTaAHeh B Bl1Ae 6eAhIX II51TeH, HO AIOAeH, KOTOpbie YMeIOT 3TO Bee opra-
HI11IHO aKu;errT11poBaTb I1 )KI1Th B TaKI1X I13MepeHI151X, 51 rro-rrpeJKHeMy- BOe-
IIpI1HI1MaIO KaK HeKI1X erreu;aAhHhIX 1IeAOBe11eeKI1X e03AaHl1H 6oAee BhI-
eoKoro rropHAKa ... » 
BcnOMUHaem 0Aer lIOARKOB: «I1pl1 rroeTaHOBKe ,,TipoKpycTa" yHae llIAI1 
IIOAYllIYTAI1BO-IIOAyeepbe3Hhle pa3rOBOpbI O TOM, 1ITO He IIOCTaBMThAH HaM 
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,,TipoKpycTa" B BapHaHTe 6apA-OITephl (HAM cpoAK - HAH poK - HAH rAyM-
MY3HKAa). TIOMHHTC5I, rrpeAA.afaAC5I BapHaHT - crreTh B AHaAOI'OBOM pe-
JKHMe ,,Hy-y-y, Bepa eCTh Be-epa, CA.H5I-aHHe qy-yBCTB ... - KarrpH3 H3y-
Bepa, 6e3YMeH TipoKpycT!,. Ha MOTHB fHMHa no THIIY ,,TiapTH5I BepHH, 
CHA.a HapOAHa5I, Hae Ha paccTpeAhI c YAhl6Ko11 BeAeT" ... Ho He BOnAOTH-
Aoc:o». 
(A nepeA rrepB011 reHepaAbHOH perreT11u;11e11 15 ceHT5I6p5I 1975 roAa 
TpoHu;K1111-AHoHHc1111 H KaMhlIIIaH-TipoKpycT, ynpaJKH5I5ICh B HMnpoBH-
3au;1111, IIIyrAHBO rrporreAH OKOHtJaHHe IIheChl B CBOHX poMIX, 0 tJeM coxpa-
HHAaCh AaJKe MarHHTO(pOHHa5I 3aIIHCh.) 
Kopoqe, Hae Ha HeKOTOpoe BpeM5I OCTaBHAH B noKoe - a TO"tJHee , rrpo-
CTO IIOAeHHAHCh 3aKphlTh cpa3y ... 
TeM BpeMeHeM B «60AbIIIOM MHpe» oceHhIO 1975 B IIOAy3aKphlThIX rrpo-
CMOTpOBhlX 3aAax IIO5IBMeTC5I KYAhTOBOe «3epKaAO» TapKOBCKoro. 
Ha 3arraAe B 1975r. rry6AHKYIOTC5I «BepHhlH PycAaH» BAaAHMOBa, 
«)KH3Hh H He06hltJa:11Hhie IIpHKAIO"tJeHH5I COA.AaTa I1BaHa qOHKHHa»' 
«ABaAu;aT:o coHeToB K Map1111 CT10apT» EpOACKoro ... 
22 H05I6p5I 197 5, X yaH KapAOC Eyp60HCKHM IIOCAe CMepTH reHepaAHC-
CHMYCa <DpaHKO cTaHOBHTC5I KopoAeM HcrraHHH - rrp5IMO no TeKCTY « TI po-
KpycTa»: «Ha11Ay cpeAh Bae AOCTOMHoro cMeHHTh MeH5I. HcKaT:o 5I 6yAy 
CaM ... » 
AB AeKa6pe 1975 r. AHApe:11 AMHTpHeBHtJ CaxapoB rroAyqaeT Ho6eAeB-
CKYIO npeMHIO MHpa - « 3a 6eccTpaIIIHYIO noMepJKKY ¢YHAaMeHTaAhHhlX 
rrpHHI.J;HilOB MHpa Me)KAy J\10AhMH H MY)KeCTBeHHYIO 6op:o6y co 3AOYIIOT-
pe6AeHHeM BAaCTbIO H AI06bIMH cpopMaMH IlOAaBAeHH5I tJeAOBetJeCKOrO 
AOCTOHHCTBa ». 
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